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Anuario Taurino 
Por Pensamientos 

A N U A R I O T A U R I N O 

A N U A R I O T A U R I N O 
D E 1915 
ESCRITO POR 
ENRIQUE MINGUET CALDERÓN DE LA BARCA 
( P e n s a m i e n t o s . ) 
Caricaturas de CARRASCO 
MADRID 
IMPRENTA DE JUAN PUEYO 
Mesonero Romanos, 34. 

A mi distinguido y querido amigo el exce-
lente ganadero de reses bravas, Don Manuel 
Albarrán. 
Suyísimo, 
Pensamittntos. 

Antes de empezar 
El presente Anuario es mucho más deta-
llado que el de años anteriores; el de 1916 lo 
será mucho más que el de éste: palabra. 
Quise extenderme en detalle, quise hacer 
un libro útil, y algo hice de lo que intenté; 
mucho más hubiera hecho, al no quedar des-
concertado con motivo de la muerte de mí 
santa madre. 
Quiero, y mi propósito es, que este Anuario 
llegue á ser un libro donde esté contenido 
todo cuanto ocurrió en el transcurso del año. 
El de 1915 es mejor que el de años anterio-
res, el de 1916 será mejor que ninguno. 
Ese es mi deseo, mi anhelo; esa es mi reso-
lución: hacer un libro verdaderamente útil, 
un libro que pueda ostentar el tratamiento 
de excelencia, para lo cual no hace falta ha-
llarse en posesión de méritos y aptitudes ex-
traordinarias: con paciencia basta y sobra 
para conseguir mi objeto. 
De ustedes, 
EL AUTOR. 

Empresas 
Avarán.—Los días 26 y 27 de Septiembre, 
torearon Marchenero y Angelete, reses de 
González Serrano. 
Aguilafuente.—El 15 de Agosto, Andrés 
Lozoya toreó novillos de Giles. 
A ¿agón.—El 8 de Septiembre, torearon Ba-
llesteros y Zarco, novillos de Tovar. 
Albacete.—Torearon el 29 de Agosto, Tor-
quito I I y Jiménez Pastor; el 9 de Septiembre, 
torearon Paco Madrid, Joselito y Limeño, 
reses de Moreno Santa María; el 10, Joselito, 
Saleri I I y Alcalareño, toros de Sánchez; 
el 11, Blanquito y Belmonte I I , novillos de 
Flores; el 12, Malla, Flores y Paco Madrid, 
toros de Miura. El 3 de Junio, se lidiaron 
cuatro reses de López Quijano, por Agustín 
García Malla. 
Alcalá de Henares.—El 26 de Agosto, José 
Gómez (Gallito) estoqueó tres toros de Tovar 
y uno el Cuco. 
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Alcañiz.—El n de Septiembre, Chatillo de 
Baracaldo y Mauro, torearon novillos de 
Alaiza. 
Alcázar de San Juan.—El 25 de Julio, torea-
ron Ferrando y David I I , ganado de Oñoro; 
el 10 de Septiembre, Alvarito de Córdoba y 
Ferrando, novillos de Flores. 
Alhaurín.—El 27 de Mayo, Peralta, Carni-
cerito y Romerito, torearon novillos de Ga-
llardo. 
Algeciras.—El 7 de Marzo, se lidiaron reses 
de Camero Cívico, por Martín Vázquez, Paco 
Madrid y Alcalareño; el 4 de Abri l , Salti-
llos, por Martín Vázquez, Freg y Larita; los 
días 13, 14 y 15 de Junio, se celebraron las 
corridas de feria; en la primera se lidiaron 
toros de Campos Várela, por Moreno de A l -
geciras, Gallo y Posada; en la segunda, toros 
de Don Gregorio Campos, por Joselito, Posa-
da y Belmonte; en la tercera, reses de Santa 
Coloma, por Gallo, Joselito y Belmonte; el 
día 19, tuvo lugar una novilla benéfica á cargo 
de los banderilleros de los Gallos y su her-
mano Fernando; el 20, se jugaron toros de 
Nandín, por Morenito de Algeciras, Gallo, 
Joselito y Belmonte. 
Algete.—Los días 15 y 16 de Septiembre se 
lidiaron reses de Torres, por el Nacional. 
Alicante.—El 14 de Marzo hubo una novi-
llada, lidiándose toros de Flores para Ríos y 
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Garrido; el 2 de Mayo, novillos de Flores,, 
para Adolfo Guerra; el 29, seis de Saltillo 
por Saleri, Alcalareño y Algabeño I I ; el 4 de 
Julio, novillos de Villagodio, por Esquerdo y 
Petreño; el 1.0 de Agosto se celebró una novi-
llada en la que tomó parte Cocherito de Ma-
drid; el día 6, toros de Concha y Sierra, por 
Joselito y Belmonte; el 15, reses de Taberne-
ro, por Corchaíto I I y Delgado; el 22, reses de 
López Quijano, Cochero de Madrid, Canta-
ritos y Amuedo; el 29 de Agosto, Blanquito y 
Belmonte I I , torearon Veraguas; el 19, toreó 
tres novillos el Chepa de Carabanchel. 
Almagro.—El 24 de Agosto estoquó Jose-
lito seis toros de Murube; y el 25, Gallo, Jose-
lito y Saleri I I , reses de Garvey. 
Almendralejo.—El 27 de Septiembre, Re-
lampaguito, Celita y Belmonte torearon reses 
de Flores; 28, corrida mixta, toros de Pérez 
de la Concha para Gaona y Esquerdo. 
Almería.—13 de Mayo, novillos de Villalón; 
espadas, Corcito, Riverito y Carpió. 
El 23 de Agosto torearon Relampaguitor 
García Malla y Algabeño I I . 
Andújar.—El 4 de Junio se lidiaron seis 
toros de Murube por Joselito. 
El 9 de Septiembre, seses de Campos Vá-
rela por Peribáñez, Posada.y Alcalareño. 
Añover (Toledo).—El 26 de Agosto, Burga-
lés. Nacional y Boli torearon reses de Lien. 
Antequera.—El 21 de Agosto se lidiaron 
toros de Anastasio Martín por Paco Madrid 
y Saleri I I . 
Araceña.—El 16 de Septiembre estoqueó 
Juan Belmonte cuatro toros de Carvajal. 
Aranda de Duero.—El 13 de Septiembre, 
Larita y Saleri I I lidiaron reses de Torres. 
El 14, toros de Cortés para los espadas de la 
corrida anteror. El 19, torearon Boli y Jere-
zano reses de Torres. 
Aranjuez.—El 30 de Mayo, festividad de 
San Fernando, torearon Pastor, Gaona y Sa-
leri I I , reses de Veragua. 
El 5 de Septiembre se lidiaron toros de Do-
mecq por Flores, Posada y Saleri I I . 
Arenas de San Pedro.—20 y 21 de Octubre 
Angelete toreó novillos de Monje. 
Arganda.—El 16 de Septiembre estoquea-
ron novillos de Lien, Boli y Canario. 
Avila.—El día 29 se lidiaron seis toros de 
Sánchez Monje por Manolete I I , Alvarito y 
Samuel Solís. 
El 5 de Septiembre torearon Cocherito de 
Madrid y Mellaíto reses de Sánchez; el 15 de 
Octubre, Rodarte, Esquerdo y Canario lidia-
ron reses de Biencinto. 
Azpeitia.—Los días 31 de Julio y i.0 de 
Agosto se celebraron dos novilladas en las 
que tomaron parte los espadas José Tuñón y 
Torquito I I . 
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Badajoz.—Los días n y 12 de Mayo se ce-
lebraron dos corridas; en la primera se lidia-
ron reses de Braganza por Cochero, Peribá-
ñez 3r Joselito, y en la segunda, toros de A l -
barrán por Cochero, Joselito y Posada; el 29 
de Junio seis de Coruche por Zapaterito de 
Madrid. En esta corrida se produjo gran albo-
roto y tuvo que suspenderse por la manse-
dumbre del ganado; el 25 de Julio, novillos de 
la señora Viuda de Soler para Soladorcito y 
Clarés; los días 15, 16 y 17 de Agosto se l i -
diaron: el primer día toros de D. Félix Gómez 
y el segundo, de D. Patricio Sanz; el tercero, 
de D. José Bueno. Freg toreó la primera y 
segunda. Larita la primera y tercera; Paco 
Madrid segunda y tercera, y Punteret sólo to-
reó la última. 
El 8 de Septiembre torearon Plomito, Ce-
rrajerito y Fernando García reses de la seño-
ra Viuda de Soler. 
Barcarrota.—El 9 de Septiembre Esquerdo 
y espejo lidiaron reses de Albarrán. 
Barcelona.—El día 21 de Febrero celebró 
novillada con Urcolas para Ale, Fortuna y 
Marchenero. Él 28 de Febrero organizó otra 
novillada á base de Fortuna. El 7 de Marzo, y 
con toros de C^jnpos Várela, se celebró una 
corrida que torearon Gallo, Joselito y Posada. 
El [4 de Marzo se celebró otra novillada; b i -
chos de Medina Garvey y como espadas Cor-
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tijano; Andaluz y Carpió. El día 19 torearon 
Fortuna, Pedro López y Marchenero reses de 
Pérez Tabernero. El 21 hubo otra novillada 
que torearon Tello, Cantaritos y Joaquín Ji-
ménez. El día 28 se jugaron otra vez reses de 
Medina Garvey, toreando Gallo, Joselito y Sa-
leri I I . 
El 4 de Abril se lidiaron Miuras por Gar-
cía Malla, Punterety Saleri I I . El 11 de Abril 
se jugaron novillos de Palha, para Ale, Cua-
trodedos y Malla I I . El 25 se lidiaron novillos 
-de la Viuda de Soler, por Ale, Ballesteros 
y Carpió. El 2 de Mayo se jugaron Urco-
las, y los espadas fueron Mazzantinito, Car-
cía Malla y Saleri II . El 9 de Mayo torearon 
Gallo, Malla y Joselito. El 13 se lidiaron cua-
tro toros de Rey y cuatro de Sánchez, por 
Rodarte, Ballesteros, Fortuna y Rodalito. El 
16, novillos de Campos Várela por Fortuna y 
Andaluz. El 23 se celebró corrida mixta; se 
lidiaron toros de Gamero Cívico y de Santa 
Coloma, por Gallo, García Malla, Joselito y el 
novillero Fortuna. El 24, torearon Fortuna, 
Amuedo y Marchenero. El 30, toros de Palha 
.por López, Crespito, Zapaterito, Loreto Do-
mínguez y Pons. El 3 de Junio se lidiaron 
-novillos de Concha y Sierra para Fortuna, 
Andaluz y Domínguez. El 6 de Junio seis to-
ros de Pablo Romero para Pastor, García 
,Malla y Celita. El 13 estoquearon reses de don 
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Manuel Albarrán los novilleros Guzmán, For-
tuna y Marchenero. El 20 Fortuna y Andaluz. 
El 24 bichos de Carreros por Guzmán, Mar-
chenero, Ale y Rodalito. El 4 de Julio toros de 
Alipio Pérez, por Bombita III , Posada y Sale-
ri 11. El 11 torearon Madrid, Joselito y Larita. 
El 18 novillos de Villagodio Para Petreño^ 
Ballesteros y Carnicerito. El 25 novillos de la 
señora Viuda de Soler y Murube, por Gavira, 
Carpió y Angelete. El i.0 de Agosto seis to-
ros de Coquilia para Larita |y Saleri I I . El 8 
de Agosto novillos de Moreno Santamaría 
para Ballesteros y Andaluz; el 15 novillos de 
Palha, Garrido, Ballesteros y Fortuna; el 22 
se lidiaron Urculas para Rodalito, Tello y 
Angelete. El 29 Vaquerito, Chanito y Reyes, 
cornúpetos de Terrones. El 5 de Septiembre 
Miuras para Ale, Esquerdo y Checa. El 12, 
Fortuna, Marchenero y Gracia, novillos de 
Campos Várela; el 19, Malla, Madrid y Sa-
leri I I , reses de Palha; el 24 Murubes para 
Fortuna y Gracia. El 25 toros de Palha para 
Vaquerito, Bombita IV, Algabeño II I , Irala, 
Bonafonte y San Millán. El 3 de Octubre seis 
de Garvey para Vaquerito, Alvarito y Canti-
ilana. El 10 de Octubre toros de Antonio 
Fuentes por Vázquez y Joselito. El 12 Balles-
teros y Fortuna, toros de Guadalest. El 21 
Ballesteros y Fortuna lidiaron reses de Ur-
cola. El 24 novillos de Miura por Pastoret, 
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Gracia y Angelete. El 7 de Noviembre Balles-
teros lidió cuatro de Veragua. 
Barco de Avila.—El 3 de Junio los novillos 
de Romualdo Jiménez fueron lidiados por Ri-
cardo Villa (Canario). 
Bargas.—El 21 de Septiembre el espada 
Canario estoqueó reses de Santos. 
Baza.—El 18 de Mayo se lidiaron toros de 
Tovar por Paco Madrid y Joselito. 
Bélmez.—El 27 de Junio torearon Mogino y 
Torerito. 
Benavente.—El 8 de Septiembre torearon 
Montes y Habanero reses de Villagodío. 
Bilbao.—El 7 de Marzo se celebró una no-
villada, con reses de Guerra, por Ale y For-
tuna; el día 21 los novillos fueron de Carva-
jal y los espadas Ale, Fortuna y Andaluz; 
el día 2 de Mayo torearon Cochero, Gaona y 
Freg reses de Urcola; el 16 de Mayo reses de 
Nandín, para Pastor, Cochero y Gaona; el 6 de 
Junio, Blanquito y Belmonte I I lidiaron reses 
de Arribas; el 22 de Agosto se lidiaron reses 
de Santa Coloma por Pastor, Cochero y Bel-
monte. 
Los días 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de Agosto, se 
jugaron: el primer día, reses de Santa Coloma, 
por Pastor, Cochero y Belmonte; al día si-
guiente, toros de Gamero Cívico, por Vicente 
Pastor, Cochero, Gaona y Belmonte; en la ter-
cer fiesta, cinco de Miura y uno de Nandín, 
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para Pastor, Cochero y Gaona; en la cuarta, 
Murubes, Pastor, Gaona y Belmonte; el 26, en 
la Plaza de Indauchu, torearon Punteret y Pa-
comio toros de Villagodío, y el 29 en la de 
Bilbao reses de Pablo Romero, Cochero, Gao-
na y Belmonte; el 10 de Octubre torearon Ba-
llesteros y Fortuna en la Plaza de Indauchu. 
Borox.—El 31 de Agosto novillos de Sán-
chez Pascual para El Nacional. 
Brihuega.—El día 17 de Agosto, Mogino y 
Angelete lidiaron reses de Cúllar. 
Brozas.—Los días 21 y 22 se celebraron dos 
novilladas con toros de Muriel para Alvarito 
y Angelete. 
Bustarviejo.—El 19 de Septiembre Rodalito 
lidió novillos de Torres. 
Burgo de Osma.—El 16 de Agosto novillos 
de Jiménez para Corcito, Basilio Segura y 
Rodalito. 
Burgos.—El 3 de Junio se lidiaron novillos 
de D. Tertuliano Fernández por Ale y Amue 
do; el 27 de Junio reses de Saltillo por Gaona 
y Belmonte; al día siguiente, 28, tuvo lugar 
una novillada, jugándose toros de Tertuliano 
por Ale y Fortuna, y el 29 se celebró la últi-
ma de feria con reses de Pablo Romero, por 
Gaona, Madrid y Celita. 
Cabra.—El 27 de Junio torearon Lagartiji-
11o II I , García Bejarano y Conejito reses de 
Sáez. 
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Cáceres.—El 30 de Mayo Lagartijiilo I I , Po-
sada y Belmonte estoquearon reses de Game-
ro Cívico, y el día 31 Posada, Limeño y Bel-
monte, toros de Sánchez; el 19 de Septiembre 
Angelete toreó reses de la Viuda de Soler. 
Calatayud.—El 7 de Marzo hubo una novi-
llada en la que los diestros Plomito y Traji-
nerito estoquearon bichos de Contamina. 
El 9 de Septiembre, corrida mixta, toros de 
Coquilla para Malla, Saleri 11 y Florentino 
Ballesteros. 
Caravaca.—El 5 de Mayo hubo una novilla-
da en la que tomaron parte Cantaritos y A l -
varito. 
Cartagena.—El día 13 de Mayo se lidiaron 
novillos de Flores, para Esquerdo, Gavira y 
Posadero; novillos de Clairac lidiaron el día 
13 Navarro y Olmedito; el 11 de Julio reses 
de Tabernero, para Delgado y Caballero; el 5, 
toros de Tovar para Gallo y Joselito. 
El 19 de Septiembre, Almendro y Guerri-
llero novillos de Flores; el 26^  Gavira y Alar-
cón, novillos de López Quijano; el 17 de Oc-
tubre, Gavira y Marchenero lidiaron reses de 
Arranz. 
Castellón.—El 14 de Marzo se celebró una 
corrida de toros, lidiándose seis de la gana-
dería de los hijos de don Vicente Martínez, 
por Gallo, Joselito y Saleri I I . 
Castro Urdíales.—El 11 de Julio Blanquito 
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y Belmonte I I , torearon novillos de Sánchez 
Rico. 
Cazarla,—El 19 de Septiembre Bueno y 
García Bejarano reses de Guadalets. 
Cehegtn—£1 14 de Septiembre se lidiaron 
reses de Arans, por Torquito y Alcalareño. 
Cieza.—El 25 de Agosto se lidiaron seis to-
ros de Pérez Padilla por Julián Sal, Saleri, y 
Agustín García Malla; el 29, Doroteo Marín y 
Ripoll, lidiaron novillos de Ramírez. 
Cifuentes.—El 15 de Septiembre hubo una 
novillada en la que actuó Zapaterito de Ma-
drid. 
Ciudad Real.—El 29 de Junio se lidiaron 
novillos de Clemente por Matapozuelos y 
Rondeño; el 17 de Agosto, Joselito, Posada y 
Belmonte, torearon reses de Guadalest; el 18 
los tres toreros mencionados, en unión de Al-
gabeño I I , estoquearon toros de Flores. 
Colmenar Viejo.—El 28 de Agosto, Rodali-
to y Merino lidiaron novillos de Grómez; el 29 
actuó Mazzantinito y el 30 Alé y Valencia 
reses de Bañuelos; el 31, Bañuelos para Félix 
Merino. 
Córdoba.—El 4 de Abril se lidiaron novi-
llos de Pablo Romero por Machaquito I I y 
Camará chico; el 2 de Mayo torearon Mala-
gueño, Onofre, Machaquito I I y Vicentillo;^los 
días 25, 26 y 27 se celebraron las corridas de 
feria: en la primera se lidiaron Murubes por 
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Joselito y Posada; en la segunda, Miuras por 
Manolete, Joselito y Posada, y en la tercera, 
Pérez de la Concha, por Manolete, Joselito, 
Posada y Saleri I I ; el día 30 se celebró una 
novillada con reses de Miura y Ale, Camará 
chico y Torerito; el 25 de Julio novillos de 
Páez por Rosalito, Alvarito y Bejaraño; el 15 
de Agosto se celebró una novillada á benefi-
cio de la Asociación de la Prensa, lidiándose 
reses de Páez por Alvarito, García Bejarano, 
Serranito y Machaquito II ; el 25 de Septiem-
bre Manolete, Larita y Algabeño I I , reses de 
Sotornayor; el 26, seis de Páez, para Mogino, 
Cepita y Serranito. 
Coria.—El 29 de Junio se lidiaron novillos 
de Angoso, por Calerito y Angelete. 
Coruña.—El 29 de Agosto torearon Bienve-
nida y Freg; el 19, Pastoret y Ale, toros de 
Bueno. 
Corral de Calatrava. — El 5 de Octubre^ 
Antonio López, Almendro, lidió reses de Za-
mora. 
Cuenca.—El 3 de Septiembre, Gallo, Mano-
lete y Belmonte lidiaron reses de Olea; el 5 
de Septiembre torearon Garrido, Alvarito y 
Riverito. 
Ecija.—El 24 de Junio, Barberillo y Vil lo-
dres lidiaron reses de Díaz; el 25 de Julio, 
Barberillo, Rubiales, Montenegro y Manzano, 
reses de Salas. 
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El 2 i de Septiembre, novillos de Sotoma-
yor para Fortuna y Amuedo; el 22, Campos 
Várela, para Marchenero, Pepete y Fortuna. 
Escorial. — El 10 de Agosto, novillos de 
Arribas, por Esquerdo y Posadero; el 15, re-
ses de Garrido Santa María; espadas: Gavira 
y Alarcón. 
Esquivias.—El 23 de Agosto, el Nacional 
lidió ganado de Santos. 
Fregenal de la Sierra.—El 24 de Septiem-
bre hubo corrida mixta, que torearon Posada 
y Rodas; reses de Gregorio Campos. 
Fuenlabrada.—Los días 15 y i6 de Septiem-
bre hubo dos novilladas, en las^  que tomaron 
parte Eduardo Vega é Ildefonso Galán, Ga-
lancito. 
Granada.—El 11 de Abril se lidiaron toros 
de González Nandín, por Lagartijillo I I y Bel-
monte. El 18 hubo una novillada, en la que 
tomaron parte García Bejaraño y Gordito IIÍ. 
El 16 de Mayo, novillos de Suárez, para Blan-
quito y Belmonte I I , y los días 3, 5 y 6 de 
Junio, se celebraron tres corridas; en la pr i -
mera, los toros fueron de los herederos de 
D. Vicente Martínez, por Gaona, Belmonte y 
Saleri I I ; en la segunda, toros de Santa Co-
loma, por Gaona, Joselito y Belmonte; en la 
tercera, Guadalets, por Gaona, Joselito, Bel-
monte y Alcalareño. El 13 de Junio, García 
Malla y Saleri I I mataron reses de Pérez de 
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la Concha El i.0 de Octubre lidiaron Miuras 
Gaona, Joselito y Belmonte. 
Gijón. — El 5 de Septiembre, novillos de 
Clairac, para Mayorito y Mauro I I . El 12, Tu-
ñón, Mayorito y Casielles; reses de Amador 
García y Santos. El 26 toreó Praderito. 
Guadalajara.—El 25 de Julio, novillos de 
Torres para Pastor I I y Morato. 
El 16 de Octubre, Belmonte y Saleri I I t o -
rearon reses de Cobaleda. 
Hellín.—El 15 de Agosto torearon Antonio 
Lasheras y Torerito. 
El 27 de Septiembre, Gallo, Bienvenida y 
Limeño torearon reses de Moreno Santama-
ría; 3 de Octubre seis de Flores para Rodarte 
y Esquerdo. 
Hervás.—El 14 de Septiembre toreó Curri-
11o ganado de Sánchez. 
Hinojosa del Duque.—El 28 de Agosto, Ver-
nia y Alvarito lidiaron reses de Terrones. 
Huelva.—El 16 de Mayo se jugaron novillos 
de Pérez de la Concha por Martillito, Venan-
cio y Metralla; el 6 de Junio, Alvarez, Li t r i I I 
y Vizcaya torearon reses de Conradi. 
El 8 de Septiembre, Camarguito, Tronito y 
Valencia novillos de López; el 14, toros de 
Benjumea para Celita, Posada y Belmonte; el 
15, Joselito, Posada y Belmonte toros de Con-
cha y Sierra. 
Huesca.—El 23 de Mayo se lidiaron novillos 
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de Félix Sanz por Cortijano y Bonafonte; el 
12 de Agosto torearon Gaona y Belmonte; el 
15 se celebró una novillada, que resultó un 
desastre; el toro tercero cogió al Chico de Ca-
setas, y dos toros tuvieron que ingresar en 
los corrales por no haber quien los matara. 
Huete.—El 24 de Septiembre mató Boli cua-
tro novillos de Herráiz. 
Inca.—El 22 de Agosto ganado de Riva; es-
padas, Aragonés y Rodalito. 
Jadraque,—El 17 de Septiembre toreó Na-
cional bichos de González. 
Jaén.—El 3 de Junio se lidiaron seis novi-
llos de Miura por Cuatrodedos, Esquerdo y 
Marquina; 15 de Agosto, toros de D. Matías 
Sánchez, por Martín Vázquez, Pacomio y Bel-
monte; el día 16 torearon Esquerdo, Andaluz 
y Riverito. 
El 18 de Octubre torearon Tello, Ale y 
Bejarano novillos de Guerra; el 19, Celita, Jo-
selito y Posada lidiaron reses de Guadalest. 
Jerez.—El día 29 de Abril se lidiaron toros 
de Campos por Gallo, joselito y Belmonte; el 
día 30 los toros fueron de Anastasio Martín y 
los espadas los mismos de la corrida anterior; 
el dia 1.0 de Mayo, reses de Gamero Cívico, 
para Gallo y Joselito; Torerito y Rubinchi to-
rearon el día 13 de Junio; el 25 de Julio novi-
llos de Surga, por Chanito, Díaz Domínguez 
y Amuedo. 
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El 14 de Septiembre Díaz Domínguez, Cha-
nito y Carnicerito. 
Jumilla.—El 16 de Agosto torearon Relam-
paguito y Alcalareño. 
El 31 de Octubre se celebró una novillada 
á beneficio del Asilo de los pobres, matando 
tres toros Esquerdo y uno Ripoll. 
Leganés.—El 17 de Agosto, Pastor I I esto-
queó reses de D. Félix Martín. 
El 12 de Octubre hubo una novillada en la 
que toreó el Burgalés. 
León.—El 27 de Junio Cocherito de Madrid 
y Torquito I I torearon reses de Torres; el 1.0 
de Agosto, Mariano Merino y Gregorio Ga-
rrido terearon novillos de Mazpule. 
Lérida.—13 de Mayo, novillos de Cabezudo 
para Cortijano y Agujetas. 
Lerma.—El 10 de Septiembre el espada Ha-
banero lidió reses de Sánchez. 
La Linea.—Los días 18 y 19 de Julio se ce-
lebraron dos corridas: en la primera se lidia-
ron reses de Conradi por Martín Vázquez, 
Joselito y Belmonte, y en la segunda, de Con-
cha y Sierra, por Joselito, Belmonte y Larita; 
El 25, Fortuna, Andaluz y Rodas lidiaron no-
villos de Conradi. 
Linares.—El i.0 de Agosto se jugaron reses 
de la señora viuda é hijos de D. Romualdo 
jiméviez por Blanquito y Belmonte I I ; e| 
novillos de la misma ganadería, por Hipólito 
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y Rodas. El 29 de Agosto torearon García 
Bejarano y Trianero; el 30 torearon Blanquito 
y Belmonte I I ; el i.0 de Septiembre, Gaona y 
Belmonte lidiaron Benjumeas. 
Lisboa.—El 18 de Abril tuvo lugar una no-
villada; el diestro Ale actuó de único espadaj 
estoqueando reses de Infante; el 4 de Mayo 
actuó Posada de único espada, toreando reses 
del país; el 9 de Mayo torearon reses de Vic-
torino Ale y Amuedo; el 10 de Junio toreó 
Belmonte reses de Infante. 
El 22 de Agosto, el espada Ale toreó reses 
de Cámara. 
Logroño.—El 21 de Septiembre, Veraguas, 
Joselito, Belmonte, Saleri I I ; el 22, Joselito, 
Limeño y Belmonte, reses de Saltillo; el 23, 
Celita y Algabeño 11, reses de Villagodio. 
Madrid.—La empresa de la Plaza de Toros 
inauguró la temporada el 28 de Febrero con 
reses de los Hijos de D. Andrés Sánchez, por 
los espadas Llavero^ Ale -y Valencia. Para el 
7 de Marzo organizó otra novillada con Alga-
beño I I , Co'rcito y Gavira, éste en calidad de 
debutante; los toros fueron de D. Féliz Gó-
mez. El día 14 se celebró otra novillada, con 
reses de Medina Garvey, por Algabeño I I , 
Valencia y Fortuna; el 19 de Marzo, festivi-
dad de San José, no hubo espectáculo en esta 
Plaza; el día 25 se lidiaron reses de Salas por 
Valencia, Fortuna y Andaluz. 
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El 4 de Abril (Pascua de Resurrección), se 
lidiaron toros de Aleas para Vicente Pastor, 
Cocherito y Algabeño I I , que tomó la alterna-
tiva. El 5 de Abril se celebró la primera de 
abono; actuaron Pastor, Gallo, Joselito y Bel-
monte, quienes estoquearon reses de Ben-
jumea y Salas. Se anunció para el día n la 
celebración de la segunda de abono, y fué 
suspendida por no reunir los toros las condi-
ciones debidas; el día 18 se celebró la segun-
da de abono; los toros fueron de Medina Gar-
vey y los* espadas Pastor, Gallo y Cclita. El 
día 25 se celebró la corrida de Beneficencia; 
lidiáronse ocho Morubes por Pastor, Gallo, 
Joselito y Belmente; el 2 de Mayo se lidiaron 
cinco toros de D. Matías Sánchez y uno de 
Medina Garvey por Gallo, Celita y Joselito; 
ésta fué la tercera de abono; el 8 de Mayo l i -
diaron toros de Contreras, Joselito y Belmen-
te; el día 10 se corrieron reses de Garnero 
Cívico por Joselito y Belmente; el 11 tuvo lu-
gar la cu,arta de abono: actuaron Pastor, Cu-
rro Vázquez y Posada; los toros' fueron de 
Veragua. 
El 13 de Mayo tuvo lugar la quinta de abo-
no, en la que se lidiaron toros de D. Grego-
rio Campos por Gallo, Joselito y Saleri I I , el 
día 15 hubo una corrida de ocho tosos de Sal-
tillo, por Pastor, Gallo, Joselito y Posada; el 
16 tuvo lugar la sexta de abono; los toros fue-
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ron propiedad de los señores Herederos de 
D. Esteban Hernández; los espadas, Gallo,. 
Malla y Madrid; el 17 se celebró una novilla-
da con bichos de Pérez de la Concha; los es-
padas fueron Ale, Chanito y Fortuna; el 23 
tuvo lugar la séptima de abono; los toros fue-
ron de Urcola y los espadas Mazantinito, Re-
gaterín y Freg; el 30 de Mayo se celebró la 
octava de abono; los toros fueron de Murube 
y los espadas, Gallo, Bienvenida y Joselito; el 
3 de Junio tuvo lugar la novena de abono; to-
ros de Miura y como espadas, Mazzantinito, 
Curro Vázquez y Algabeño I I ; el día 6 se ce-
lebró la décima de abono con toros de Pablo 
Romero y los diestros Cocherito, Manolete y 
Paco Madrid; el 12 tuvo lugar la corrida de la 
Asociación de la Prensa con toros de Miura y 
Santa Coloma, y como espadas Pastor, Joseli-
to, Beimonte y Algabeño I I ; el día 13 se cele-
bró la 11.a de abono; Pastor, Joselito y Bei-
monte torearon reses de los Herederos de don 
Vicente Martínez; el día 20 tuvo lugar la, 
12.a de abono con toros de Félix Gómez para 
Bombita III , Curro Vázquez y Celita; la 13.a de 
abono tuvo lugar el día 27, lidiándose reses 
de Salas por Cocherito, Manolete y Torquito; 
el día 29 seis novillos de Hidalgo por Ale, 
Chanito y Carnicerito; el 3 de Julio comenza-
ron las corridas nocturnas, lidiándose Oleas 
por Relampaguito, Pacomio y Larita, que con-
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firmó la alternativa; el . 4 de Julio, Chanito, 
Fortuna y Carnicerito, lidiaron reses de Olea; 
el 10 se lidiaron tres novillos de Palha y tres 
de Contreras por Adolfo Guerra, Díaz Domín-
guez y Posadero. 
El día 11, Fortuna, Andaluz y Torquito I I 
estoquearon Veraguas; el 17 tuvo lugar la ter-
cer corrida nocturna, toreando reses de Bue-
no los espadas Pastoret, Bonarillo (hijo) y Va-
lencia; el 18 los novillos fueron de los Here-
deros de D. Vicente Martínez y los diestros 
Ale, Fortuna y Andaluz; el 24 se celebró la 
cuarta nocturna, actuaron Llavero, Agujetas 
(hijo) y Garrido, con reses de D. Félix Gómez; 
el 25 se jugaron ocho novillos de Benjumea 
por Manolete I I , Luis Guzmán, Ale y Balles-
teros; el día 31 tuvo lugar la quinta nocturna, 
se lidiaron toros de Miura por Manolete I I , 
Pastoret y Carnicerito; el día 1 de Agosto no-
villos de los Herederos de Hernández por 
Ale, Fortuna y Torquito I I ; el día 5 (corrida 
nocturna), reses de Tovar por Ballesteros y 
Fortuna; el 7 (corrida nocturna), cinco toros 
de Aleas y uno de Hidalgo por García Reyes, 
Gavira y Alarcón; el 8 se lidiaron novillos de 
Urcola por Ale, Fortuna y Zarco; el 12 (corri-
da nocturna), novillos de Concha y Sierra: es-
padas, Ballesteros, Fortuna y Zarco; el 14 (co-
rrida nocturna), Veraguas para Chanito, Gar-
cía Reyes y Gavira; el 15 novillos de los 
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Herederos de Hernández por Zarco, Amuedo 
y Marchenero; el 19 de Agosto (corrida noc-
turna), seis reses de Avellar por Ballesteros y 
Zarco; el 21 (corrida nocturna), ocho novillos 
de D, Victoriano Cortés para Manolete I I , 
Abao, Cuatrodedos y Gracia; el día 22, Balles-
teros, Fortuna y Zarco torearon reses de don 
Gregorio Campos. 
£1 28 (corrida nocturna), Pastoret, Hipólito 
y Gracia torearon novillos de los Herederos 
de Hernández; el 29, Luis Guzmán, Ale, Va-
lencia y Marchenero torearon novillos de Miu-
ra; el 5 de Septiembre torearon reses de Sur-
ga los espadas Lobo, Valencia y Pacorro; el 
12, novillos de Veragua para Chanito, Zarco 
y García Reyes. 
El 19 tuvo lugar la 13 de abono^ toros de 
Benjumea para Pastor, Manolete y Vázquez;: 
el 26 tuvo lugar la 14.a de abono; Gallo, Jose-
lito y Belmonte lidiaron toros de Santa Colo-
ma; el 3 de Octubre se celebró la 15.a de abo-
ne; se lidiaron toros de Miura por Pastor, Jo-
sé! i to 3^  Belmonte; el día 7 tuvo lugar la corri-
da á beneficio del Montepío de Toreros, en la 
que se lidiaron seis de Concha y Sierra por 
Pastor, Joselito y Belmonte; el 10 se celebró 
la 16.a de abono, toros de Guadalest, por Co-
cherito, Torquito y Celita. 
Para el día 17 se anunció la celebración de 
una corrida extraordinaria en la que se lidia-
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rían seis toros de los Herederos de D. Vicen-
te Martínez por Pastor, Bombita I I I y Belmon-
te. Esta corrida fué suspendida debido á que 
en el apartado se desecharon tres toros de los 
anunciados, y para sustituirlos se dispuso de 
tres reses de Veragua, á lo que se opuso Bel-
monte, primero, secundándole después Pas-
tor, por cuyo motivo no se celebró la referi-
da fiesta. Se puso el cartel de suspensión y 
se devolvió el importe de los billetes adqui-
ridos. 
El 23 de Octubre tuvo lugar la corrida á 
beneficio de Pepe-Hillo, en la que se lidiaron 
siete Veraguas por los espadas Pepe-Hillo, 
Pastor, Malla, Punteret, Celita, Joselito "y A l -
gabeño I I ; el 24, novillos de Sánchez para Ba-
llesteros, Zarco y García Reyes; el 31 tuvo 
lugar la última novillada; actuaron Ballesteros 
y Zarco; los novillos fueron de Tovar. 
Madrilejos.—El 22 de Septiembre hubo co-
rrida mixta; se lidiaron toros de Arroyo para 
Larita v Checa. 
Madroñera.—El 27 de Mayo hubo una no-
villada, en la que Angelete mató bichos de 
D. Federico Gómez. 
Málaga.—El 28 de Febrero se verificó una 
corrida de toros, estoqueando Joselito y Bel-
monte seis de Murube. El día 1 de Mar-
zo, tuvo lugar otra corrida de, lidiándose 
reses de Miura por los diestros Martín Váz-
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quez, Celita y Saleri I I . El 4 de Abril se juga-
ron seis novillos de Garvey por Tello, Carni-
cerito y Andaluz. El 3 de Junio, Joselito es-
toqueó seis toros de Garvey. El 13, Tello, 
Toboso y Checa, lidiaron novillos de López 
Plata. El 16 se lidiaron toros de Camero Civi-
co por Madrid, Joselito y Belmonte. El 8 de 
Agosto toros de García Lama por Martín 
Vázquez, Belmonte y Larita. El 29 de Agosto, 
Copao, Calvache y Checa, reses de Miura. El 
5 de Septiembre torearon Gallo, Joselito y 
Belmonte. El 6, Gallo, Joselito, Saleri I I y La-
rita, toros de Campos. El 19 de Septiembre, 
Fortuna, Ballesteros y Checa, reses de Cam-
pos. El 24 de Octubre Larita estoqueó reses 
de Bueno. 
Manzanares.—El 10 de Agosto se lidiaron 
toros de García Lama por Gaona, Freg y Bel-
monte. 
Mancha Real.—El 7 de Octubre se lidiaron 
reses de Flores por Alvarito y Bejarano; el 9, 
los mismos espadas. 
Maranchón.—El 8 de Septiembre, Posadero 
y Saleri I I I torearon reses de Cúllar. 
Marchena.--E.{ 1 de Septiembre, Valerito y 
Amuedo torearon reses de Surga, 
Medina de Pomar.—El 4 de Octubre actuó 
el espada José Tuñón; estoqueando reses de 
Hipólito. 
Medina-Sidonia.—El 16 de Febrero tuvo 
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lugar una corrida á beneficio de la tienda-
asilo de ancianos, estoqueando reses salman-
tinas Posada y Belmonte. 
Monasalvas.—El 3 de Septiembre, Nacional 
y Montes lidiaron novillos de García. El 9, no-
villos de Sánchez Román por los mismos es-
padas. 
Mérida.—El 3 de Junio se lidiaron cuatro 
toros de la suñora viuda de Soler; Posada es-
toqueó tres toros, y el cuarto murió á manos 
de vSánchez Mejías; el 24 de Junio se lidiaron 
reses de Salas por Gaona, Joselito y Posada; 
el 4 de Julio, novillos de la viuda de Soler 
por Zapaterito de Madrid; el 2 de Septiembre, 
Martín Vázquez, Joselito y Posada, toros de 
Campos Várela; el 3, Paco Madrid, Joselito y 
Posada, reses de Guadalets. 
Miranda de Ehro.—El 5 de Septiembre, Tu-
ñón y Rebonzanito, mataron reses de Salas. 
Monóvar.—^X 9 de Septiembre torearon 
Pastoret y Amuedo novillos de Letona. 
Mora.—El 3 de Junio, Juan José Carmona y 
Barqueño estoquearon cuatro novillos de Me-
nasalvas. Los días 16 y 17 de Septiembre, 
Lalanda y Currillo lidiaron bichos de Arroyo. 
Moralzarzal.—El 4 de Octubre actuó el es-
pada Mellaíto, matando reses de Mazpule. 
Mor a t a — 1 9 de Septiembre, Gregorio 
Garrido toreó reses de Candelas. 
Morella (Castellón).—El 20 de Septiembre 
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novillos de Lozano para Vernia y Mestizo; el 
21, el mismo cartel. 
Morón.—El 17 de Septiembre, Joselito y 
Belmonte torearon reses de Campos^  Valera; 
el 18, Joselito, Belmonte y Alcalareño lidiaron 
toros de Vilialón; el 19, Gallo, Joselito y A l -
calareño, toros de Salas. 
Motril.—El 3 de Junio se lidiaron novillos 
de López Quijano por Tato de Granada. 
Muñera.—El 22 de Septiembre toros de 
Flórez para Manolete I I . 
Murcia.—El 4 de Abril hubo corrida de to-
ros, lidiándose seis propiedad de los hijos de 
Vicente Martínez, por Joselito, Belmonte y 
Alcalareño; el 3 de Junio, Manuel de los 
Ríos y Posadero lidiaron novillos de Ver-
agua. 
El 8 de Septiembre torearon Joselito, Po-
sada, Saleri I I y Alcalareño, ocho toros de 
Pérez (antes Gama); el 12, Navarro, Rodarte 
y Cantillana, novillos de Sempere. 
Navalmorales.—El 15 de Septiembre Alfa-
rero y Lalanda lidiaron reses de Ortega. 
Noves.—El 1.0 de Octubre Mariano Merino 
estoqueó cuatro novillos de Martín; día 3 reses 
de Oñoro para Garrido y García Santiago. 
Olot.—El 12 de Septiembre Torquito I I y 
Félix Merino lidiaron novillos de Sánchez, de 
Salamanca. 
Olvera.—Los días 29 y 30 de Agosto se ce-
3 
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lebraron dos novilladas, actuando como único 
espada Amuedo. 
Orense.—El 6 de Junio se lidiaron seis toros 
de Santos por Posada y Saleri I I . 
Orozco (Vizcaya).—El 4 de Septiembre José 
Tuñon lidió reses de Peláez. 
Osuna.—El 13 de Mayo se jugaron reses de 
Domecq por Marchénero, Pepete y Carnice-
rito. 
Oviedo.—El 19 de Septiembre Posada y Ce-
lita toros de Coquilla; 21, toros de Carreros, 
Malla, Celita y Posada. 
Falencia.—El 2 de Septiembre Saleri 11 y 
Algabeño I I lidiaron reses de Hernández; el 4 
Celita y Saleri I I , con toros de Conradi. 
Palma de Mallorca.—El 2 de Mayo, novillos 
de Félix Sanz, para Vaquerito y Torquito I I . 
El 23 se lidiaron otra vez novillos de Sanz, y 
actuó Torquito I I en unión de Valentín. El 4 
de Julio, toros de García Lama, por Cochero, 
Gaona y Torquito. 
El 24 de Octubre, toros de Sánchéz, por 
Bienvenida, Chiquito de Begoña y Belmonte. 
Pamplona.—El 4 de Abril estoqueó cuatro 
toros de Bueno el espada Torquito. El 3 de 
Junio mató cuatro de Alaiza, Manolete. Los 
'diás 7, 8, 9, 10 y 11 de Julio se celebraron 
cinco corridas con motivo de la feria de San 
Fermín. El día 7, los toros fueron de Alaiza, 
por Joselito, Posada y Saleri I I . El 8, cornú-
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petos de Concha y Sierra, por Gaona, Tor-
quito y Joselito. El 9, de Santa Coloma, por 
Gaona, Joselito y Posada. El TO, de Villa-
godio, por Gaona, Torquito, Posada y Sale-
r i I I . El 11, reses de Veragua, por Gaona, Po-
sada y Saleri I I . 
El 26 de Septiembre, Manolete 11, Zarco y 
Sagasti, novillos de Díaz. 
Peñaranda.—El 5 de Septiembre torearon 
Cobaledas, Martín Vázquez y Celita. 
Piedrahita.—El 13 de Septiembre, Pedro 
López é Infante torearon novillos de Letona. 
Pilas.—El 25 de Marzo se celebró una co-
rrida benéfica, en la que se lidiaron cuatro 
toros de Anastasio Martín y Pablo Romero, 
por Machaquito, Gallo y Joselito, estoqueando 
el último toro el novillero Rosalito. 
Plasencia.—El 10 de Junio, Posada y Sale-
r i I I torearon reses de la Sra. Viuda de Soler. 
Pontevedra.—El 8 de Agosto torearon Pun-
teret y Celita. 
Pozoblanco.—El 27 de Septiembre, Agustín 
García Malla toreó dos toros de Páez y dos 
de Sotomayor. 
Puertollano.—Los días 3 y 4 de Mayo se ce-
lebraron dos novilladas; reses de Cúllar ,y 
actuaron Manolete I I y Cornejo. El 6 de Ju-
nio reses de Lara, Alvarito y Copaíto. El 31 
de Julio, novillos de Lara, para Bueno y Co-
paíto. 
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El 9 de Septiembre, Pedro López y Coche-
rito de Madrid. 
Puerto de Santa Marta.—Blanquito. y Bel-
monte I I lidiaron reses de García Lama el 27 
de Junio. El 18 de Julio, toros de Urcola, para 
Cochero, Gaona y Posada. El 8 de Agosto, 
novillos de Urcola, estoqueados por Domín-
guez, Amuedo y Carnicerito. 
El 29 de Agosto, Martín Vázquez, Paco Ma-
drid y Posada. El 5 de Septiembre, Domín-
guez, Chanito, Confiterito y Amuedo lidiaron 
reses de Pérez de la Concha. El 31 de Octu-
bre, novillos de Domecq, para Riverito, Mon-
tenegro y Chanito I I . 
Quintanar de la Orden.—El 26 de Septiem-
bre, Martín Vázquez y Flores, lidiaron reses 
de Olea. 
Ríoseco.—En 24 de Junio, Blanquito y Bel-
monte I I lidiaron novillos de Calvo. 
Roa.—Los días 15 y 16 de Agosto, se cele-
braron dos novilladas, lidiándose ganado de 
Salamanca. Actuó las dos tardes de único ma-
tador, el diestro "Habanero". 
Robledo.—El 27 de Ma3^ o hubo una novilla-
da, en la que actuó de único espada Mariano 
Montes. El 20 de Septiembre toreó Samuel 
Solís. 
Ronda.—Toros de González Nandín se l i -
diaron el 20 de Mayo, actuando Morenito de 
Algeciras, Lagartijillo I I y Larita. 
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Sacedón.—El 1.0 de Septiembre torearon 
Vega y Posadero. 
Salamanca.—El 4 de Abril, torearon Gaspar 
Esquerdo y Francisco Pérez (Aragonés) reses 
de Clairac; el 30 de Mayo, torearon Merino y 
Habanero, reses de Carreño; el 11 de Sep-
tiembre, toros de Moreno Santa María, Gallo, 
Gaona y Joselito; el 12, los hermanos Gallos, 
reses de Concreras; el 13, toros de Angoso, 
para Gallo, Gaona y Joselito; el 21, toros 
de Terrones, Limeño, y Algabeño I I . 
San Agustín.—Los días 14 y 15 de Septiem-
bre, hubo dos novilladas, toreando en ambas 
Ocejito. 
San Fernando (Cádiz).—El 4 de Julio, novi-
llos de Rendón, para Tallerito y Montenegro; 
el día 11, hubo una novillada, en la que toma-
ron parte Paco Mateo y José Ruiz. 
Sanlücar.—El 20 de Julio, torearon los no-
villeros Calvache y Paquirri; el 22 de Agosto, 
ocho novillos de Surga, espadas, Marchenero, 
Pacorro, Riverito y Domínguez; el 29 de 
Agosto, Gallo, Joselito y Vázquez I I , lidiaron 
reses de Salas; el 5 de Septiembre, Bom-
bita IV y Melchor Rodríguez, bichos de García 
Lama, y el 31 de Octubre, Cuevas y Campa-
nero, novillos de Surga. 
San Sebastián (Guipúzcoa).—El 3 de Junio, 
Merino y Pastoret, lidiaron reses de Carreros; 
el 18 de Julio y en la Plaza de Martutene, to-
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rearon, Alvaradito y Machaquito II, novillos 
de Carreros; el 14 de Agosto, toros de Cam-
pos, por Gaona y Joselito; el 15, toros de 
Tovar y Medina Garvey, por Celita, Joselito^ 
Limeño y Saleri II; el 22, se lidiaron seis toros 
de Santa Coloma, por el espada Joselito; 
el 29, Manolete, Ceiita y Algabeño II, torearon 
reses de Miura; el 12 de Septiembre, en San 
Sebastián toros de Villagodío, para Cocherito 
de Bilbao, Peribáñez y Saleri II; el 19, toros 
de Tovar, Villagodio y Angero, por Cocheri-
to, Torquito, Bombita III y Pacomio. 
San Sebastián de los Reyes.—Los días 29 
y 30 de Agosto, se celebraron dos novilladas 
á cargo de Madriles y Zapaterito de Madrid; 
el 5 de Septiembre, torearon Regaterín, Gao-
na y Algabeño II, toros de Pablo Romero; 
el 12, toros de Villagodio, por Cochero, Peri-
báñez y Saleri II. 
Santa Cruz de Múdela.—El 10 de Septiemr 
bre, Bruno Navarro, lidió reses de Coquilla. 
Santander.—El 4 de Abril se lidiaron toros 
de Villar; actuaron Merino, Valencia y For-
tuna. El 25 de Abril se jugaron reses de Sán-
chez, por Salazar, Marquina y Pasieguito. El 
22, novillos de Sánchez Tardío, por Blanquito 
y Belmonte. El 30 de Mayo actuaron Belmon-
tito y Pasieguito. El 25 de Julio, Veraguas, 
por Pastor, Gaona y Celita. El 1.0 de Agosto, 
seis Saltillos para Gallo, Joselito y Belmonte. 
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El día 2 se lidiaron Benjumeas, por Pastor, 
Gallo, Joselito y Belmonte. El 8, toros de Con-
cha y Sierra, por Gaona, Joselito y Saleri; 
Julio Marquina mató un novillo de Carreros. 
El 15 de Agosto novillos de Arribas, por Ver-
nia, Pastoret y Marquina. 
Santa María de Nieva.—El 24 de Octubre, 
novillos de Mazpule para Infante y Canario. 
Segovia.—El 13 de Mayo se celebró una no-
villada con toros de Gila, estoqueados por La-
landa y Angelete. El 3 de Junio novillos de Gila 
para Adolfo Guerra y Rafael Alarcón. El 24, 
reses de Sánchez, por Corchaíto I I y Ange-
lete. El 29, novillos de Baeza, para Vernia, 
Pascual Bueno y Torquito I I . El 29 de Sep-
tiembre, Ale, Valencia y Zarco torearon reses 
de Baeza, El 3 de Octubre, novillos de Surga, 
para Tello, Hipólito y Domínguez. El 6 de 
Octubre actuó el espada Rodalito. 
Sevilla.—El 4 de Abril se celebró una co-
rrida, lidiándose seis reses de Anastasio Mar-
tín, por Gallo, Posada y Limeño. El día 17 se 
celebró la primera corrida de feria; los toros 
fueron de Santa Coloma y los espadas contra-
tados, Joselito y Belmonte. El día 18 se cele-
bró la segunda corrida de feria con toros de 
Gamero Cívico, también para José y Juan. El 
19, Gallo, Bombita I I I y Limeño, mataron to-
ros de Guadalest. El 20, los diestros que to-
rearon toros de Salas, fueron Gallo y Posada. 
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El 2i, los toros fueron de Miura y los diestros 
Gallo, Joselito y Belmonte. El 22 torearon 
Gallo, Joselito, Posada y Belmonte, reses de 
Murube. El día 25 se jugaron toros de Santa 
Coloma por Pepete, Andaluz y Blanquito. El 
2 de Mayo, Corcito, Andaluz y Alvarez lidia-
ron reses de Anastasio Martín. El 9 de Mayo 
hubo una novillada, en la que tomaron parte 
Alarcón, Alvarez y Toboso. 16 de Mayo, no-
villos de Surga, para Pacorro, Toboso y L i -
tri I I . El 23 torearon Pepete, Serranito y To-
boso novillos de Cobaleda. El 3 de Junio se 
lidiaron reses de Gamero Cívico, por Regate-
rín, Bienvenida y Paco Madrid. El 6, novillos 
de Salas, por Andaluz, Jiménez y Rodas. 
El 13, Andaluz, Rodas y Carpió lidiaron no-
villos de Gamero Cívico. El 20, Pacorro, Ji-
ménez y Carpió torearon reses de Anastasio 
Martín. El 27, toros de Miura para Varelito, 
Pepete y Espejo. Torearon el 4 de Julio Ale, 
Amuedo y Calvache. El 11 tuvo lugar una no-
villada, en la que tomaron parte Riverito, Ale 
y Amuedo. El i.0 de Agosto, novillos de Anas-
tasio Martín, por Calvache, Maera y Balles-
teros. El 15 (corrida nocturna), Miuras, para 
Tello, Pepete y Alvarito. El 5 de Septiembre 
torearon Varelito, Cúrrete y Toboso. El 12, 
Hipólito, Amuedo y Calvache, reses de More-
no Santa María. 28, toros de Murube; espadas: 
Gallo, Joselito y Belmonte. 29, Miuras, por los 
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espadas de la tarde anterior. El 30 estoqueó 
Joselito seis toros de Santa Coloma. El 17 de 
Octubre tuvo lugar la última novillada de la 
temporada, lidiándose ganado de Correa, para 
Corcito, Pelayo, Maera y Torres. 
Solana.—El 25 de Julio se lidiaron novillos 
de Flores por Curri.Uo y Cornejo. 
Soria.—El 25 de Junio torearon Relampa-
guito 11 y Alcalareño I I . 
Tafalla.—El 16 de Agosto, novillos de Díaz 
para Blanquito, Belmonte I I y Saulo Balles-
teros. 
Talayera de la Reina.—El 16 de Mayo se l i -
diaron reses de Ortega por Cortijano y Tor-
quito 11. El 15, novilos de Terrones, por Félix 
Merino y Pepete chico. El día 22 de Septiem-
bre torearon Mazzantinito, Flores y Platero, 
matando un becerro Marcial Lalanda. El 23 
torearon Blanquito y Belmonte I I . 
Tarancón.—El 29 de Junio, Adolfo Guerra 
y José Serrano lidiaron novillos de Sánchez. 
El 10 de Septiembre toreó el Nacional reses 
de Sánchez. 
Tarazona.—El 29 de Agosto hubo corrida 
mixta en la que García Malla y Saleri I I , en 
unión de Ballesteros, torearon toros de Zal-
duendo. 
Tarifa.—El 6 de Septiembre, Pichoco, Ces-
terito y Pajarero, reses de Abren; el 8, Gor-
dito I I I , Machaco y Pajarero, reses de Abreu. 
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7>^r¿/<?.—Novillos de López Plata, se l i -
diaron el 2 de Mayo, por Pascual Bueno y 
Lagares. 
El 7 de Noviembre, Martín Vázquez y Bel-
monte lidiaron reses de Concha y Sierra. 
Teruel.—El 30 de Mayo, Manolete, García 
Malla y Ostioncito estoquearon reses de Clai-
rac; el 3 de Junio novillos de Letona; espa-
das Espesito, Madriles, Recortao y Feliciano 
Vernia. 
Tetuán.—El 4 de Abri l se celebró en esta 
Plaza una novillada en la que tomaron parte 
Copao, Cantaritos y Habanero, reses de Ga-
rrido Santamaría y de don Federico Gómez. 
El día 11 se jugaron otra vez novillos de Ga-
rrido, por Pascual Bueno, Cochero de Madrid 
y Agujetas, hijo. El 18, los novillos fueron de 
Bertólez y los espadas contratados Copao, 
Pascual Bueno y Alfredo Freg; el 25, novillos 
de Victorio Torres para Agujetas, Cantaritos 
y Chatillo de Baracaldo, en calidad de debu-
tante; el 2 de Mayo, se lidiaron novillos de 
Miguel de la Morena, por Infante, Posadero y 
Solís; el 9 de Mayo, los toros fueron de San-
tos y los diestros Infante, Solís y Merino; el 
16, fueron novillos de Cortés y los espadas 
Cocherito de Madrid, Chatillo de Baracaldo y 
Félix Merino; el 23 novillos de Torres por 
Bueno, Chatillo de Baracaldo y Solís; el 30, 
reses de Bertólez por Cochero de Madrid, 
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Posadero y Agujetas; el 6 de Junio, novillos 
de Hernán para Mogino, Chatillo de Bara-
caldo y Alarcón; el 13, Cantaritos, Bueno y 
Arjona, lidiaron novillos de Torres; el 20, 
novillos del referido Torres por AngeJíillo^ 
Mogino y Chatillo de Baracaldo; el 27, Posa-
dero, Angelillo é Isidro Huelva; el 29, novillos 
de la Morena por Amador Lasheras, Solador-
cito y Boli; el 4 de Julio, novillos de Sanz por 
Cocherito de Madrid, Félix Merino y Loseta; 
el 11, novillos de Torres para Ocejito, Posa-
dero y Doroteo Marín; el 18, novillos de To-
rres por Ocejito, Cocherito, Vega y Merino; 
el 25 de Julio, seis novillos de Félix Sanz por 
Rondeño, Vega y Aguilera; el 1.0 de Agosto, 
seis novillos de Cabezudo; que estoqueó Ro-
dolfo Rodarte; el día 8, Juan Sal, Saleri, y 
Platerito, estoquearon toros de Garrido San-
tamaría; el 15, novillos de Bertoles paraCorci-
to. Agujetas, hijo y Ocejito. En esta corrida 
se despidió del público madrileño el buen pi-
quero Agujetas; el 22, el espada Mazzantinito 
estoqueó seis toros de D. Victorino Torres. 
El 29, novillos de Torres, por Bueno, Po-
sadero y Chatillo de Baracaldo; el 12, toros de 
Bohórquez, por Ostioncito y Vázquez II ; el 19,. 
toros de Bohórquez, para Morenito de Alge-
ciras y Vázq jez I I ; el 26, Cochero de Madrid, 
Bonarillo y Chatillo de Baracaldo lidiaron no-
villos de Garrido Santamaría; el 3 de Octu -
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bre, novillos de Pompa, por Cantaritos, Oce-
jito yjoaquín Jiménez; el 10, novillos deBertó-
lez, que lidiaron Pascual Bueno, Posadero y 
Crespito; el 17, hubo una corrida concurso en 
la que tomaron parte Luis González, Faroles, 
Príncipe, López Palacios, Rojillo y Francisco 
Herrero; el 24, novillos de Pablo Torres para 
Faroles y Rojillo; esta fué la última novillada. 
Tiemblo (Avila).—El 21, Infante y Mariano 
Montes lidiaron reses de Robles. 
Toledo.—El 18 de Abril , se celebró una no-
villada que torearon Aragonés y Angelete. El 
2 de Mayo, torearon los novilleros Manuel de 
los Ríos y Mariano Montes; el 16, los novillos 
fueron de Gutiérrez y los espadas Nacional y 
el referido Mariano Montes; el 3 de Junio se 
lidiaron reses de Sánchez Tardío, por Relam-
paguito, Ostiocinto y Alcalareño; el 25 de Ju-
lio torearon Antonio Sánchez y Mariano Me-
rino, novillos de Gutiérrez; el 19 de Agosto, 
Gaona y Belmente torearon reses de Ben-
jumea. 
' El 5 de Septiembre torearon Machaquito de 
Madrid y Lasheras; el 10, el espada Canario 
lidió reses de Escalona; en la Plaza de Miguel 
Esteban, el 10, torearon Blanquito y Belmen-
te I I , en unión del buen aficionado Sr. Ca-
ñedo. 
Tolosa.—El 24 de Junio se lidiaron reses de 
Alaiza por Rodarte y Ballesteros; el 27, toros 
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de la misma ganadería por Bonafonte y He-
rrerín I I ; el 29, torearon Lalanda y Rojito. 
Tomelloso.—El 17 de Septiembre toros de 
Letona para Posada y Saleri I I . 
Torrelaguna.—El 20 de Septiembre novi-
llos de Sanz para Llavero y Ocejito. 
Torrelavega.—El 22 de Septiembre Llavero 
y Ocejito torearon reses de Sanz. 
Torrijas.—El 27 de Septiembre toros de 
Albarrán para Ensebio Fuentes y Rodarte. 
Tudela.—El 22 de Agosto se lidiaron seis 
toros de D. Antonio Pérez por Curro Vázquez 
y Posada. 
übeda.—El 30 de Septiembre Martín Váz-
quez, Pacomio y Belmonte lidiaron reses de 
Nandín; el 5 de Octubre Miuras para Riverito 
y Robles; el 31 tuvo lugar la novillada á bene-
ficio de la familia del banderillero Hipólito,, 
lidiándose novillos de Miura, Moreno Santa-
maría, Gamero Cívico y Correa por Marche-
nero, Pacorro, Hipólito y Maera. 
Utrera.—El 8 de Septiembre Martín Váz-
quez yFreg lidiaron reses de Conradi. 
Utiel.—E\ 24 se lidiaron reses de Braganza 
por Cochero, Belmonte y Saleri I I . 
Valdepeñas.—El 2 de Septiembre toros de 
Saltillo por Gaona, Flores y Belmonte. 
Valencia.—El 7 de Marzo se celebró una 
novillada con bichos de Braganza, los que fue-
ron estoqueados por Andaluz, Carpió y Rubio-
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El 2i de Marzo se jugaron novillos de Surga 
por los espadas Rubio, Algabeño I I y Alvari-
to; el día 28 los toros fueron de Pablo Rome-
ro, y los diestros Fortuna, Joaquín Jiménez y 
Carpió. El 11 se lidiaron reses de Contreras 
para Fortuna, Andaluz y Carpió. El 2 de Mayo 
torearon Palhas los diestros Petreño, Fortuna 
y Marchenero. El día 13 Petreño, García Re-
yes y Bonarillo, hijo, mataron Miuras; el 30 se 
lidiaron novillos de Santa Coloma por Mesti-
zo. Fortuna y Rodas; toros de Bohórquez se 
lidiaron el 13 de Junio por Carreterito, Alga-
beño chico y Domínguez; el 20 torearon Lla-
vero, Carreterito y Pepillo; el 22, reses de 
Campos Várela por Joselito y Belmonte; el 29 
toros de Moreno Santamaría por Joselito y 
Posada; el 4 de Julio novillos de Lozano por 
Blanquito y Belmonte; los días 24, 25, 26, 27 
y 28 de Julio se celebraron las corridas de fe-
ria, en las que se lidiaron reses de Murube, 
Contreras, Pablo Romero, Miura y Conradi. 
Gallo, Joselito y Belmonte torearon en las cin-
co corridas,, acompañándoles en la última Sa-
len I I ; el 1.0 de Agosto ocho Miuras; espadas, 
Copao, Vaquerito, García Reyes y Toboso. 
El -26 de Septiembre torearon Blanquito y 
Belmonte I I ; el 17 de Octubre Joselito esto-
queó seis toros de Miura; el 24, Vaquerito y 
Fortuna reses de Santa Coloma. 
Valencia de Alcántara.—El 25 de Agosto se 
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jugaron novillos de Palha para Esquerdo y 
Chicuelo; el 10 de Octubre Posada, Belmonte 
y Saleri I I lidiaron reses de Pérez de la 
Concha. 
Valmojado.—El 29 de Agosto Infante y Ma-
riano Montes lidiaron reses de Santos. 
Valverde del Fresno (Cáceres).—Los días 13 
y 14 de Junio torearon reses de Bueno José 
Ortega (Algabeño III) y Antonio Sánchez. 
Valladolid.—£113 de Mayo se lidiaron to-
ros del marqués de Lien, para Pastor y Celi ta 
el 4 de Julio novillos de Sánchez, paraBona-
rillo, hijo, y Habanero. 
El 23 de Septiembre toros de Saltillo, para 
Gaona, Joselito y Belmonte; el 24, toros de 
Tovar, por Péribáñez, Joselito y Belmonte; 
el 26, Gaona, Péribáñez y Algabeño I I , toros 
de Reinero; 3 de Octubre, Veraguas, para 
Zarco, Gracia y Habanero; el 26, seis toros de 
Tovar, pór Algabeño I I . 
Vitoria.—El 8 de Agosto se lidiaron novi-
llos de Urcola, por Gallo, García Malla y Po-
sada; el día 9 lidiaron reses de Pérez, García 
Malla, Joselito, Posada y Saleri 11. 
Villanueva del Campo. —Ei 15 de Septiem-
bre toreó Habanero novillos de Sánchez. 
Villarcayo.—El 15 de Agosto hubo una no-
villada en la que Torquito II I actuó de único 
matador. 
Villaseca.—El 11 de Septiembre, Eduardo 
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Vega estoqueó reses de Gutiérrez, y el 12 
también actuó como único matador. 
Villacarrillo.—El 9 de Septiembre, Pascual 
Bueno toreó novillos de Sánchez. 
Villamayor.—El 8 de Septiembre torearon 
Vega, Alvarito y Sanmillán reses de Flores. 
Villanueva del Arzobispo.—El 3 de Octubre 
toreó García Bejarano novillos de Trapero. 
Villar robledo,—El 3 de Septiembre, Tor-
quito I I y Corchaíto I I estoquearon novillos 
de Letona. 
Villaviciosa de Odón.—El 21 de Septiembre 
Eduardo Vega toreó reses del ganadero Ro-
bles. 
Vinaroz.—Posada, Saleri I I y Alcalareño 
torearon reses de Lozano, el 27 de Junio. 
Vista-A legre (Carabanchel).—El día 28 de 
Marzo se inauguró la temporada en esta Pla-
za, lidiándose toros de Carvajal por los dies-
tros Pazos, Flores y Punteret. El 4 de Abril 
se lidiaron reses de Carreros, por Gabardito, 
Vernia y Mariano Montes. El día 11 se lidia-
ron seis toros de Olea, por Flores, Punteret y 
Pacomio; el día 18 los novillos fueron de Olea 
y los diestros Manolete I I , Vernia y Ríos; el 
día 25, novillos de Olea para Copao, Manole-
te I I y Jiménez; el día 2 de Mayo, novillos de 
Bueno para Copao, Jiménez y Praderito; el 16 
se lidiaron novillos de Bañuelos: los espadas 
fueron Rodarte, Pastoret y Mayorito; el 27, 
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reses de Sánchez para Sanmillán, Bilbainito, 
Retana y Morenito; el 18 de Julio, ocho novi-
llos de Montesinos para Lozoya, Santamarina, 
Morenito Boli; el 25 de Julio, seis veraguas 
para Esquerdo, Marchenero y Boli; el i.0 de 
Agosto, seis toros de Tovar para Vernia, Es-
querdo y Marchenero; el día 8, novillos de 
Veragua por Marchenero, Algabeno II I 3^  Co-
paíto; el 15, toros de Olea, por Mazzantinito y 
Flores; el 29, novillos de Sánchez Tardío: 
Mr. Bonilla rejoneó un novillo, que estoqueó 
Francisco Munar; los otros tres matadores 
fueron Vernia, Esquerdo y Boli; el 5 de Sep-
tiembre, reses de Olea para Boli, Machaqui-
to I I y Chatillo de Baracaldo: el espada Mar-
cial Lalanda mató un becerro; el 19, novillos 
de D. Juan Terrones para Esquerdo, Montes y 
Cantillana; el 26, Díaz Domínguez, Bolj y 
Pepe-Hillo torearon reses de Arribas; el 3 de 
Octubre, reses de Tovar para Pastoret, Cal-
vadle y Antonio del Hierro; el 10, novillos de 
Bañuelos, por Vernia, Gavira y Machaquito I I ; 
el 17, torearon García Santiago, Casielles y 
Pedrín; el 24, novillos de Terrones para Cha-
tillo de Baracaldo y Luis Arreva; el 14 de 
Noviembre, toros de Tovar y Terrones, por 
Gavira. 
Vitigudino.—El 16 de Agosto se celebró 
una corrida-concurso de ganado, llevándose 
el premio uno de Valrubio. Los matado-
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res fueron Chiquito de Begoña y Ostioncito. 
Yecla — lLi 27 de Septiembre, Copao, Petre-
ño y Torquito I I lidiaron reses de Flores. 
Yepes.—El 20 de Septiembre, Ventrola y 
Relampaguito I I torearon reses de Gutiérrez. 
Zamora.—El 13 de Mayo, novillos de Escu-
dero para los hermanos Torquito (Faustino 
y Víctor). El 29 de Junio, toros de Villago-
dio, por Freg y Torquito. 
Zaragoza. — El 21 de Marzo, corrida de 
toros: seis cornúpetos de Contreras para 
Gallo, Joselito y Posada. El 4 de Abril to-
rearon Corcito, Rodarte y Angelete toros 
de Miura. El día 11 se lidiaron de Carreros 
por los espadas Cortijano, Esquerdo y Ga-
rrido. El 18, los novillos fueron de Angoro, y 
los espadas, Rodarte, Ballesteros y Gracia-
El 25, torearon Cuatrodedos, Alvarito y Bona-
fonte. El 2 de Mayo, toros de D. Victoriano 
Cortés, Rodarte I I y Herrerín I I . El 16 torea-
ron Llavero y Perlita. El 23, novillos de Co-
quilla, para Ballesteros, Andaluz y Marche-
nero. El 30, los novillos fueron de Pérez, 
estoqueados por Ballesteros, Andaluz y Mar-
chenero. £1 6 de Junio, Ballesteros y Fortuna 
torearon reses de Palha. El 13, novillos de 
Sánchez Rico, para Blanquito y Belmente I I . 
El 20 torearon Lasheras y Barberillo reses de 
Palha y Cortés. El 27, novillos de Carreros, 
por Ballesteros, Fortuna y Chanito. El n
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Julio, reses de Hernández, para Ataúlfo, Tra-
jín erito y Herrerín I I . El 15 de Agosto torea-
ron Chicuelo y Tuñón. El 29 de Agosto torea-
ron España, Saúl Rodríguez y Antúnez. El 5 
de Septiembre, Florentino Ballesteros esto-
queó seis novillos de Carreros. El 12, Ale, 
Ballesteros y Carnicerito, novillos de Catali-
na. El 19, Blanquito y Belmonte I I , reses de 
Catalina. El 26, Chanito, Fortuna y Reyes, b i -
chos de Veragua. El 3 de Octubre, Chanito, 
Carpió, Angelete y Bonafonte. El 13 tuvo lu-
gar la primera de feria; los toros fueron de 
Garvey y los espadas Cochero, Joselito y L i -
meño. El 14 (segunda corrida), toros de Salas; 
Joselito, Belmonte y Saleri I I . El 15 (tercera 
corrida), toros de Sánchez, para Joselito, Po-
sada y Belmonte. El 17, toros de Miura para 
Posada, Limeño, Saleri I I y Ballesteros, que 
mató los dos últimos toros. 

Hechos salientes. 
(Temporada de 1915.) 
El día 4 de Marzo dejó de existir la virtuosa 
Sra. D.a Emilia Calderón de la Barca y Gon-
zález, madre amantísima del autor de este 
libro. 
Era la. madre de Minguet una señora tan 
señora, que por su educación, sus virtudes y 
el indiscutible don de gentes que poseía, la 
hicieron siempre granjearse las simpatías de 
cuantos la trataron. 
A los setenta y cuatro años de edad dejó de 
existir tranquila y sosegadamente, cual en 
vida fué, recibiendo los auxilios espirituales 
y rodeada de sus hijos, que la cuidaron con 
verdadero amor hasta el momento final de su 
existencia. 
Después de una vida consagrada á hacer 
bien; después de una existencia larga, du-
rante la cual rindió constante culto á Dios; 
después de ¡haber pasado por el trance amar-
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go de ver morir á su buen esposo y á nueve 
hijos, pasó á la otra vida con la tranquilidad 
del justo. 
Fortuna ganó en Madrid la primera oreja.— 
El día 14 de Marzo, el matador de novillos 
Diego Mazquiarán (Fortuna) estuvo tan supe-
riorísimamente en la muerte de su primer 
toro, de Medina Garvey, que todo el público 
pidió para el lidiador la oreja de la res; el 
Presidente accedió á la demanda, pero el pro-
pio interesado rehusó aceptar tal honor. 
E l Bachiller González de Rivera.—La Pren-
sa taurina ha perdido una de las figuras más 
salientes; al gran investigador taurino que 
hizo popular el seudónimo que encabeza estas 
líneas. 
Sus obras taurinas, tales como Las víctimas 
del toreo. Los toros de bandera y Efemérides 
notables de la vida taurómaca de José Sánchez 
del Campo (Cara-ancha), las hizo en colabora-
ción con el notable escritor D. Bruno del Amo 
(Recortes). 
A él se deben las biografías de Angel Pas-
tor, Pepete, Cara-ancha, Lagartijo el chico, 
Guerrita y Currito. 
Ultimamente escribió E l sabio y el fenómeno 
en colaboración con Triquitraque. 
Agustín de Mmtegui.—Víctima de una tu-
berculosis falleció en Madrid el conocido pe-
riodista D. Agustín de Mintegui, redactor 
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que fué de los diarios España Nueva, E l De-
bate y de la Agencia Mencheta. 
Mintegui era un excelente aficionado y un 
escritor fácil. 
Pocos habrán abandonado este mundo de-
jando las simpatías que Mintegui, pues éstas 
eran tantas como personas cruzaban con él 
media docena de palabras; era todo corazón, 
era todo nobleza; sus amigos antes que nadie, 
para sus amigos todo; por ellos era capaz de 
los mayores sacrificios, y todo con un desinte-
rés digno del mayor elogio. 
Machaquito toreando.—El 25 de Marzo, en la 
villa de Pilas se organizó una fiesta benéfica, 
en la que tomó parte el que fué bravo matador 
de toros, Rafael González (Machaquito). 
Se lidiaron cuatro toros de Anastasio Mar-
tín y Pablo Romero, que resultaron buenos. 
Machaquito estuvo muy valiente toreando, 
y á la hora de matar tan valiente como en sus 
mejores tiempos. 
Gallo, toreó bastante bien y mató pronto. 
Joselito quedó superiormente. 
El matador de novillos Rosalito, fué cogido 
al matar el último toro, resultando con una 
grave cornada en un muslo. 
Torquito en Pamplona.—El 4 de Abril esto-
queó cuatro toros de Bueno, que cumplieron. 
Serafín Vigióla (Torquito), se hizo aplaudir 
toreando de capa y en quites, mostrándose 
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valiente al herir, por cuyo motivo se le ova-
cionó. 
Belmónte cortó en Madrid una oreja.—El 
día 25 de Abril, tuvo lugar la corrida de bene-
ficencia, en la que se lidiaron ocho toros de 
Murube. 
El célebre espada Juan Belmonte, actuó en 
esta fiesta, ejecutando en su primer toro 
(cuarto de la corrid) una faena tan colosal que 
se le concedió la oreja de la res. Esta oreja 
fué la primera que cortó en Madrid. 
Josel. to corta en Madrid la sexta oreja.—-Fué 
el día 8 de Mayo; se celebró una corrida ex-
traordinaria^ en la que se lidiaron seis toros 
dé Contreras, por Joselito y Belmonte; aquél 
estuvo tan superiorísimo, que se le concedió 
la oreja del tercer toro. 
Muerte, de Parraíto.—El novillero Miguel 
Perea (Parraíto), en la corrida celebrada el 
día 9 de Mdyo en Santa Cruz de Tenerife, fué 
cogido por un bicho de Campos Várela, resul-
tando con una grave herida en un muslo. 
Fué conducido Parraíto al Hospital de Mo-
ra, en el que ha fallecido. 
El desgraciado novillero era muy conocido 
en Sevilla, donde hace tiempo toreó. 
La cornada que le ha causado la muerte se 
la dió un toro f[ue no le tocaba en suerte, pero 
por resultar lesionados sus compañeros, Pas-
cual Bueno y Lagares, tuvo que coger los 
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trastos y entendérselas con la res de Campos 
Várela. 
La séptima oreja para José Gómez Ortega.— 
A los siete días de haber ganado en Madrid 
la sexta oreja, hizo Joselito una faena tremen-
áa con el sexto toro de Saltólo, lidiado en 
Madrid el 15 de Mayo; y tan colosal resultó 
toda la labor, que por unanimidad solicitó el 
público la concesión de la oreja, á lo que ac-
cedió la Presidencia. 
E l Chico del Cajón.—YX segundo novillo 
lidiado en la Plaza de Carabanchel él día 2 de 
Mayo, propiedad de D. José Bueno, cogió aí 
Chico del Cajón, al variarle de tercio, resul-
tando con una lesión contusa con hematoma 
én la región superciliar derecha y conmoción 
cerebral. 
Muñagorr i .—En Badajoz, el día 12 de 
Mayo, el diestro Muñagorri recibió un pun-
tazo en el muslo derecho al poner un par dé 
banderillas al toro primero, de la vacada de 
Albarrán. 
Joselito mató seis toros en Málaga.—El día 
3 de Junio lidió seis toros de Medina Garvey, 
quedando superiormente. 
García Malla mató cuatro toros.—El día 3 
de Junio, en la Plaza de Albacete, estoqueó 
cuatro toros de López Quijano, Agustín Gar-
cía Malla, quedando bien. 
En Mérida.—E\ 3 de Junio mató tres toros 
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Posada y uno Sánchez Mejía, quedando bien 
y superior. 
Las reses fueron de la señora viuda de 
Soler; resultaron buenas. 
Manolete en Pamplona.—El 3 de Junio esto-
queó cuatro toros de Alaiza^ quedando media-
ñámente. 
Corrida organizada por la Asociación de la 
Prensa.—Se celebró el día 12 de Junio; los to-
ros fueron cuatro de Miura y cuatro de Santa 
Coloma, y los espadas Pastor, Joselito, Bel-
monte y Algabeño I I . A esta corrida asistie-
ron SS. MM. los Reyes de España; la Plaza 
estuvo llena. 
Sempere.—El 14 de Junio próximo pasado, 
en Siles (Jaén), falleció el excelente ganadero 
y buen caballero D. Francisco Sempere. 
Fundó la ganadería en 1900, adquiriendo 
gran cantidad de vacas á D. Mateo Flores, de 
Albacete, que cruzó en 1908 con sementales 
de la marquesa de Cúllar, los que dieron gran 
resultado. 
Esta vacada está llamada á ser una de las 
mejores. 
E l Papa mata por segunda vez seis toros 
en ig i j .—El 4 de Julio, en Andújar, estoqueó 
Joselito seis toros de Murube, en cuya lidia y 
muerte escuchó estrepitosas ovaciones, cor-
tando siete orejas. 
Españita.—Después de larga enfermedad 
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falleció en Madrid, el 12 de Julio, el adminis-
trador de La Coleta, D.Julio Faerna Valledor, 
que firmaba sus escritos con el seudónimo 
"Españita"-
Era un aficionado á toros excelente; sus 
juicios fueron siempre escuchados y tenidos 
muy en cuenta, en mérito á lo acertado que 
resultaron de continuo. 
Ballesteros cortó una oreja en Madrid. —El 
día 25 de Julio, el diestro aragonés Florentino 
Ballesteros estuvo superior toreando y matan-
do á su toro primero, de Benjumea, por cuyo 
motivo hubo petición y concesión de oreja. 
Un torero muerto.—En Santa Ana la Real 
(Huelva) se celebró el 28 de Julio una capea 
con toros de muerte de ocho años. 
El diestro onubense Romerito recibió una 
cornada grave en un muslo, y el^sevillano 
Antonio Benítez murió en la plaza, á conse-
cuencia de otra cogida. 
El gobernador no había autorizado la capea. 
Rodarte mató seis novillos.—En la Plaza de. 
Tetuán, el día 1.0 de Agosto, el espada meji-
cano Rodolfo Rodarte estoqueó seis novillos 
de Cabezudo, en cuyo cometido escuchó 
palmas. 
Despedida de Agujetas,—El día 15 de Agos ' 
to, en la Plaza de Tetuán y en una corrida de 
novillos, toreada por Corcito, Agujetas, hijo r 
y Ocejito, se despidió del público madrileño 
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él buen piquero Agujetas, picando muy bien 
dos toros de Bertólez. 
Mazzantinito mató seis toros.—El día 22 de 
Agosto, en la Plaza de Tetuán, el matador de 
toros Tomás Alarcón (Mazzantinito) estoqueó 
seis toros de D. Victorino Torres, quedando 
bien. 
Su primer toro le produjo una herida en la 
mano izquierda, donde le dieron tres puntos 
de sutura. 
Joselito mata, en 191J, la tercera corrida de 
seis toros.—En la Plaza de San Sebastián, el 
día 22 de Agosto, José I estoqueó seis toros 
de Santa Coloma. 
El matador estuvo superior; fué incesante-
mente aplaudido, salió de la Plaza en hombros 
y se le ovacionó en las calles. 
Otros seis toros para José Gómez.—El 24 de 
Agosto, en Almagro, estoqueó seis toros de 
Murube, y tan superior estuvo, que al final dé 
la C', rrida el público llevó á Joselito en hom-
bros hasta la fonda. 
Esta fué la cuarta corrida de seis toros l i -
diada por José en 1915. 
Pacorro corta una oreja en Madrid.—El 5 de 
Septiembre, en la Plaza madrileña, el espadá 
Pacorro consiguió gran éxito al estoquear el 
toro sexto, de la ganadería de Surga. 
Se le concedió la oreja del cornúpeto. 
Ballesteros mata seis novillos.—El día 5 dé 
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Septiembre, en la Plaza de Zaragoza, esto-
queó seis cornúpetos de Carreros. El torero 
en cuestión estuvo en conjunto bien, pues en 
los diferentes lances de la lidia demostró do-
minio verdad; el público aplaudió más de una 
vez á Florentino Ballesteros. 
Una corrida accidentada.—-Lo fué la novilla-
da que tuvo lugar, el día 26 de Septiembre, 
en la Plaza de Carabanchel. 
En esta fiesta se lidiaron toros salmantinos; 
resultaron cogidos el picador Trigo, con una 
contusión en la región inguinal izquierda; 
Alcoleíta, con contusión y erosión en la re-
gión costal izquierda y conmoción cerebral; 
el novillero Pepe-Hillo, con una herida contu-
sa en el labio inferior; Domínguez, con contu-
siones en diferentes regiones del cuerpo, y 
Boli, con una herida en el hipocondrio dere-
cho, de cuatro centímetros, penetrando en la 
cavidad abdominal. 
Muerte del banderillero Hipólito.—La novi-
Iladi tuvo lugar en Ubeda; la torearon Hipó-
lito, Ale y Riverito; los toros fueron de Ca-
mero Cívico y resultaron buenos. 
El desgraciado banderillero Hipólito fué á 
poner un par de rehiletes al cuarto bicho, y en 
el momento de levantar los brazos tuvo la des-
gracia de que el astado se quedara en la suer-
te y lo empitonara por el muslo derecho. 
La cogida produjo gran impresión en el pu-
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blico, porque el muchacho quedó tendido so-
bre la arena, sin dar señales de vida y arro-
jando gran cantidad de sangre. 
Los médicos de la enfermería le hicieron 
una ligerísima cura y ordenaron que fuese 
trasladado inmediatamente al hospital. 
Hipólito falleció en el benéfico estableci-
miento, rodeado de su hermano, que estaba 
inconsolable, y de los individuos de su cua-
drilla. 
En el barrio de la Puerta de la Carne, don-
de era muy conocido Hipólito Sánchez, pro-
dujo su muerte penosísima impresión. Por el 
domicilio del finado desfilaron numerosos ami-
gos, para dar el pésame á su familia. 
Los toros han arrebatado la vida á dos de 
estos tres hermanos. 
El que queda, que es el matador de novillos, 
también perdió un ojo á consecuencia de una 
cogida que sufrió el año pasado en Sanlúcar 
de Barrameda. 
Un toro indultado.—El 26 de Septiembre, 
en la plaza de Córdoba, tuvo lugar una novi-
llada, en la que se lidiaron seis reses de Páez. 
La lidiada en último lugar fué tan brava y po-
derosa que tomó nueve varas, matando siete 
caballos. 
El público, entusiasmado, le perdonó la vida 
al novillo, volviendo éste al corral á los acor-
des de la música. 
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Algabeño I I en Valladolid.—El día 26 de 
Septiembre estoqueó seis toros de Tovar, 
sin que resultase su labor lucidísima en ex-
tremo. 
Joselito corta en Sevilla la primera oreja,— 
El día 30 de Septiembre estoqueó seis toros 
de Santa Coloma. En la lidia y muerte de los 
seis estuvo superiorísimo, por cuyo motivo 
escuchó ovaciones frecuentísimas. 
En el toro quinto estuvo tan colosal que, 
por unánime aclamación se le concedió la 
oreja, siendo ésta la primera que se otorgó 
en la plaza sevillana. 
Ballesteros corta en Madrid la segunda oreja. 
El 24 de Octubre, en la faena y muerte de su 
segundo toro, que por cierto pertenecía á la 
ganadería de D. Matías Sánchez, por cuyo 
motivo casi está demás decir que era manso. 
Ballesteros estuvo superiorísimo de verdad, 
hasta el extremo de que el público pidió la 
oreja y el Presidente la concedió. 
Un espectador herido.—El 15 de Octubre, 
día que tuvo lugar en Zaragoza, la tercera co-
rrida de feria, el espada Joselito hizo una 
faena superiorísima en el toro lidiado en cuar-
to lugar, al que propinó gran estocada; inten-
tó descabellar saltando el estoque al tendido 
é hiriendo gravemente al aficionado bilbaíno 
D. Manuel Arellano. 
Larita y los pobres.—En Málaga, su país 
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natal, estoqueó el 31 de Octubre, seis tqros de 
Bueno, á beneficio de los pobres. 
Matías Lara estuvo bastante bien durante 
toda la corrida. 
Varüias.—En el Hospital provincial de esta 
corte falleció víctima de una pulmonía el que 
fué excelente picador de toros, Antonio Gar-
cía Varillas. 
Ganaderos de reses bravas 
Alaíza.—El 3 de Junio se lidiaron cuatro 
reses de esta vacada en la Plaza de Pamplona; 
los días 24 y 27 de Junio, en Tolosa; el 7 de 
Julio en Pamplona, cumplieron; el 11 de Sep-
tiembre en Alcañiz. 
En general, los toros de esta vacada no pa-
saron de regulares. 
Albarrán.—En Badajoz, el día 12 de Mayo, 
se lidiaron seis toros, que fueron magníficos; 
el 13 de Junio se lidiaron en Barcelona, resul-
tando buenos; el 9 de Septiembre, en Barca-
rrota; el 27 en Torrijos. 
Fué excelente la temporada, pues la bra-
vura de los toros de esta vacada siempre re-
sultó del agrado de los públicos. 
En circos de importancia se jugaron toros 
de Albarrán, y siempre la sangre brava de los 
mismos fué el verdadero portaestandarte de 
la fama adquirida. 
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Aleas,—Toros de la ganadería cuyos pro-
pietarios actuales son D. Manuel y D. José 
García; se corrieron en la Plaza de Madrid el 
4 de Abril (Pascua de Resurrección); su re-
sultado fué buenD; el 7 de Agosto, también en 
Madrid. 
En general, los cornúpetos de esta vacada 
cumplieron. 
Angoso (D. Victoriano). —El 18 de Abril se 
lidiaron seis novillos en Zaragoza; el 29 de 
Junio, en Coria; el 13, en Salamanca; resulta-
ron superiores; el 29, en San Sebastián. 
Este ganadero alcanzó un verdadero triun-
fo, especialmente en la corrida que en Sala-
manca tuvo lugar el día 13 de Septiembre, y 
en la que sus toros resultaron bastante bravos. 
Arroyo.—El 16 de Septiembre, en Mora; el 
22, en Madridejos. 
No pasaron de regulares. 
Arribas.—El 6 de Junio se lidiaron seis no-
villos en Bilbao; el 15 de Agosto en San-
tander. 
En conjunto resultaron aceptables. 
Avellar Froes (D. Victoriano).—El 19 de 
Agosto se lidiaron en Madrid, y resultaron 
mansos. 
Baeza.—El 29 de Junio se lidiaron seis no-
villos en Segovia, y el 29 de Septiembre; fue-
ron mansurones. 
Bañuelos.—En la Plaza de Vista-Alegre 
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(Carabanchel) se lidiaron seis novillos el día 
16 de Mayo; .30 y 31 colmenar Viejo; 10 Octu-
bre, en Carabanchel. 
Resultaron medianos. 
Benjumea.—Eu Madrid, el 5 de Abril se l i -
diaron cuatro reses de esta vacada, el 25 de 
Julio, en Madrid resultaron mansotes; el 2 de 
Agosto, ocho toros en Santander; el 19, en 
Toledo; el 1 de Septiembre, en Linares; el 14, 
en Huelva; el 19, en Madrid. 
En general, fueron aceptables. 
Bertólez.—Reses de este nombre se lidiaron 
en la Plaza de Tetuán el 18 de Abril; el 30 de 
Mayo se jugaron otros seis; el 15 de Agosto 
se lidiaron seis novillos en la misma Plaza; el 
10 de Octubre en Tetuán. 
Si en alguna corrida fueron bravos, en 
otras no; aquéllos fueron los menos. 
Bohórqmz.—El 13 de Junio se lidiaron en 
Valencia; el 12 de Septiembre en Tetuán; el 
19 en la misma Plaza. 
Su calificativo es el de aceptables. 
Braganza.—Seis novillos, medianos en todo, 
se jugaron en Valencia el 7 de Marzo; el día 11 
de Mayo se lidiaron seis toros en Badajoz, 
cu3^ o resultado fué mediano; el 24 de Junio en 
Utiel; el 28 de Julio cuatro toros en Valencia; 
cumplieron. 
Bueno (José).—El 4 de Abril se lidiaron en 
Pamplona cuatro bichos que cumplieron á 
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duras penas; el 2 de Mayo se corrieron en 
Carabanchel y no dieron resultado; los días 
13 y 14 de Junio se lidiaron novillos de esta 
vacada en Valverde del Fresno; el 17 de Julio 
se jugaron en Madrid y dieron escaso juego; 
el 17 de Agosto en Badajoz, el 19 en Coruña, 
el 31 en Málaga; fueron regulares. 
Cabezudo. — En Lérida el 13 de Mayo se 
idiaron novillos de esta ganadería que die-
ron poco juego; el i.0 de Agosto seis novi-
llos en Tetuán; el 23 en Talavera; resultaron 
malos. 
Calvo.—El 24 de Junio se lidiaron seis no-
villos en Ríoseco; medianos. 
Campos (D. Gregorio).—El 13 de Ma3^ o se 
lidiaron seis toros en Madrid; el 14 de Junio 
en Algeciras; el 14 de Agosto en San Sebas-
tián; el 22 en Madrid fueron medianos; el 6 de 
Septiembre en Málaga; el 19 otra vez en Má-
laga; el 24 en Fregenal de la Sierra; todos no 
pasaron de regulares. 
Campos Várela.—El 7 de Marzo en Barce-
lona, el 29 se lidiaron en Jerez; el T6 de Mayo 
se lidiaron seis novillos en Barcelona; el 13 de 
Junio en Algeciras; el 22 en Valencia; el 2 de 
Septiembre en Mérida; el 9 de Septiembre en 
Andújar; el 12 en Barcelona; el 17 en Morón; 
el 22 en Logroño; su resultado fué mediano. 
Carvajal.—El 21 de Marzo se lidiaron en 
Bilbao seis novillos de esta ganadería. El día 
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28 se lidió una corrida en la Plaza de Vista 
Alegre (Carabanchel); en Aracena el 16 de 
Septiembre; mansotes. 
Carreña.—En Salamanca se lidiaron novi-
llos el 3o de Mayo; regulares. 
Catalina.—El 12 de Septiembre en Zarago-
za y el 19 también; fueron buenos. 
Clairac.—El 4 de Abril se jugaron en Sala-
manca y resultaron mansos; el 30 de Mayo se 
lidiaron seis toros en Teruel; el 13 de Junio 
en Cartagena; 5 Septiembre en Gijón. 
Clemente.— El 29 de Junio se lidiaron novi-
llos de esta vacada en Ciudad Real, que tuvie-
ron poca sangre. 
Cobaleda.—El 23 de Mayo se lidiaron en 
Sevilla, fueron regulares; el 5 Septiembre en 
Peñaranda; 16 Octubre en Guadalajara. 
Concha y Sierra.—En Barcelona el 28 de 
Febrero, resultaron medianos; el 3 de Junio 
se lidiaron otros seis en la misma Plaza; el 8 
de Julio en Pamplona; el 19 en La Línea; el 6 
de Agosto en Alicante; el 8 en Santander; el 
12 se lidiaron seis novillos en Madrid; el 15 
de Septiembre en Huelva; el 7 de Octubre en 
Madrid. 
Esta vacada siguió perdiendo la fama que 
poseyó; los toros lidiados se limitaron á cum-
plir y á veces ni lo consiguieron. 
Conradi.—El 6 de Junio se lidiaron seis no-
villos en Huelva; 18 y 25 de Julio en La Lí-
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nea; el 28 cuatro toros en Valencia; el 4 de 
Septiembre en Falencia y el 8 en Utrera. 
Estos toros resultaron aceptables; á veces 
hicieron recordar la fama excelente que os-
tentó la vacada. 
Contamina,—El 7 de Marzo se lidiaron no-
villos de esta vacada en la Plaza, de Calata-
yud; medianos. 
Contreras (D. Juan).—La primera corrida la 
vendió en 1915 á la empresa de Zaragoza, l i -
diándose el 21 de Marzo; su resultado fué 
bueno. En Valencia el í i de Abril; el 8 de 
Mayo seis toros en Madrid, que resultaron 
buenos; el 10 de Julio en Madrid tres novillos; 
el 25 en Valencia; el 12 de Septiembre en 
Salamanca, 
Este escrupuloso ganadero, que cada año 
avanza y afina más; este propietario de una 
vacada, cuyos toros son bonitos de tipo y bra-
vos, alcanzó éxito verdad, aumentando su 
fama y prestigio. 
Cortés, D. Victoriano.—En Zaragoza novi-
llos de esta vacada el día 2 de Mayo; el 16, se 
lidiaron seis novillos en Tetuán; el 20 de Ju-
nio, en Zaragoza; el 21 de Agosto, ocho novi-
llos en Madrid; y el 14 de Septiembre, en 
Aranda de Duero; fueron buenos. 
Coruche.—El 29 de Junio se lidiaron en Ba-
dajoz, mansos. 
Cúllar (Marquesa de).—Novillos de esta va-
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cada se lidiaron en Puertollano los días 3 y 4 
de Mayo; el 17 de Agosto, en Brihuega; el 8 
de Septiembie, en Maranchón; medianos. 
Díaz.—El 24 de Junio se lidiaron en Ecija; 
el 16 de Agosto, en Tafalla; el 26 de Sep-
tiembre, en Pamplona; regulares. 
Domecq, D. José.—En Osuna se lidiaron el 
13 de Mayo seis novillos que fueron bravos; 
el 5 de Septiembre, en Aranjuez; el 31 de Oc-
tubre, en el Puerto de Santa María. 
En aquellas fiestas, en las que se jugaron 
reses de esta vacada, ganó fama la ganadería, 
lo cual demuestra que el acaudalado D. José 
Domecq se cuida muy mucho de que sus to-
ros adquieran de año en año mayor bravura, 
para lo cual pone en práctica todo aquello que 
considera de verdadera necesidad. 
Escudero.—El 13 de Mayo se lidiaron novi-
llos en Zamora. 
Fernández (D. Tertuliano).—El 3 de Junio se 
liaron en Burgos, y el 28 se lidiaron otra vez; 
no pasaron de regulares. 
Flores.—La primera novillada de este ga-
nadero se jugó el 14 de Marzo en Alicante; el 
2 de Mayo se lidiaron también en la misma 
plaza novillos de esta vacada; el día 13 en 
Cartagena; el 28 de Junio, en Salamanca; el 18 
de Agosto, en Ciudad Real; el 8 de Septiem-
bre, en Villamayor; el 10, en Alcázar de San 
Juan; el 11, en Albacete; el 19, en Cartagena; 
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el 22, en Múnera; el 27 en Almendralejo y en 
Yecla; 3 de Octubre, en Hellín; el 7, en Man-
cha Real. 
Jamás se distinguieron por su exagerada 
bravura. 
Fuentes (Antonio).—El TO de Octubre se l i -
diaron por primera vez toros de esta ganade-
ría, en la plaza de Barcelona. 
El ganadero fué ovacionado: sus toros fue-
ron bravísimos; el notable ex-torero puede es-
tar satisfechísimo; debuta como ganadero y 
obtiene un señaladísimo triunfo. 
Sus toros, son bravos 3^  finos. 
Que Fuentes logre como criador de reses 
bravas los mismos éxitos que obtuvo cuando 
era matador de toros,, es lo que debemos de-
sear. 
Gallardo.—El 27 de Mayo se lidiaron novi-
llos de esta ganadería en Alhaurín; resultaron 
medianos. 
Camero Cívico (D. José).—Toros de esta ex-
celente ganadería se lidiaron el 7 de Marzo 
en Algeciras, los que por cierto resultaron 
buenos; el 18 de Abril se lidiaron en Sevi-
lla; el 1.0 de Mayo se corrieron en Jerez; su 
resultado fué bueno; el 10 seis toros en Ma-
drid; el 30 en Cáceres; el 3 de Junio seis reses 
en Sevilla con excelente resultado; el 13 en 
la misma plaza y con éxito; con resultado 
halagüeño el 16 de Julio en Málaga; el 23 de 
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Agosto, en Bilbao; el 31 de Octubre, en Ubeda. 
Los toros de esta acreditadísima ganadería 
fueron excelentes. 
Prueba exacta de lo dicho, fué que se lidia-
ron en las plazas de mayor importancia y que 
obtuvieron éxito justo, éxito bueno. 
Camero Cívico (D. Luis).—En Barcelona se 
lidiaron el 23 de Mayo y resultaron bravos. 
Los elogios tributados á otras ganaderías 
resultan también precisos aplicárselos á ésta. 
¿Toros buenos? La contestación es inmedia-
ta; toros buenos son los de Gamero Cívico. 
Careta (Amador).—El 12 de Septiembre en 
Gijón; medianos. 
Careta de la Lama.—El 27 de Junio se l i -
diaron seis novillos en el Puerto de Santa 
María; el 4 de Julio en Palma: fueron acepta-
bles; el 8 de Agosto se lidiaron en Málaga; el 
10 en Manzanares: fueron medianos; el 5 de 
Septiembre en Sanlúcar. 
Buenos y medianos, hubo de todo. 
Carrido Santamaría.—El 4 de Abril se l i -
diaron tres novillos en la Plaza de Tetuán; el 
día 11 se corrieron otra vez en la misma Pla-
za; y el 8 de Agosto fueron seis toros los l i -
diados en la Plaza tetuani; el 15 se lidiaron 
en el Escorial, resultaron bravos; 26 de Sep-
tiembre en Tetuán. 
Unas veces regulares y otras veces no; hubo, 
pues, variedad completa en el género. 
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Giles.—En Segovia se dió una novillada el 
13 de Mayo; el 3 de Junio se corrieron otra 
vez én Segovia novillos de esta ganadería; el 
15 de Agosto se lidiaron en Aguilafuente; 
mansurrones. 
Gómez (D. Federico).—Tres reses de esta 
vacada se lidiaron el 4 de Abril en la Plaza de 
Tetuán; aceptables. 
Gómez (D. Félix).—Seis novillos de su pro-
piedad se lidiaron en Madrid el día 7 de Mar-
zo; resultaron mansurrones. El 27 de Mayo 
en Madroñera; el 20 de Junio se jugaron otros 
seis toros en la misma Plaza; el 24 de Julio en 
Madrid, fueron malos; el 15 de Agosto en Ba-
dajoz; el 28 en Colmenar. 
Ciertamente que las reses de D. Félix no 
causaron entusiasmo de ningún género; cum-
plieron algunas veces, y nada más. 
Esta es una vacada de relativa importancia» 
González Nandín.—En la Plaza de Granada 
se lidiaron el 11 de Abril; el 16 de Mayo en 
Bilbao: resultaron desiguales; el 20 se jugaron 
seis toros en Ronda; el 20 de Junio en Alge-
bras; el 24 de Agosto un toro en Bilbao, y el 
30 en Úbeda. 
El resultado fué bueno por lo general. 
Guadalest (Sr. Marqués).—El 19 de Abril se 
lidiaron en Sevilla y no pasaron de medianos; 
el 6 de Junio se lidiaron seis reses en Grana-
da; el 17 de Agosto en Ciudad Real; el 3 de 
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Septiembre en Mérida; 10 de Octubre en Ma-
drid; el 12 en Barcelona; el 19 en Jaén. 
Los toros de Guadalest, antes Cámara, per-
dieron tipo y bravura, y por consiguiente la 
fama tampoco se mantuvo; en la actualidad ni 
tienen sangre ni tipo; son desiguales, muy 
desiguales. 
Guerra (Antonio).—Se lidiaron seis novillos 
en Bilbao el 7 de Marzo; fueron mansurrones 
y el 18 de Octubre en Jaén. 
No pasaron de medianos. 
Gutiérrez.—El 16 de Mayo se lidiaron novi-
llos en Toledo; el 11 de Septiembre en Villa-
seca; el 20 en Yepes. 
La fama adquirida fué escasa. 
Hernán.—El 6 de Junio se lidiaron seis no-
villos en la Plaza de Tetuán; su resultado fué 
muy mediano. 
Hernández (Señores Herederos de D. Esté-
ban).—El 16 de Mayo se lidiaron seis toros en 
Madrid y resultaron buenos, el IT de Julio en 
Zaragoza; el 1 de Agosto, el 15 y el 28 en Ma-
drid: el 2 de Septiembre en Falencia. 
El resultado de estos toros fué bueno. 
Si la presentación de estas reses no dejó 
nada que desear, su bravura fué también ade-
cuada. 
Herrera (Abren).—El 6 de Septiembre se l i -
diaron en Tarifa y cumplieron; y el 8 también-
se jugaron en la misma Plaza; regulares. 
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Hidalgo (Maximina).—El 29 de Junio se l i -
diaron en Madrid, el 7 de Agosto se lidió en 
Madrid un novillo, en sustitución de otro de 
Aleas. 
No pasaron de medianos, y, á veces, ni á 
medianos llegaron. 
Infante.—Se lidiaron el 18 de Abril, en Lis-
boa, resultando los novillos aceptables; el día 
5 se lidiaron otra vez reses de esta vacada, en 
la misma Plaza, y el 10 de Junio. 
Por lo general cumplieron. 
Jiménez (Señora Viuda é Hijos de D. Ro-
mualdo).— En Avila se lidiaron novillos de 
esta vacada, el día 3 de Junio; el i.0 de Agos-
to, en Linares: fueron grandes y bravos; el 15 
se lidiaron otra vez en Linares: fueron bra-
vos; el 16 se lidiaron en Burgo de Osma. 
En alguna otra corrida más se lidiaron re-
ses de esta ganadería, cuyo resultado fué bas-
tante bueno, haciéndose merecedores sus pro-
pietarios á elogios merecidos y fama justa. 
Lara.—El 6 de Junio y 4 de Julio, en Puer-
tollano: fueron aceptables. 
Letona—YX 3 de Junio se lidiaron en Te-
ruel: fueron mansurrones; el 3 de Septiembre, 
en Villarrobledo; el 9 de Septiembre, en Mo-
nóvar; el 13, en Piedrahíta; el 17, en Tomeilo* 
so; su resultado no pasó de regular. 
López Plata.—El 2 de Mayo, en la Plaza de 
Tenerife, se jugaron reses de esta vacada, y 
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el 13 de Junio, en Málaga, con mediano éxito.. 
López Quijano.—El 3 de Junio se lidiaron 
cuatro toros en Albacete, que fueron buenos; 
en Motril se lidiaron el mismo día novillos, y 
dieron juego; el 22 de Agosto, en Alicante, y 
el 26, en Cartagena. 
Estos toros de D. Jenaro López cumplieron, 
haciéndose dignos de adjetivos encomiás-
ticos. 
Lozano.—En Vinaroz se lidiaron el 27 de-
Junio; el 4 de Julio, en Valencia, y el 20 de 
Septiembre, en Morella. 
Fueron buenos. 
Lien (Marqués de).—En Valladolid se lidia-
ron reses de esta ganadería, el 13 de Mayo; el 
29 de Junio, en Madrid; el 26 de Agosto; en< 
Añover de Tajo, y fueron buenas; y, en A r -
ganda, el 16 de Septiembre. 
Las reses, propiedad de tan caballeroso se-
ñor, estuvieron bien presentadas, demostran-
do durante la lidia estar en posesión de la* 
bravura necesaria para lograr que la fama 
aumente. 
Martín (Anastasio).—El 25 de Marzo se ju-
garon reses de esta ganadería en la villa de 
Pilas. El 4 de Abril se lidiaron seis reses en 
Sevilla, que resultaron buenas; el 29 del mis-
mo mes se corrieron en Jerez, y resultaron 
buenas; el 2 de Mayo se jugaron en Sevilla 
seis novillos; el 20 de Junio se jugaron otros. 
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seis novillos en la Plaza mencionada; el 1.0 de 
Agosto, en Sevilla; el día 21 se lidiaron en 
Antequera; el 23 de Agosto en Almería. 
La excelente fama de esta vacada, el buen 
cartel que en el mercado taurino disfruta, se 
mantuvo durante la temporada de 1915, ven-
diendo buenos toros y seleccionando los de 
resultados dudosos. 
Martínez (Hijos de D. Vicente).—En Caste-
llón, el 14 de Marzo, se jugaron seis toros, 
que fueron buenos: el 4 de Abri l se lidiaron 
en Murcia, dando buen resultado; el 3 de Ju-
nio se lidiaron en Granada, seis buenos to-
ros; el 13, en Madrid; el 18 otra vez en Ma-
drid. 
En 1915 fueron estos toros, lo mismo que 
en temporadas anteriores, bravos. 
Medina Garvey.—El 14 de Marzo se lidia-
ron en la Plaza de Madrid seis novillos; re-
sultaron regulares; y en la de Barcelona otros 
seis, que resultaron como en Madrid; otra vez 
se lidiaron en Barcelona, el día 28, y siguie-
ron demostrando medianía. El 4 de Abri l se 
lidiaron otros seis en Málaga; se jugaron en 
Madrid, el 18 del mismo mes, y fueron des-
iguales; el 2 de Mayo se lidió en Madrid un 
toro, que fué regular; el 3 de Junio se lidiaron 
seis toros en Málaga; el 15 de Agosto, cuatro 
en San Sebastián; el 25, en Almagro; el 3 de 
Octubre, en Barcelona; el 13, en Zaragoza. 
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Se lidiaron con bastante frecuencia las re-
ses de Garvey, sin que pueda decir por qué, 
pues si de presentación estuvieron bastante 
mal, de bravura no demostraron estar muy 
sobrados. 
Por una y otra razón, lo cierto es que el 
propietario de la vacada vendió bastantes 
bichos, y, aun suponiendo que la venta fuese 
á bajo precio, lo cierto es que su nombre 
circuló muy mucho. 
A pesar de todo, la fama de los Garvey no 
llegó á cimentarse. 
Miura, D. Eduardo.—El i.0 de Marzo en 
Málaga se lidiaron seis reses de esta acredi-
tada vacada y resultaron buenas; con el mismo 
resultado se lidiaron seis en Barcelona el 4 de 
Abril , y otras seis en Zaragoz?; el 21 se juga-
ron seis toros en la Plaza sevillana; en Valen-
cia se lidiaron seis novillos el 13 de Mayo, 
resultaron buenos; el 26 se lidiaron seis toros 
en Córdoba, con excelente resultado; el 30 de 
Mayo, seis novillos en la misma Plaza; El 3 de 
Junio seis toros en Madrid, que resultaron muy 
buenos; el 3 de Junio en Jaén, seis novillos; 
el 12 en Madrid; el 2.7 en Sevilla; el 27 de Ju-
lio en Valencia; el 31 de Julio en Madrid, 
el 1.0 de Agosto ocho novillos en Valencia; 
el 15 en Sevilla; el 24 en Bilbao; el 29 de 
Agosto, en Madrid, San Sebastián y Málaga; 
el 5 de Septiembre en Barcelona; el 12 en 
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Albacete; el 29 en Sevilla; i.0 de Octubre 
en Granada; el 3 en Madrid; 5 en Ubeda; 
el 17 en Zaragoza y Valencia; el 24 otra vez 
en Valencia, y el 31 en Ubeda, 
Estos toros fueron buenos. 
La fama de la acreditada ganadería de Don 
Eduardo, no decayó lo más mínimo, ni au-
mentó tampoco, por la poderosa razón de 
que está adueñado de la fama mayor que 
existe. 
Montesinos.—El 18 de Julio se lidiaron ocho 
novillos en Carabanchel; fueron aceptables. 
Morena (Miguel de la).—En Tetuán se co-
rrieron seis novillos el día 2 de Mayo; el 29 de 
Junio otros seis en la misma Plaza; cum-
plieron. 
Moreno Sania María.—EA 29 de Junio se 
lidiaron en la Plaza de Valencia; el 8 de 
Agosto en Barcelona, y fueron buenos; el 9 de 
Septiembre en Albacete; el 11 en Salamanca; 
el 12 en Sevilla; el 27 se lidiaron en Hellín 
con buen resultado; el 31 de Octubre en 
Ubeda. 
En Plazas de categoría cual es justo y en 
perfecta consonancia con la fama que disfruta 
esta vacada, se lidiaron varias reses en 1915, 
consiguiendo agradar á los aficionados que 
presenciaron la lidia de aquéllas. 
La fama y el prestigio subsisten. 
Muriel.—Los días 21 y 22 de Abril , se lidia-
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ron en Brozas ocho novillos de esta vacada; 
fueron aceptables. 
Murube (Sra. Viuda de).—Vendió su primera 
corrida á la Empresa de la Plaza de Toros de 
Málaga, lidiándose el 28 de Febrero; los seis 
bichos resultaron pequeños y mansos; el 22 de 
Abr i l se lidiaron seis toros en Sevilla; el 
día 25 se lidiaron ocho toros de esta ganade-
ría en la Plaza de Madrid; resultaron media-
nos, el mejor de todos el cuarto; el 25 se lidia-
ron seis toros en Córdoba; el 30 se lidiaron 
seis toros en Madrid, fueron buenos; el 4 de 
Julio seis toros en Andújar; en Valencia el 24; 
el 25 en Barcelona; el 24 de Agosto en Alma-
gro; el 25 en Bilbao; el 24 de Septiembre en 
Barcelona; el 28 en Sevilla. 
Si cierto es que decayó bastante la fama 
de esta vacada muruveña, cierto es también 
que en 1915, recuperó algo del terreno per-
dido. 
O/^ a (D. Eduardo).—El día 11 de Abril se 
lidiaron en la Plaza de Vista Alegre; el 18 tam-
bién se jugaron otros seis novillos en la men-
cionada Plaza; el 25 se lidiaron otros seis en 
Carabanchel; el 1.0 de Julio se lidiaron seis 
toros en Madrid; 3^  el 4 seis novillos en la 
misma Plaza; el 15 de Agosto seis toros en 
Carabanchel; el 3 de Septiembre en Cuenca; 
el 5 en Carabanchel; el 26 en Quintanar de la 
Orden. 
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En 1915, fueron los toros de esta ganadería 
ío mismo que en 1914, pequeños y con alguna 
bravura. 
Ortega.—El 16 de Mayo se lidiaron novillos 
en Talavera; y el de 15 Septiembre en los 
Navalmorales, con mediano resultado. 
Pablo Romero (D. Felipe).—En la Villa de 
Pilas el 25 de Marzo, se lidiaron toros de esta 
vacada, que resultaron bravos; en Valencia el 
día 28 se lidiaron seis novillos, que resultaron 
superiores; el 4 de Abri l se lidiaron en Cór-
doba novillos de esta vacada; el 6 de Junio en 
la Plaza de Madrid, resultando superiores; y 
en Barcelona se lidiaron otros seis toros el 
mismo día con resultado excelente: el 29 se 
jugaron otros seis en Burgos y fueron supe-
riores; el 26 de Julio en Valencia; el 29 de 
Agosto en Bilbao; 5 Septiembre en San Se-
bastián. 
Ai hablar de esta vacada es necesario em-
plear todo género de adjetivos encomiásticos. 
Pablo Romero, criador de reses bravas sin-
gularísimo, atiende su ganadería con cuidado 
inmenso, seleccionando todo aquel bicho que 
pueda en su día molestar en lo más mínimo 
la brillante fama adquirida á fuerza de tra-
bajos, de sinsabores y de una persistencia 
grande. 
Así, pues, los toros de D. Felipe disfrutan 
de gran cartel y se venden á precio elevado; 
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pero el empresario que los compra y el aficio-
nado que los ve lidiar, ni al uno ni al otro se 
le olvidan; el primero, porque no le engaña-
ron en el género, y el ofro, porque vió lidiar 
toros verdad. 
Los cornúpetos de Pablo Romero tienen 
tipo y bravura. 
Páez.—El día 25 de Julio se lidiaron seis 
novillos en Córdoba; y el 15 de Agosto ocho. 
El 26 de Septiembre, en Córdoba, el lidiado 
en sexto lugar fué tan bravo que tomó nueve 
varas, matando siete caballos. El público, en-
tusiasmado, le perdonó la vida. El 27, en Po-
zoblanco, cumplieron. 
Palha.—En Barcelona se jugaron seis novi-
llos el 11 de Abril. El 2 de Mayo se lidiaron 
en Valencia novillos de esta ganadería. El 30, 
se lidiaron en Barcelona. El 6 de Junio en Za-
ragoza. El 20, otra vez en Zaragoza. El 10 de 
Julio se lidiaron en Madrid tres novillos. El 15 
de Agosto en Barcelona. El 25, en Valencia de 
Alcántara. El 19, en Barcelona. El 26 de Sep-
tiembre en la misma plaza. 
Resultaron de tipo más pequeño que los de 
otros años. De bravura no estuvieron mal 
Peláez.—En Orozco (Vizcaya) se lidiaron 
el 14 de Septiembre; medianos. 
Pérez (D. Alipio).—El 4 de Julio se lidiaron 
en Barcelona seis toros de esta ganadería; 
fueron regulares. 
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Pérez (Antonio).—El 30 de Mayo se lidiaron 
seis novillos de esta ganadería en la plaza de 
Zaragoza. En Tudela, el 22 de Agosto,, se l i -
diaron seis toros, que fueron buenos. El 8 de 
Septiembre, en Murcia se jugaron ocho toros, 
que resultaron superiores. 
Esta antigua y acreditada ganadería de 
Gama vendió buenos toros, mejor que los de 
otros años, lo que ni me extraña ni sor-
prende, pues de sobra sé que su propietario 
tiene afición, entusiasmo y dinero puestos al 
servicio de la vacada, y, por lo tanto, en dis-
posición de lograr que aquélla se coloque al 
lado de las primeras. 
Pérez de la Concha.—El 16 de Mayo se lidia-
ron seis novillos en Huelva. El 17 se jugaron 
otros seis novillos en la plaza de Madrid. El 
27 se lidiaron en Córdoba; fueron regulares. 
El 13 de Junio se lidiaron seis toros en Gra-
nada. El cinco de Septiembre en el Puerto de 
Santa María, El 28, en Alraendraíejo. El 10 de 
Octubre en Valencia. El 7 de Noviembre en 
Tenerife. 
Sin llegar á sobresalir por la bravura ex-
traordinaria, no lograron tampoco destacarse 
por su mansedumbre. 
Pérez Padilla.—El 25 de Agosto se lidiaron 
en Cieza; mansurrones. 
Pérez Tabernero (D. Graciliano).—El 19 de 
Marzo, en Barcelona, seJidiaron seis novillos, 
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cuyo resultado fué bueno. El n de Julio, en 
Cartagena, y el 15 de Agosto en Alicante. 
Resultaron buenos en general. 
En esta vacada comenzó á realizarse una 
verdadera y escrupulosa selección, habiéndo-
se podido apreciar los satisfactorios resul-
tados. 
Pompa (D. José).—El 3 de Octubre se lidia-
ron en la plaza de Tetuán y no pasaron de 
medianos. 
Pozo.—El 27 de Junio se lidiaron seis novi-
llos en Tetuán; regulares. 
Rendón.—El 4 de Julio en San Fernando; 
cumplieron. 
Rey.—El 13 de Mayo se lidiaron cuatro no-
villos en Barcelona; mansurrones. 
Robles.—El 21 de Junio se lidiaron novillos 
en el Tiemblo. El 21 de Septiembre en Villa-
viciosa de Odón; aceptables. 
Salas (Viuda de).—En Madrid, el 25 de Mar-
zo, se jugaron reses de esta vacada; en la 
misma plaza y con mediano resultado se lidia-
ron el 5 de Abril. El día 20 se lidiaron seis 
toros en Sevilla. El 6 de Junio, seis novillos, 
en la misma plaza. El 24 de Junio en Mérida. 
El 27, en Madrid. El 25 de Julio en Ecija. El 
29 de Agosto en Sanlúcar; en Miranda de 
Ebro el 5 de Septiembre. El 19, en Morón. El 
14 de Octubre en Zaragoza. 
La mayor parte de los toros lidiados cum-
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plieron; todos fueron pequeñitos y no estuvie-
ron escasos de bravura. 
Saltillo.—Reses de esta vacada se lidiaron 
en Algeciras el 4 de Abril , fueron regulares: 
el 15 de Mayo, en Madrid; el 27 de Junio, en 
Burgos; el 29, en Alicante; el 1.0 de Agosto 
en Santander; el 2 de Septiembre, en Val-
depeñas; el 22, en Logroño; el 23, en Valla-
dolid. 
Resultaron bastante medianos. 
Sánchez (Hijos de D. Andrés).—El día 28 de 
Febrero, seis novillos en la plaza de Madrid,, 
resultaron buenos; el 23 de Mayo, en Zara-
goza, que fueron buenos: el 1.0 de Agosto, en 
Barcelona; el 9 de Septiembre, en Calatayud; 
el 10, en Santa Cruz de Múdela; el 19, en 
Oviedo. 
Donde quiera que se lidiaron cornúpetos de 
esta ganadería, dejaron bies puesta la divisa. 
Por su tipo y bravura, los toros de Coqui-
Ha lograron éxito grande, avanzando muy mu-
cho el buen nombre de la vacada. 
Sánchez (D. Juan Manuel).—Seis novillos se 
lidiaron el 4 de Abril en la plaza de Cara-
banchel, que resultaron buenos; después se 
lidiaron el 11 de Abri l otros seis novillos en 
Zaragoza; el 3 de Junio, en San Sebastián; 
el 24 en Barcelona; el 27, en Zaragoza; el 18 
de Julio, en la plaza de Mastutene (San Seba-
stián); el 8, un novillo en Santander; 5 de Sep-
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tiembre, en Zaragoza; el 15, en Villanueva del 
Campo, y el 21, en Oviedo. 
En conjunto, puede decirse que todos es-
tos bichos cumplieron. 
Sánchez (D. Matías).—Se lidiaron cinco to-
ros en Madrid el día 2 de Mayo, los que 
resultaron regulares; el 31 se jugaron otros 
seis en Cáceres; el 15 de Agosto, en Jaén; 
el 10 de Septiembre, en Albacete; el 15 de 
Octubre, en Zaragoza; el 24, en Madrid y 
Barcelona. 
Los toros de esta vacada no dieron resul-
tado; de seguir como hasta aquí la antigua ga-
nadería de Trespalacios está llamada á des-
aparecer. 
Sánchez Rico.—El 13 de Junio se lidiaron 
seis novillos en Zaragoza, y el 11 de Julio en 
Castro Urdíales. 
Estos astados fueron buenos. 
La ganadería de Sánchez Rico es de las 
que ganan de año en año; en 1914 era casi des-
conocida; este año se oyó más su nombre y 
con provecho, en 1916 avanzará, y si no, al 
tiempo. 
Sánchez Tardío.—El 3 de Junio se lidiaron 
seis reses en Toledo, cuyo resultado fué me-
diano; el 22, en Santander y el 29 de Agosto 
en Carabanchel. 
Estos toros fueron grandes, muy grandes; 
pero bravos, no. 
Sanchón.—El 25 de Abri l se lidiaron novi-
llos de esta vacada en Santander; el 24 de Ju-
nio, en Segovia; el 27, en Vista-Alegre; cum-
plieron. 
Santa Coloma (Señor Conde de).—En Sevi-
lla se corrieron el 17 de Abri l y resultaron 
superiores; el 25 de Abril se lidiaron seis no-
villos que resultaron magníficos; el 23 de 
Mayo, cuatro toros en Barcelona, cuyo resul-
tado fué bueno; el 30 se jugaron seis novillos 
en Valencia, el 5 de Junio se lidiaron seis cor-
núpetos en Granada, fueron buenos; el 12, en 
Madrid; el 15, en Algeciras; el 9 de Julio, en 
Pamplona; el 22 de Agosto, en San Sebastián, 
y otros seis en Bilbao; el 26 de Septiembre, 
seis en Madrid; el 30, en Sevilla; el 24 de 
Octubre, en Valencia. 
Como en años anteriores, felicitación since-
ra, noble y entusiasta por el exc elente resul-
tado de la temporada, durante la cual los éxi-
tos que obtuvo el ilustre procer como gana-
dero, fueron numerosos; y desearle que siga 
la racha en 1916. 
Santos.—El 9 de Mayo se lidiaron en Te-
tuán novillos de esta vacada; el 6 de Junio, en 
Orense; el 29 de Agosto, en Valmojado; el 12 
de Septiembre, en Gijón; y el 21, en Bargas; 
medianos. 
Sanz (D. Félix).—El 2 de Mayo se lidiaron 
en Palma; el 23, en Huesca y Palma de Ma-
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Horca; 4 de Julio, en Tetuán; y el 25, otra vez 
en la misma plaza; todos regulares. 
Sanz (D. Patricio).—El 16 de Agosto se l i -
diaron seis toros en Badajoz; el 20 de Sep-
tiembre, en Torrelaguna, y el 22, en Torrela-
vega; aceptables. 
Sempere (Señora Viuda é hijos de D. Fran-
cisco).—El 12 de Septiembre, en Murcia, y re-
sultaron buenos. 
En algunas otras plazas se lidiaron reses de 
esta ganadería, las que consiguieron agradar 
por su presentación y bravura. 
La vacada de Sempere, admirablemente cui-
dada; hoy por hoy, es de las que alcanzan 
fama que consolidan después. 
Soler (Viuda de).—El día 25 se lidiaron seis 
novillos en Barcelona, que resultaron buenos; 
el 3 de Junio cuatro toros en Mérida que re-
sultaron bravos; el 10 de Junio seis toros en 
Plasencia, con resultado excelente; el 4 de Ju-
lio, en Mérida; fueron buenos; el 25, en Barce-
lona y Badajoz; el 8 de Septiembre, en Bada-
joz, y el 19, en Cáceres. 
En la temporada última se vendieron mu-
chos más toros de esta ganadería que en 1914, 
lo cual fué justo pago y recompensa al traba-
jo concienzudo que en la ganadería se realiza 
para conseguir colocarla al lado de las de ma-
yor fama. 
Esta vacada, donde sus toros son bravos y 
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bien presentados, obtuvo éxito en 1915, por 
cuyo motivo puede asegurarse que en la pró-
xima de 1916 ha de vender mayor cantidad de 
reses. 
Suárez.—El 16 de Mayo se lidiaron en Gra-
nada novillos de esta ganadería; cumplieron. 
Surga (D. Rafael).—Reses de esta ganade-
ría se lidiaron en Valencia én la novillada que 
se celebró el 21 de Marzo; el 16 de Mayo seis 
novillos en Sevilla, cuyo resultado fué bueno; 
el 25 de Julio, en Jerez; el 22 de Agosto, ocho 
novillos en Sanlúcar; el 1.0 de Septiembre^ 
en Marchena; el 5, en Madrid; el 14, en Jerez; 
el 3 de Octubre, en Sevilla; el 31, en San^ 
lúcar. 
Fué buena temporada; se lidiaron toros de 
esta ganadería en las mejores plazas, y los 
éxitos fueron idénticos á los de otros años; 
éxitos francos y numerosos; los toros de Sur-
ga son bravos y de bonita lámina. 
Terrrones (Juan).—El 15 de Agosto se lidia-
ron en Talavera; el 28, en Hinojosa del Du-
que; el 29, en Barcelona; el 19 de Septiembre 
en Carabanchel; el 21, en Salamanca, y el 24, 
en Vista-Alegre (Carabanchel). 
Los toros de Terrones fueron buenos en 
general. 
Torres D. (Victorio).—Seis novillos de esta 
vacada se corrieron en la Plaza de Tetuán el 
25 de Abril; el 23 de Mayo se jugaron otros 
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seis novillos en Tetuán; el 13 y 20 se lidiaron 
seis novillos más de esta vacada en la misma 
plaza; el 27, en León: el 11 y 18 de Julio otra 
vez en Tetuán; el 25, en Guadalajara; el 22 
de Agosto seis toros en Tetuán; el 29 otros 
seis en la misma Plaza; el 13 de Septiembre en 
Aranda de Duero; el 14 y 15, en Algete; el 19, 
en A i anda y Bustarviejo; el 21, en Salaman-
ca; unos cumplieron y otros no. 
Tovar (señor Duque de).—En Baeza se lidia-
ron seis toros el 18 de Mayo; fueron acepta-
bles; el i.0 de Agosto se lidiaron seis novillos 
en Carabanchel; el 5 se lidiaron en Madrid y 
en Cartagena; el 15 se lidiaron cuatro toros 
en San Sebastián; el 26 de Agosto cuatro 
toros en Alcalá de Henares; el 8 de Septiem-
bre en Alagón; el 19, en San Sebastián; el 24,. 
en Valladolid; el 3 de Octubre, en Caraban-
chel; el 10, en Valladolid; el 31, en Madrid. 
Estos toros, cuya presentación.á veces fué 
pequeña, cumplieron por lo general. 
Urcola.—El día 21 de Febrero se lidiaron 
seis en Barcelona que no pasaron de regula-
res; el 2 de Mayo se lidiaron seis toros en 
Bilbao que cumplieron; el mismo día se co-
rrieron otros seis toros en Barcelona; el 23 
de Mayo se lidiaron en Madrid, resultaron 
buenos; el 18 de Julio, en el Puerto de Santa 
María; el 8 de Agosto seis novillos en Ma-
drid, seis toros en Vitoria y seis novillos en 
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«1 Puerto de Santa María; el 22, en Barcelona, 
y en la misma Plaza el 21 de Octubre. 
Tuvo una temporada mejor que las ante-
riores, lo que le estaba haciendo mucha falta, 
porque después de los estrepitosos fraca-
sos que tuvo, era necesario el desquite so 
pena de haber mandado apuntillar la ganade-
ría entera. 
Veragua (señor Duque de).—El 11 de Mayo 
se lidiaron seis en Madrid, su resultado íue 
bueno; el día 30 se lidiaron en Aranjuez, re-
sultaron medianos; el 3 de Junio en Murcia; 
el 11 de Julio en Pamplona y en Madrid;' el 
25, en Santander y en Carabanchel; el 8 de 
Agosto en Carabanchel; el 14 en Madrid; el 
29, en Alicante; el 12 de Septiembre en Ma-
drid; el 21, en Logroño; el 26, en Zaragoza; 
el 3 de Octubre en Valladolid; el 23, en Ma-
drid; el 7 de Noviembre en Barcelona. Estos 
toros estuvieron bien presentados y fueron 
relativamente bravos. 
Vicformo.—Ei 9 de Mayo se lidiaron reses 
de esta vacada en Lisboa; regulares. 
Villagodio.—£1 29 se lidiaron seis toros en 
Zamora; el 4 de Julio en Alicante; el 10, en 
Pamplona; el 18, en Barcelona; el 26 de Agos-
to en la Plaza de Indauchu (Bilbao); el 8 de 
Septiembre en Benavente; el 12, en San Se-
bastián; el 19, otra vez en San Sebastián; el 
23, en Salamanca; fueron medianos en todo. 
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Villalón.—El 13 de Mayo se lidiaron en Al-
mería reses de esta vacada; el 24 de Agosto 
en Almería, y el 18 en Morón, aceptables. 
Villar.—El 4 de Abril seis en Santander; el 
10 de Octubre en la Plaza de Indauchu (Bil-
bao); regulares. 
Desde luego existen otros respetables se-
ñores dedicados á la cría de ganado de lidia; 
pero justo es reconocer que sus toros los ven-
den para corridas de escasa importancia y que 
por lo tanto no es precisa su mención en este 
ANUARIO. 
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Tendría capricho en nombrar á todos, dedi-
car unas cuantas líneas á cada uno, pero en 
mi constante deseo de no dar al presente libro 
exagerado volumen y no considerando, repi-
to, de necesidad el consignar lo que sin men-
cionar queda, paso por alto los nombres de 
aquellos otros respetables señores que ven-
den sus reses á empresas modestas y hago 
punto final en esta importantísima sección. 
Matadores de novillos. 
La temporada llevada á cabo por los mata-
dores aspirantes al doctorado, así como enu-
meración de la mayor parte de las corridas 
toreadas por algunos de aquéllos y reseña 
completa de las fiestas en que otros tomaron 
parte, se expresan á continuación: 
Agujetas, hijo (Ramón Martínez).—Con éxi-
to toreó en la Plaza de Tetuán el n de Abril; 
el 25 toreó también en Tetuán; fué aplaudido 
en Lérida, donde toreó el 13 de Mayo; el 24 
de Julio en Madrid; el 15 de Agosto toreó en 
Tetuán. 
Realizó una temporada menos que mediana. 
Alarcón (Rafael).—Toreó en Sevilla el 9 de 
Mayo, quedó bien, y el 3 de Junio en Gila; el 
6 en Tetuán; el 7 de Agosto en Madrid; el 15 
en el Escorial; el 26 de Septiembre en Carta-
gena. 
Estuvo valiente. 
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Ale (Alejandro Sáez).—La primera corrida 
que toreó fué en la Plaza de Barcelona el día 
21 de Febrero, quedando bien; la segunda co-
rrida la toreó en Madrid el 28 de Febrero, 
matando cuatro toros por haber resultado co-
gidos sus compañeros Llavero y Valencia; su 
trabajo mereció palmas. En Bilbao toreó el 7 
del referido mes, mató solamente un toro,que-
dó bien, y resultó cogido sufriendo una heri-
da en la región glútea y varias contusiones. 
Repuesto del percance., toreó el 21 del mismo 
mes en la Plaza de Bilbao^ quedando colosal-
mente; el 11 toreó en Barcelona toros de Palha 
teniendo que matar dos toros más por haber 
resultado cogidos sus compañeros, Cuatrode-
dos y Malla 11; estuvo muy valiente. El 18 to-
reó en Liboa, estuvo superior; el 25 en Barce-
lona; el 9 de Mayo otra vez en Lisboa; el 17 
en Madrid; el 30 toreó en Córdoba., y estuvo 
bien; el 3 de Junio actuó en Burgos; el 24 en 
Barcelona; el 28 en Burgos; el 29 en Madrid; 
el 4 de Julio en Sevilla; el 11 otra vez en Se-
villa; el 18 toreó en Madrid, escuchando pal-
mas; otra vez toreó en Madrid el día 25; el 1.0 
de Agosto en Madrid; el 8 otra vez en la mis-
ma Plaza toreó reses de Urcola, cogiéndole el 
cuarto toro y produciéndole una herida inciso 
punzante en la axila derecha con orificio de 
entrada y salida, de cuatro y ocho centíme-
tros de extensión respectivamente; restable-
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cido de estas heridas toreó el 22 de Agosto en 
Lisboa y estuvo superior; el 29 en Madrid no-
villos de Miura; el 30 en Colmenar Viejo; el 5 
de Septiembre en Barcelona; el 12 en Zarago-
za; el 19 en Coruña; el 29 en Segovia; el 18 de 
Octubre en Jaén. 
Fué, pues, una lucidísima campaña la reali-
zada por este torero todo valentía y vergüen-
za profesional. 
Algabeño I I (Pedro Carranza).—Toreó en 
Madrid el 7 de Marzo, quedando mal. A l do-
mingo siguiente, día 14, actuó otra vez en 
Madrid, matando reses de Medina Garvey; su 
trabajo fué mediano; el día 21 actuó con me-
diano éxito en Valencia. 
Estas fueron las novilladas toreadas por 
Carranza, en las que no pasó de regular. 
Algabeño I I I (José Ortega).—En Valverde 
del Fresno toreó los días 13 y 14 de Junio, y 
estuvo bien, el 8 de Agosto en Carabanchel, 
y estuvo valiente; el 26 de Septiembre, en 
Barcelona, superior. 
Valiente, valiente, bastante valiente. 
Alvarez.—Toreó en Sevilla el 2 de Mayo; 
estuvo regular; el día 9 lo hizo en la misma 
Plaza, y quedó mal; el 6 de Junio en Huelva; 
estuvo voluntarioso. 
Alvarito (Antonio Álvarez).—El 21 de Mar-
zo toreó en Valencia reses de Surga, y escu-
chó palmas. Los días 21 y 2a de Abri l toreó 
7 
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en Brozas; el 25 actuó en Zaragoza; el 5 de 
Mayo toreó en Caravaca, y fué aplaudido; el 
6 de Junio en Puertollano; el 29 toreó en Avi-
la; el T8 de Julio en S^n Sebastián; el 25 en 
Córdoba; el 15 de Agosto en Sevillla novillos 
de Miura (corrida nocturna), y el 15 en Córdo-
ba; el 28 en Hinojosa del Duque; el 5 de Sep-
tiembre en Cuenca; el 8 en Villamayor; el 10 
en Alcázar de San Juan; el 3 de Octubre en 
Barcelona; 7 y 9 en Mancha Real. 
La nota culminante la dió este torero á la 
hora de matar, propinando buenas estocadas 
por todo lo alto. 
Amuedo.—El 9 de Mayo toreó en Lisboa; el 
24 en Barcelona; el 3 de Junio en Burgos; el 
4 de Julio, en Sevilla; el n , en la misma Pla-
za; el 25, en Jerez; el 8 de Agosto, en el Puer-
to de Santa María; el 15, en Madrid; el 22, en 
Alicante; 29 y 30, en 01 vera; el i,0 de Septiem-
bre, en Marchena; el 9, en Monóvar; el 12 de 
Septiembre, en Sevilla; el 21, en Ecija, resultó 
con la fractura de la clavícula derecha. 
Su trabajo, en general, fué mediano. 
Andaluz (Manuel Alvarez). — Comenzó en 
Barcelona el 28 de Febrero, quedando mal; el 
7 de Marzo toreó en Valencia, y no gustó; en 
Barcelona toreó el 14 del mismo mes, y se le 
aplaudió; después, lo hizo en Bilbao el día 21, 
y cumplió; el día 25 debutó en Madrid, y que-
dó muy mal. El 4 de Abril toreó en Málaga, y 
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quedó como en Madrid; el n , actuó en Valen-
cia; el día 25 toreó en Sevilla, y quedó mal; 
otra vez toreó en la misma Plaza el día 2 de 
Mayo, y tampoco quedó bien; el 16, actuó en 
Barcelona, quedó regular; el 23, toreó en Za-
ragoza; el 30 de Mayo toreó en Zaragoza, y 
cumplió; el 3 de Junio actuó en Barcelona; el 
6 y 13, en Sevilla; el 20, en Barcelona; el 11 
de Julio en Madrid; el 18, en la misma Plaza; 
el 25, en La Línea; el 8 de Agosto, en Barce-
lona; el 16, en Jaén. 
La campaña realizada por este torero fué 
mala; la aureola de fama que se le creó, resul-
tó falsa. 
Angelete.—Toreó el 4 de Abril en Zaragoza. 
reses de Miura y sufrió varias contusiones. 
El 18, toreó en Toledo. Los días 21 y 22 de 
Abril toreó en Brozas. El 13 de Mayo toreó 
en Segovia. El 27, toreó en la villa de Madro-
ñera. El 24 de Junio en Segovia. El 29 de Ju-
nio toreó en Coria. El 25 de Julio, en Barce-
lona. El 17 de Agosto en Brihuega. El 22, en 
Barcelona. El 19 de Septiembre en Cáceres. 
26 y 27, en Abarán; 3 de Octubre en Zara-
goza; 20 y 21, en Arenas de San Pedro. El 24, 
en Barcelona. 
Demostró ser un torero habilidoso y un 
buen rehiletero. 
Aragonés (Erancisco Pérez).—En Salaman-
ca, el 4 de Abril, estoqueó reses de Clairac. 
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El 18, toreó en Toledo. El 22 de Agosto toreó 
en Inca. 
En las corridas que tomó parte estuvo ac-
tivo y afortunado. 
Ballesteros (Florentino).—El 18 de Abril to-
reó en Zaragoza, novillos de Angoso. El 25, en 
Barcelona y sufrió un varetazo. En Barcelona, 
el 13 de Mayo; quedó regular. En Zaragoza 
lo hizo el día 23 y estuvo superior. El 30, otra 
vez en Zaragoza; estuvo bien. El 6 de Junio 
en Zaragoza y quedó bien. El 24, en Tolosa. 
El 27, en Zaragoza. Ei 18 de Julio en Barce-
lona. El 25, en Madrid; estuvo superiorísimo. 
El i.0 de Agosto en Sevilla; estuvo regular. 
El 5, en Madrid. El 8, en Barcelona; fué ova-
cionado. El 12, en Madrid. El 15, toreó Palhas 
en Barcelona; estuvo superior. 19 y 22, en 
Madrid. El 29, en Tarazona. El 5 de Septiem-
bre en Zaragoza. El 8, en Alagón. El 9, en 
Calatayud. El 12, en Zaragoza. El 19, en Má-
laga; sufrió la fractura de la clavícula izquier-
da. El 10 de Octubre en Bilbao. El 12, en Bar-
celona. El 17, en Zaragoza (corrida mixta). 
El 21, en Barcelona. El 24, en Madrid, y el 31. 
El 7 de Noviembre en Barcelona. 
Se colocó en primer lugar. El concienzudo 
y afortunadísimo trabajo que realizó, hasta el 
extremo de cortar dos orejas en la plaza de 
Madrid, le elevaron, colocándole en primera 
línea. 
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Ballesteros toreó mucho y casi siempre es-
cuchando el general aplauso. 
A l paso que va, este diestro será en el arte* 
taurino una de las primeras figuras. 
Blanquito y Belmonte II .—El 16 de Mayo 
torearon en Granada; quedaron bien. El 6 de 
Junio en Bilbao. El 13, en Zaragoza. El 22, en 
Santander. El 24, en Ríoseco. El 27, en el 
Puerto de Santa María. El 4 de Julio en Va-
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lencia. El i i , en Castro Urdíales. El i.0 de 
Agosto en Linares. El 16, en Tafalla. El 29, en 
Alicante. El 30, en Linares. El 11 de Septiem-
bre en Albacete. El 19, en Zaragoza. El 23, en 
Talavera. El 26, en Valencia. El 10 de Octu-
bre en Toledo. 
Hicieron buena temporada. 
Boli (Angel Pérez).—El 29 de Junio toreó 
en Tetuán 3^  quedó bien. El 18 de Julio en 
Carabanchel, y el 25, también. El 26 de Agos-
to en Añover. El 29, en Tetuán. El 5 de Sep-
tiembre en Carabanchel; resultó con una cor-
nada grave en la región external. El 16, en Ar-
ganda. El 19, enAranda. El 24, en Huete. El 
26, en Carabanchel; resultó con una herida en 
el hipocondrio derecho, de cuatro centímetros 
de extensión, penetrando en la cavidad abdo-
minal. 
La nota característica de este torero fué 
siempre su valentía, resultando la verdadera 
causante del percance que en Carabanchel 
sufrió el 26 de Septiembre y que tan gravísi-
.mo fué. 
A la valentía es necesario unir algo de arte; 
si no, el éxito se presenta contadas veces. 
Bonafonte (Antonio).—El 25 de Abril toreó 
en Zaragoza, resultando cogido en sus dos 
toros, el 23 de Mayo lo hizo en Huesca, que-
dando bien; el 27 de Junio en Tolosa, 3 de Oc-
tubre Zaragoza. 
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Hizo una temporada mediana. 
Bonarillo, hijo (Francisco Bonal).—En Va-
lencia toreó Miuras el 13 de Mayo, el 4 de 
Julio en Valladolid, el 17 de Julio en Madrid 
y quedó mal; el 26 de Septiembre en Tetuán. 
Su trabajo resultó poco lucido. 
Bueno (Pascual).—El 11 de Abril toreó en 
la Plaza de Tetuán y quedó mal; el 18 toreó 
también en esta Plaza y tampoco quedó bien; 
en la Plaza de Tenerife el día 2 de Mayo, 
quedó bien; el 23 trabajó también en esta 
Plaza, y el 13 de Junio; el 29 en Segovia, el 
4 de Junio en Puertollano; el 29 de Agosto 
en Tetuán, el 9 de Septiembre en Villacarri-
11o, el 19 en Cazorla, el 10 de Octubre en 
Tetuán. 
En algunas fiestas estuvo regular; en otras 
bien, y en algunas mal. 
Calvache (Antonio).—El día 20 de Junio 
toreó en Sanlúcar, el 4 de Julio en Sevilla, el 
1.0 de Agosto otra vez en Sevilla, resultando 
con una herida punzante en el tercio anterior 
de la región axilar derecha y varias contusio-
nes en diferejntes partes del cuerpo; el 29 en 
Málaga, el 12.Septiembre en Sevilla, 3 de Oc-
tubre en Carabanchel. 
• Su temporada no pasó de aceptable. 
Canario (Ricardo Villa).—Con éxito toreó 
en Avila el 3 de Junio; el 10 de Septiembre 
en la Plaza de Miguel Esteban; el 16 de Sep-
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tiembre en Arganda, el 21 en Bargas, 15 de 
Octubre en Avila, el 24 en Santa María de 
Nieva. 
Demostró valentía verdad. 
Cantaritos (Angel Herrero).—El 21 de Mar-
zo toreó en Barcelona y el 4 de Abril en la 
Plaza de Tetuán y el 25 también; el 5 de Mayo 
en Caravaca, estuvo bien; el 13 de Junio en 
Tetuán; el 22 de Agosto en Alicante; el 3 de 
Octubre en Tetuán. 
Estuvo en conjunto bastante bien. 
Cantillana.—El 12 de Septiembre toreó en 
Murcia; el 19 en Carabanchel, resultando con 
una herida en la región inguinal derecha, de 
5 centímetros de extensión por unos 18 de 
profundidad; el 3 de Octubre en Barcelona. 
Dió la nota de emoción. 
Su trabajo fué del agrado de todos. 
Carnicerito (Bernardo Muñoz). — El 4 de 
Abril toreó en Málaga; el 13 de Mayo en 
Osuna; el 27 en Alhaurín; el 29 de Junio de-
butó en Madrid y estuvo bien; el 4 de Julio 
actuó otra vez en la Plaza de la Corte y quedó 
regular; el 18 en Barcelona; el 31 en Madrid; 
el 8 de Agosto en el Puerto Santa María; el 
12 Septiembre en Zaragoza; el 14 en Jerez. 
Comenzó con mucho gas; se le aplaudió; 
pero hubo pronto un cambio notable, pudién-
dose entonces apreciar en el neófito ignoran-
cia y poca decisión. 
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Carpio.—Toreó en Valencia el 7 de Marzo, 
no pasando de regular, resultó con un vare-
tazo en el muslo derecho. Fué á torear á Bar-
celona el 14 de Marzo y le cogió el tercer toro 
de Medina Garvey, produciéndole un puntazo 
en la región glútea; el 28 toreó en Valencia 
cornúpetos de Pablo Romero, el 11 de Abril 
toreó otra vez en Valencia; el 25 toreó en 
Barcelona, sufriendo un porrazo en el vientre 
y conmoción visceral; el 13 de Mayo en Alme-
ría y resultó contusionado; el 13 de Junio en 
Sevilla; el 20 otra vez en Sevilla; el 25 de Julio 
en Barcelona; 3 Octubre Zaragoza. 
En las fiestas que tomó parte demostró bien 
á las claras ser un lidiador que para mucho y 
que en cuanto le sale un toro bravo torea 
cerca, ceñidísimo y para, según queda dicho, 
una enormidad. 
Este torero es de los que conviene colocar 
en el grupo donde están los de la emoción; es 
por lo tanto un propagandista de los antipas-
módicos. 
Cocherito de Madrid (José Fernández).— 
Toreó reses de Garrido Santa María el 11 de 
Abril en la Plaza de Tetuán, donde quedó 
bien; el 16 toreó otra vez en Tetuán y alcanzó 
éxito; el 30 actuó nuevamente en Tetuán; el 
27 de Junio en León; el 4 de Julio en Tetuán; 
el 18 de Julio toreó otra vez en la misma 
Plaza; el i.0 de Agosto toreó en Alicante, su-
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friendo varias contusiones; el 22 en Alicante 
otra vez; 5 Septiembre en Avila; 9 en Puerto-
llano, el 12 en Tetuán actuó como sobresa-
lientes; el 26 en la Plaza tetuaní. 
En esta temporada estuvo bastante bien, 
pudiendo decirse que se colocó al lado de los 
novilleros que valen. 
Copaíto.—El 6 de Junio toreó en Puerto-
llano, el 4 de Julio en Puertollano, el 8 Agos-
to en Carabanchel. 
Estuvo voluntarioso. 
Copao (Antonio Mata).—El 4 de Abril toreó 
en la Plaza de Tetuán; el día 18 otra vez en 
aquella Plaza; el día 25 en Carabanchel, y el 
2 de Mayo también y fué bastante aplaudido; 
el 1.0 de Agosto en Valencia; el 29 en Má-
laga, y el 27 de Septiembre en Yecla. 
Su labor en 1915 puede calificarse de me-
diana. 
Corcito.—El 7 de Marzo en Madrid, su labor 
fué mala; el 4 de Abril lo hizo en Zaragoza; 
toreó en Sevilla el 2 de Mayo y quedó mal; el 
13, actuó en Almería, quedó regular; el 15 de 
Agosto en Tetuán; el 16, en Burgo de Osma; 
el 17 Octubre en Sevilla. 
En 1915 no hizo labor saliente. 
Corchao (Alfonso Muñoz).—El 24 de Junio 
toreó en Segovia; el 15 de Agosto en Alican-
te; estuvo bien; el 3 de Septiembre en Vil la-
rrobledo. 
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Estuvo valiente y deseoso de palmas. 
Cornejo (Adolfo).—Los días 3 y 4 de Mayo 
toreó en Puertollano; el segundo día sufrió un 
puntazo; el 25 de Julio en La Solana. 
Regular; nada más que regular. 
Coriijano (Emilio Cortell).—El 14 de Marzo 
toreó en Barcelona^ donde quedó bastante 
bien; en Zaragoza, el n de Abril , resultando 
cogido por el cuarto toro, que le produjo con-
tusiones; en Lérida, el 13 de Mayo; quedó 
bien; el 16, en Talavera; estuvo afortunado; 
el 23, en Huesca. 
Fué su trabajo mediano. 
Cuatrodedos.—En Barcelona toreó el 11 de 
Abril , resultando cogido al torear de capa al 
toro quinto; el 25, en Zaragoza; el 3 de Junio 
en Jaén, ganado de Miura; el 21 de Agosto en 
Madrid, donde quedó mal. 
Regular, tirando á mal. 
Currillo.—Marzo 19, Toledo; Abril 18, To-
ledo; Mayo 2, Arges; Junio 3, Polan; Julio 25, 
La Solana; Agosto 15, Sonseca; Septiembre 9 
y 10, Puertollano; 12, 13 y 14, Hervás; 16 y 17, 
Mora; 29 y 30, Hoyo de Pinares. 
Suspendidas, tres. Cogidas, dos: una el 18 
de Abril en Toledo (dos puntazos y dislo-
cación del pie derecho); otra en Mora (un 
puntazo de 15 centímetros corridos, que no 
interesó más que el tejido subcutáneo en el 
vientre). 
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Los éxitos logrados por este torero fuer on 
grandes. 
Fué, pues, una buena temporada la realiza-
da por el valiente novillero Joaquín González 
(Currillo). 
Chanito (Sebastián Suárez).—En Madrid to-
reó el 17 de Mayo; el 27 de Junio en Zarago-
za; el 29, en Madrid; el 4 de Julio otra vez en 
la Plaza de Madrid; el 25, en Jerez; el 14 de 
Agosto en Madrid; el 29, en Barcelona; el 12 
de Septiembre en Madrid; el 14, en Jerez; el 
26, en Zaragoza; 3 Octubre otra vez en Za-
ragoza. 
Este espada, que en las primeras corridas 
se creció notablemente, acabó la temporada 
retrocediendo muy mucho. 
Chatiílo de Baracaldo (Jerónimo Loizaga).— 
Debutó en la Plaza de Tetuán el 25 de Abri l 
y estuvo muy valiente; el 16 de Mayo toreó 
otra vez en la misma Plaza, quedando bien; el 
33, actuó nuevamente en esta Plaza y se le 
ovacionó; el 6 de Junio toreó otra vez; el 29 
de Agosto en Tetuán; el 5 de Septiembre, en 
Carabanchel; 11, en Alcañiz; el 26, en Tetuán, 
resultando con un puntazo en el muslo iz-
quierdo; el 24 de Octubre en Carabanchel. 
Demostró ser un torero tan valiente como 
el que más. 
Siempre que toreó, sus notas culminantes 
fueron el valor y la voluntad. 
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Checa.—El 13 de Junio toreó en Málaga, y 
el 29 de Agosto; el 5 de Septiembre, en Bar-
celona; el 19, en Málaga; el 22, en Madridejos^ 
corrida mixta. 
En 1915 no logró sobresalir. 
Domínguez.—Toreó en Barcelona el 30 de 
Mayo, y quedó superiormente; en la misma 
Plaza actuó el 3 de Junio; el 13, en Valencia, 
quedó muy mal; el 10 de Julio toreó en Ma-
drid; el 25, en Jerez; el 8 de Agosto, en el 
Puerto de Santa María; el 22, en Sanlúcar; el 
14 de Septiembre, en Jerez; el 26, en Cara-
banchel; el 3 de Octubre, en Sevilla. 
Se pudo apreciar que este diestro tiene re-
lativa facilidad para matar. 
Creo se abra paso. 
Espesito (Cándido Espes).—El 3 de Junio 
toreó en Teruel una corrida-concurso, ga-
nando el premio, consistente en un capote de 
paseo. 
Este modesto novillero, hizo cuanto de su 
parte estuvo por quedar bien, y lo consiguió 
en varias ocasiones. 
Esquerdo (Gaspar).—Toreó en Salamanca 
el 4 de Abril, y el 11 lo hizo en Zaragoza, 
donde estuvo bien; el 13 de Mayo actuó con 
éxito en Cartagena; el 3 de Junio mató Miuras 
en Jaén; el 4 de Julio, en Alicante; el 25, en 
Carabanchel; el £ de Agosto actuó otra vez en 
la misma Plaza, resultando con un puntazo en 
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Ja parte posterior del muslo, otro en el pecho 
y varias contusiones; el día 10 en el Escorial, 
superior; el 16, en Jaén; el 25, en Valencia de 
Alcántara; el 29, en Carabanchel; el 5 de Sep-
tiembre, en Barcelona; el 9, en Barcarrota; el 
19, en Carabanchel; el 28, en Almendralejo, 
corrida mixta; el 3 de Octubre, en Hellín; el 
15, en Avila; el 31, en Jumilla, resultando con 
dos cornadas, una en el brazo izquierdo, que-
dando al descubierto el paquete vascular, y 
otra en el muslo derecho, de diez centímetros 
de profundidad por siete de extensión. 
Fué una buena temporada. Lástima grande 
que en la última corrida en la Plaza de Jumi-
lla, coronase toda su labor con una cogida. 
Gaspar Esquerdc, que es, sin disputa de 
ningún género, un buen matador de toros, 
logró en la temporada éxitos grandes, éxitos 
justos, precursores de triunfos mayores. 
Freg (Alfredo).—Debutó como matador de 
novillos en la Plaza de Tetuán, el día 18 de 
Abri l , y fracasó. 
Quiso saber si serviría para matar novillos., 
y resultó que no le llamaba Dios por ese ca-
mino. 
Tiene usted que convencerse, joven Alfre-
do, y retirarse por completo, pues carece de 
aptitudes, lo mismo para espada que para ban-
derillero. Decirle lo contrarío es engañarle. 
Fortuna (Diego Mazquiarán).—La primera 
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la toreó en Barcelona el día 21 de Febrero, 
estoqueando reses de Urcola; en esta corrida 
quedó bién; al domingo siguiente, día 28, to-
reó nuevamente en esta Plaza, y alcanzó un 
éxito enorme. 
En la Plaza de Bilbao actuó el 7 de Marzo^ 
teniendo que matar cinco toros, por la cogida 
de Ale, en cuyo cometido escuchó palmas y 
de lo otro. El 14 del expresado mes toreó en 
Madrid reses de Medina Garvey; fué muy 
aplaudido; un éxito alcanzó en Barcelona el 19 
de Marzo, donde toreó reses de Pérez Taber-
nero; el día 21 actuó en Bilbao, escuchando 
muchas palmas; otra vez toreó en Madrid el 
25 de Marzo, y también escuchó aplausos; lo 
hizo después con verdadero éxito en Valen-
cia, estoqueando reses de Pablo Romero. Por 
el percance de su compañero Jiménez tuvo 
que matar un toro más; actuó el 4 de Abril 
en Santander; el 11 en Valencia; el 2 de Mayo 
en Valencia; en Barcelona el día 13, y estuvo 
superior; el 16 en Barcelona, quedando bas-
tante bien; en Madrid el 17 de Mayo; el 23 
tomó parte en la corrida mixta que tuvo lugar 
en Barcelona, y quedó bien; el 24 otra vez en 
Barcelona, el 30 en Valencia, el 3 de Junio en 
Barcelona, quedando regular y mal; el 6 lo 
hizo en Zaragoza; el 13 en Barcelona, lidió re-
ses de Albarrán; el 20 también en Barcelona; 
el 27 en Zaragoza, el 28 en Burgos; los días 
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4, i i y 18 de Julio en Madrid, quedando su-
periormente; el 25 en La Línea; el 1.0 de 
Agosto en Madrid; el 5 otra vez en Madrid; 
el 8 actuó también en la Plaza de la corte; el 
12 la corrida nocturna que tuvo lugar en Ma-
drid, y el 5 en Barcelona, y estuvo bien; el 22 
en Madrid, resultando cogido al dar el quie-
bro de rodillas. La herida, situada en el vien-
tre, produjo destrozos; el 12 de Septiembre 
reapareció en Barcelona, el 19 en Málaga, el 
21 y 22 en Ecija, el 24 en Barcelona, 26 en 
Zaragoza, 10 de Octubre en Bilbao, 12, 21 y 
24 en Barcelona. Una excelente campaña. 
Diego ganó gloria y diaero. 
Toreó mucho, y casi siempre bien. 
Que siga la racha (que seguirá) en la próxi-
ma temporada, es lo que deseo al bravo For-
tuna. 
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jPw^É^Eusebio).—Después de la grave co-
gida que sufrió toreando en Bilbao á fines de 
la temporada de 1914, reapareció este torero 
en Torrijos el 27 de Septiembre, quedando 
superiormente, por cuyo motivo fué ovacio-
nado. 
La temporada de 1915 fué inútil para este 
simpático diestro. Que le sea muy provechosa 
la de 1916, es lo que le deseo. 
Gabardito (Emilo Gabarda).—El 4 de Abril 
toreó en la Plaza de Carabanchel y quedó 
bien. 
En casi todas las corridrs que toreó puso de 
relieve su buena voluntad; si á veces no que-
dó bien no fué culpa suya. 
Manuel García Bejarano—Ahimno que fué 
de la Escuela Taurina de Córdoba, que dirige 
el extorero Bebe. i; 
Corridas toreadas: Dos en Granada, con 
Checa y Gordito; toros de Curiles. Una en 
Cabra, con Lagartijillo III ; toros de Páez, Dos 
en Hornachuelos, soló y con Alamares; toros 
de Páez. Dos en Córdoba, 25 de Julio y 15 de 
Agosto. Dos en Jaén, con Trianero, Ale y 
Tello. Dos en Linares, con Fuentes IIÍ, Es-
querdo y Abao. Una en Ubeda, con Machaqui-
to I I y otro. Dos en Cazorla, con Lobo y Pas-
cual Bueno. Dos en Viliacarrillo. Dos en To-
rreperogil. Dos en Villa Rodrigo. Dos en 
Villanueva del Arzobispo. Dos en Villaílores. 
8 
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Dos en Priego (Córdoba). Dos en Quesada. 
Dos en Siles. Dos en Sabiote. Tres en Man-
cha Real. Cuatro en Córdoba (lecciones Es-
cuela Taurina). 
En estas 39 corridas mató 80 toros. Estoca-
das, 80; pinchazos, 51, y descabellos, 10. 
Cogidas: ocho sin consecuencias, cuatro 
conmocionales, y un puntazo en la pierna de-
recha. 
La primera de Cazorla tuvo que matarla 
toda (cuatro toros), con un solo banderillero 
más los picadores, por no haber llegado á 
tiempo Pascual Bueno. Mató los cuatro de' 
cuatro estocadas y un descabello. Le conce-
dieron una oreja en cada toro. En la primera 
corrida que toreó en Córdoba, después de las 
Aovilladas lecciones, que fué el día 25 de Ju-
lio, y que los toros de Páez (Castellones) fue-
fon grandes, bravos y de poder, matando 19 
caballos, mató, después de una colosal faena, 
el último (sexto) de un estocada superior que 
hizo innecesaria la puntilla, por lo que fué 
t>vacionadísimo y contratado para la del 15 de 
Agosto. El 15 de Agosto también quedó supe-
riormente en dicha plaza y fué sacado en hom-
bros. Su especialidad consiste en matar y ban-
derillear con cortas. 
Éste torero hizo una buena temporada. 
García Reyes.—Comenzó toreando Miuras 
en la plaza de Valencia, el día 13 de Mayo; 
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el 1.° de Agosto en Valencia; el 7, en Madrid, 
quedando bien; y el 14, lo hizo otra vez; el 29, 
en Barcelona; el 12 de Septiembre en Madrid, 
resultando con una cornada de cinco centíme-
tros en el brazo izquierdo; el 26, en Zaragoza, 
el 24, en Madrid. 
Su labor resultó del agrado de los públicos, 
porque en García Reyes se apreció bien á las 
claras muchísima valentía y gran afición. 
Es de los toreros que están llamados á co-
locarse. 
Garrido (Gregorio). — Su primera corrida 
en 1915 la toreó en ia plaza de Alicante, el 14 
de Marzo, quedando bien; el día 11 de Abril 
en Zaragoza; el 24, en Madrid, estuvo supe-
rior; el 1.0 de Agosto en León; el 15, en Bar-
celona, lidió Palhas y estuvo bien; el 5 de Sep-
tiembre en Cuenca; el 19, en Morata; el 3 de 
Octubre en Noves. 
Este lidiador toreó en junto 19 corridas. 
Su labor resultó buena, y prueba de ello 
fué los aplausos que escuchó, especialmente 
en la plaza de Madrid. 
Gavira (Enrique Cano).—Debutó en la plaza 
de Madrid el 7 de Marzo, resultando con un 
puntazo; en Cartagena toreó el 13 de Mayo; 
el 25 de Julio en Barcelona; el 7 de Agosto en 
Madrid; el 14, otra vez en la misma plaza; el 
15, en El Escorial; el 26 de Septiembre en 
Cartagena; el 10 de Octubre en Carabanchel: 
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el 17, en Cartagena, al entrar á matar el quinto 
toro sufrió un palotazo en una mano; el 14 de 
Noviembre en Carabanchel, resultando herido. 
Tuvo éxitos y no los tuvo (pares y nones), 
destacándose de su campaña la parte buena, 
que fué más que la mala. 
Gracia (Manuel).—La primera corrida en 
1915 la toreó el 18 de Abril en Zaragoza; el 21 
de Agosto debutó en Madrid y gustó; el 28, 
otra vez en Madrid; el 12 de Septiembre en 
Barcelona; el 24, en Barcelona; el 3 de Octu-
bre en Valladolid; el 24, en Barcelona. 
Un torero apañadito. 
Su temporada, sin ser de las cuajadas de 
grandes éxitos, resultó buena y provechosa; 
digo esto, porque en la plaza madrileña debu-
tó, y su trabajo fué del agrado de todos. 
Guerra (Adolfo).—En Alicante toreó ei día 
.2 de Mayo; el 3 de Junio en Gila; el 29, en Ta-
rancón, estuvo bien; el 10 de Julio debutó en 
Madrid. 
Es un torero bastante enterado; sabe más 
que varios de los que ganan muchos miles 
y se dan postín. 
En 1916 toreará en plazas de verdadera 
importancia, para las que está apalabrado. 
Guzmán (Luis).—Toreó en Barcelona el 30 
de Mayo, quedando mal; el 13 y 24 de Junio 
en Barcelona; el 25 de Julio en Madrid, y el 
29 de Agosto. 
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Mal; cada vez perdiendo más terreno del 
que ganó en aquella canícula, siendo empre-
sario Mosquera. 
Habanero (Ramón Fernández).—Toreó la 
primera corrida en la plaza de Tetuán el día 
4 de Abril; el 30 de Mayo toreó en Salaman-
ca y estuvo bien; el 4 de Julio en Valladolid; 
15 y 16 de Agosto en Roa; el 8 de Septiembre 
en Benavante; el 10, en Lerma; el 15, en V r 
llanueva del Campo; el 3 de Octubre en Va-
lladolid. 
Su trabajo fué aceptable. 
Herrerin II.—Toreó el 2 de Mayo en la 
plaza de Zaragoza; el 27 de Junio en Tolosa; 
el 11 de Julio en la misma plaza; el 16 de 
Agosto en Tafalla. 
Voluntarioso, muy voluntarioso y valiente. 
Hipólito.—El 15 de Agosto actuó en Liná-
res; el 28 en Madrid; 12 de Septiembre y 3 de 
Octubre en Sevilla; el 31 en Úbeda. 
En las corridas toreadas por este diestro., 
demostró lo que en otras temporadas: ser un 
torero habilidoso. 
Infante (Hipólito Zumel).—En Tetuán, el 
día 2 de Mayo, estoqueó reses de La Morena; 
el 9 de Mayo, otra vez en Tetuán; el 21 de 
Junio en el Tiemblo; el 29 de Agosto en Val-
mojado; el 13 en Piedrahíta; el 24 de Octubre 
en Santa María de Nieva. 
Su labor resultó buena y digna de aplauso. 
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Jiménez (Joaquín).—Toreó la primera corri-
da el 21 de Marzo en la Plaza de Barcelona, y 
quedó mal; el 28 toreó en Valencia, resultan-
do cogido y sufriendo contusiones; el 25 en 
Carabanchel, resultando con una herida en el 
orificio de la región escrotal; él 2 de Mayo 
áctuó nuevamente en Vista Alegre, y quedó 
bien; el 6 de Junio en Sevilla; el 20 otra vez en 
la Plaza sevillana; el 3 de Octubre en Tetuán. 
En 1915 no hizo ni más ni menos que lo que 
llevó á efecto en 1914: poner de relieve su 
valor. 
Lalanda (Marcial).—El 5 de Septiembre 
mató un becerro en la Plaza de Carabanchel. 
Estuvo bien, y se aplaudió su labor en cuan-
tas becerradas tomó parte. 
Lalanda (Martín).—Comenzó toreando en 
Segovia el 13 de Mayo; el 29 de Junio toreó 
en Toledo; el 15 de Septiembre en los Naval-
morales; 16 y 17 en Mora. 
Quedó medianamente. 
Lasheras (Antonio).—En 1915 ha toreado 14 
novilladas en las Plazas de Hellín, Cazorla, 
Peñaranda de Bracamonte, Granada, Zarago-
za, Toledo, y en otras Plazas de importancia, 
habiendo observado en este muchacho que 
domina la suerte suprema de una manera ad-
mirable, dejando en las mencionadas Plazas 
buena nota de valentía y buen sabor de tore-
ro clásico y emocionante. 
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López (Pedro).—El 19 de Marzo toreó en 
Barcelona, quedando medianamente; el día 30 
otra vez, el 9 de Septiembre en Puertollano; 
el 13 en Piedrahíta. 
Hizo una temporada bastante fu l . 
Loseta.—El 4 de Julio toreó en Tetuán; es-
tuvo regular. 
Llavero (Carlos Nicolás).—En 1915 toreó 
las corridas siguientes: 
Febrero 28, Madrid; Mayo 4, Colmenar de 
Oreja; Mayo 16, Zaragoza; Junio 20 y 23, Va-
lencia; Julio 24, Madrid; Agosto 16 y 17, Ta-
rrelodones; Septiembre 9 y iq, Villa del Pra-
do; IT, San Martín de Valdeiglesias; 13 y 14, 
Tordesillas; 15 y 16, Manzanares; 20 y 21, 
Torrelaguna, y 27 y 28, Collado Mediano. 
Total 19; perdió de torear 8, por los per-
cances siguientes: 28 de Febrero, toro de 
Andrés Sánchez, cornada 11 centímetros, 
pierna derecha; 16 de Mayo, toro de Hernán-
dez Cortés, cornada cinco centímetros en el 
cuello. 
En casi todas las corridas escuchó abun-
dantes aplausos. 
Machaquito I I (Enrique Ruiz).—Toreó en 
Córdoba el 4 de Abril novillos de Pablo Ro-
mero; el 2 de Mayo en la misma capital; el 18 
de Julio en San Sebastián; el 15 de Agosto en 
Córdoba; el 5 de Septiembre en Carabanchel; 
el 10 de Octubre en la misma Plaza. 
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En todas las corridas se portó valiente-
mente. 
Madrihs (Francisco Viñana).—Toreó nue-
ve corridas en diferentes Plazas, alcanzan-
do gran triunfo, pues se reveló como un buen 
matador. 
En verdad que el muchacho tiene tipo y 
estatura; de ser ciertas las hazañas que de él 
me contaron, será sin duda alguna un matador 
de los qae ganen dinero. 
//(Mariano García).—Toreó en Bar-
celona novillos de Palha el n de Abril , pro-
duciéndole el quinto toro la rotura de la tibia 
izquierda. 
Manolete //(Enrique Rodríguez).—El 18 de 
Abril toreó en Carabanchel, quedó bien; el 
día 25 actuó en la misma Plaza, resultando 
con contusiones; los días 3 y 4 de Mayo en 
Puertollano; el 29 de Junio, en Avila; el 25 
de Julio, en Madrid, quedó bien; el 31 de Ju-
lio, en Madrid, reses de Miura; el 21 de Agos-
to, en Madrid; el 22 de Septiembre, en Muñe-
ra, estuvo colosal; el 26, en Pamplona. 
Este torero quiso dar un estirón en 1915, y 
lo logró, pues en las diferentes é importantes 
Plazas donde actuó escuchó muchas palmas. 
Marchenero (Luis Muñoz).—Comenzó to-
reando en Barcelona toros de Urcola^ el 21 de 
Febrero; el 19 de Marzo, en Barcelona; en 
Valencia toreó Palhas el 2 de Mayo; el día 13, 
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lo hizo en Osuna; el 23, en Zaragoza, escu-
chando palmas; el 24, en Barcelona; el 30, en 
Zaragoza; el 13 y el 24 de Junio, en Barcelo-
na; el 25, en Carabanchel; el 1 de Agosto, en 
Carabanchel; el 8, en la misma Plaza; el 15, 
debutó en la Plaza de Madrid, quedando re-
gular; el 22^  en Sanlúcar; el 29, en Madrid; el 
12 de Septiembre, en Barcelona; el 22, en 
Ecija; 26 y 27, en Abarán; el 17 de Octubre, 
en Cartagena, donde sufrió varias contusio-
nes; el 31, en Úbeda. 
Tuvo una temporada regular. 
Marín (Doroteo).—En 11 de Julio toreó en 
Tetuán; el 29 de Agosto, en Cieza, estuvo su-
perior. 
En las diferentes corridas en que tomó par-
te, se le aplaudió muy mucho. 
Marquina (Julio).—El 25 de Abril toreó en 
Santander; el 3 de Junio mató reses de Miura 
en Jaén; el 8 de Agostó mató un novillo en 
Santander; el 15, en Santander toreó nueva-
mente; fué cogido al entrar á matar, resultan-
do con una herida de diez centímetros en el 
muslo derecho. 
Su temporada fué mediana. 
Mayorito.—En Carabanchel toreó el 16 de 
Mayo, y quedó mal, sufrió varias contusiones; 
el 5 de Septiembre, en Gijón; el 12, otra vez 
en Gijón. 
En cuantas fiestas toreó estuvo valiente. 
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Merino (Félix).—El 16 de Mayó toreó en 
Tetuán, novillos de Cortés; el 4 de Julio, en 
Tetuán; el 18, en la misma Plaza; el 15 de 
Agosto, en Talavera; 28 y 31, en Colmenar 
Viejo; el 12, en Olot. 
En su trabajo no pasó de regular. 
Merino (Mariano).—Toreó en Santander el 
4 de Abril, quedando mal; el 9 de Mayo, en 
Tetuán,,y cumplió; el 30, en Salamanca, estu-
vo bien; el 3 de Junio, lo hizo en San Sebas-
tián; en León actuó el 1 de Agosto; el 1 de 
Octubre, en Noves. 
Hizo cuanto pudo por agradar, consiguién-
dolo pocas veces. 
Mestizo.—Mal quedó en Valencia, donde 
toreó el 30 de Mayo; 20 y 21 de Septiembre, 
en Morella. 
Cumplió, sin excederse ni en lo bueno ni 
en lo malo. 
Mogino (Manuel Rodríguez).—Día 13 y 27 
de Junio en Tetuán; el 18 de Julio en Lérida; 
el 25, en Bélmez; el 15 de Agosto en Motil la: 
el 17 y 18, en Brihuega; el 14 y 15 de Sep-
tiembre en Brúñete y el 25, en Córdoba. 
Por causas de fuerza mayor se le suspen-
dieron una en Aranjuez el 6 de Junio, y por 
enfermo no toreó en el mes de Mayo en Te-
tuán y Vista Alegre. 
La labor realizada por este buen torero Cor-
dobés, fué buena; lástima que las empresas no 
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se acuerden más de tan apreciable diestro. 
Montenegro (Juan).—4 de Julio, Isla de San 
Fernando, reses de la Viuda de Rendón; el 20, 
Línea de la Concepción; el 25, en Ecija, reses 
de D. Felipe Salas; el 15 de Agosto, solo, re-
ses de D. José Fasio, Plaza de Olvera; 3, 4 y 5 
de Septiembre, reses de D. Juan Gallardo; el 
8, en Tarifa, reses de Gallardo; el 15 de Oc-
tubre en Motril, reses de Flores; el 17, tam-
bién en Motril, reses de Flores; el 21 y 22, 
Huéscar, solo, reses de Capero; el 31, reses 
de Domecq, Plaza del Puerto de Santa María. 
Por informalidades de las empresas no to-
reó el 16, 17 y 18 de Agosto en Alcalá del 
Valle, y el 29 de Septiembre en Alcalá de los 
Gazules. 
En las corridas toreadas se le aplaudió, 
pues hizo todo lo posible por agradar. 
Montes (Mariano). —El 4 de Abril toreó en 
la Plaza de Carabanchel, resultando con va-
rias contusiones; el 2 de Mayo toreó en Tole-
do, y el 16 también; el 27, en Robledo de 
Chávela; el 21 de Junio en El Tiemblo, resul-
tó con una cornada en el cuello; el 25 de Julio 
en Toledo; el 29 de Agosto en Valmojado; el 
3 de Septiembre en Menasalvas; el 8 en Be-
navente, resultando con un puntazo leve; el 9, 
en Menasalvas; el 19, en Carabanchel. 
Su temporada estuvo medianamente dé 
éxitos. 
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Nacional.—El 16 de Mayo toreó en Toledo; 
quedó bien; el 23 de Agosto en Esquivias; el 
26, en Año ver; el 31, en Bórax; el 3 de Sep-
tiembre en Menasalvas; el 10, en Tarancón; 
14 y 15 en Algete; el 17, en Jadraque. 
No quedo mal en las fiestas por él toreadas; 
estuvo decidido, y no es poco. 
Ocejito.—El 11 de Julio toreó en Tetuán, 
quedó mal; repitiendo el día 18, resultando 
con una luxación en el hombro derecho; el 15 
de Agosto en Tetuán; los días 14 y 15 de Sep-
tiembre toreó en San Agustín; el 20, en To-
rrelaguna; el 22, en Torrelavega; el 3 de Oc-
tubre en Tetuán. 
Medianamente quedó en todas las corridas. 
Pacorro.—El 16 de Mayo trabajó en Sevi-
lla, escuchando palmas; el 20 de Junio toreó 
en la misma P'aza y cumplió; el 22 de Agos-
to en Sanlúcar; el 5 de Septiembre en Ma-
drid, estuvo superior; el 31 de Octubre en 
Ubeda. 
Conquistó gran cartel, hasta el extremo de 
que puede asegurarse que en 1916 ha de ser 
uno de los novilleros que mayor número de 
contratos firmen. 
Pastor I I (Vicente).—Toreó el 7 de Febrero 
en Villamiel, solo; el 25 de Julio en Guadala-
jara; el 17 de Agosto en Leganés, solo; el 8 de 
Septiembre en Guadalajara; el 9, en Aravaca, 
solo; el 14, en Fuensalida; el 16, en la misma 
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plaza; el 4 de Octubre en Olías del Rey, solo; 
el 21 de Noviembre en Tetuán. 
Los éxitos obtenidos por este valiente dies-
tro fueron grandes. En Guadalajara, Aravaca 
y Leganés, logró gran cartel. 
Pastor I I es de los toreros que están llama-
dos á colocarse en un buen lugar, por ser de 
los matadores que matan pronto y bien. 
Pastoret (Francisco Ferrer).—Toreó en Vis-
ta Alegre el 16 de Mayo, estuvo valiente; el 3 
de Junio lo hizo en San Sebastián; el 17 de 
Julio toreó en Madrid; el 31, otra vez en la 
misma Plaza; el 15 de Agosto en Santader; el 
28, en Madrid; 9 de Septiembre en Monóvar; 
el 19, en la Coruña; 3 de Octubre en Cara-
banchel; el 24, en Barcelona. 
Es lástima que este diestro sea tan desigual, 
pues si él se reconociese y se enmendase^ 
sería un torero que ganaría bastante dinero. 
Es valiente y sabe bastante. 
Pepete.—El 25 de Abril toreó en Sevilla; el 
13 de Mayo actuó en Osuna; el 23, en Sevilla; 
quedó regalar; el 27 de Junio, otra vez en Se-
villa; el 22 de Septiembre, en Ecija. 
Dió la nota de valentía en cuantas corridas 
tomó parte. 
Pepete chico (José Morón).—Este joven no-
villero sevillano es sobrino del malogrado 
José Claro, que encontró la muerte en la pla-
za de Murcia. 
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Como su tío, tiene la característica de la va-
lentía enorme, y ahora que empieza y es muy 
joven, si le respetan los toros se abrirá paso 
rápidamente. 
Este año ha toreado varias novilladas, sien-
do la plaza más importante en que actuó la 
de Talavera de la Reina, alternando con Félix 
Merino, y estando colosal matando y valen-
tísimo toreando. 
Petreño (Miguel Martí).—En Valencia, toreó 
novillos de Palha el día 2 de Mayo; en la mis-
ma plaza toreó Miaras el día 13; el 4 de Julio, 
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en Alicante; el 18, en Barcelona; el 27 de Sep-
tiembre, en Yecla. 
No toreó muchas corridas en 1915, lo cual 
es una lástima, pues Miguel Martí es de los 
lidiadores que tienen valentía y conocimien-
tos taurinos bastante extensos. 
Posadero.—Con buen éxito toreó en Tetuán 
el día 2 de Mayo; toreó el día 13 en Cartage-
na; el 30, en Tetuán; el 3 de Junio, en Murcia; 
el 27, en Tetuán; el 10 de Julio actuó en la 
plaza de Madrid; y el 11, en la de Tetuán; el 
10 de Agosto, en el Escorial; el 29, en Tetuán; 
él 1.0 de Septiembre, en Sacedón; el 8, en Ma-
ranchón, resultando con una cornada; el 10 de 
Octubre, en Tetuán. 
Unas veces medianamente y otras no; total, 
nada; una temporada que sirvió de poco. 
Praderito.—Toreó en Carabanchel el día 2 
de Mayo y resultó con una herida en la región 
glútea derecha de tres centímetros de exten-
sión por doce de profundidad; el 26 de Sep-
tiembre, en Gijón. 
En las corridas toreadas estuvo valiente. 
Ríos (Manuel de los).—En Alicante el 14 de 
Marzo fué donde primeramente toreó en 1915; 
el 18 de Abril toreó en la plaza de Vista-Ale-
gre (Carabanchel), y quedó mal; en Toledo 
actuó el 2 de Mayo; el 3 de Junio, en Murcia. 
No consiguió obtener en 1915 los éxitos que 
él soñó. 
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Riverito.—Toreó en Almería el 13 de Mayo 
y quedó regular; el 11 de Julio, en Sevilla; el 
16 de Agosto, en Jaén; el 22, en Sanlúcar; el 
5 de Septiembre, en Cuenca; el 5 de Octubre, 
en Ubeda; el 31, en el Puerto de Santa María, 
resultando con una herida en la pantorrilla 
, derecha. Torero apañadito que por provincias 
y quedó bien. 
Rodalito (Rafael Rubio).—Es entre los novi-
lleros nuevos uno de los que más prometen 3'' 
que más rápida lleva la carrera. 
Vistió por primera vez el traje de luces hace 
tres años, y ya esta temporada se ha codeado 
con los de primera fila, sobresaliendo su tra-
bajo en muchas ocasiones y llevándose él las 
palmas. 
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. Ha hecho una buena campaña, dejando so-
bradamente demostrado que está apto para to-
rear en Madrid, cosa que le está haciendo falta 
para consolidar la fama adquirida en provin-
cias. Ha toreado diez y seis novilladas, per-
diendo cuatro por la grave cornada que re-
cibió toreando en Sigüenza el 6 de Octubre. 
Toreó en Zamora, Valdemoro, Barcelona, 
Palma de Mallorca, Puerto de Santa María, 
Burgo de Osma, Inca, Colmenar Viejo, Olot, 
Sigüenza y Bustarviejo. 
Alternó con Torquito I I , Las Heras, Rodar-
te, Ballesteros, Fortuna, Zapaterito, Ale, Mar-
chenero, Canario, Amuedo, Valerito, Corcito, 
Flores de Sevilla, Aragonés, Félix Merino y 
Cayetanito. 
En la mayoría de las corridas banderilleó 
con cortas y en todas se destacó como torero 
fino y elegante. 
Rodarte (Rodolfo).—El 4 de Abril toreó én 
Zaragoza, reses de Miura; resultó con conmo-
ción visceral; el 18 actuó en Zaragoza y que-
dó mal; en Barcelona toreó el 13 de Mayo, 
quedó muy mal; el 16 toreó en Carabanchel. 
cumplió; el 24 de Junio en Tolosa; el 1.0 de 
Agosto mató 6 toros en Tetuán; el 12 de Sep-
tiembre en Murcia; el 26 en Torrijos, 3 Octu-
bre en Hellín; 15 Ávila. 
Hizo una temporada mala; los fracasos le 
siguieron donde quiera que fué. 
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13° 
Rodas.—Mal quedó en Valencia, donde toreó 
reses de Santa Coloma el 30 de Mayo; el 6 de 
Junio en Sevilla; el 13 en la misma Plaza; el 
25 de Julio en La Línea; el 15 de Agosto en 
Linares; toreó en corrida mixta el 24 de Sep-
tiembre en Fregenal de la Sierra, 
Quedó bien. 
Rondeño.—El 2j de Junio toreó en Ciudad 
Real; el 25 de Julio en Tetuán; cumplió. 
Rosalito (Francisco Rosales). — Toreó en 
Pilas el 25 de Marzo y resultó con una grave 
cornado en un muslo; el 25 de Julio reapare-
ció en Córdoba; el 22 de Agosto toreó en 
Barcelona. 
Por la cogida que sufrió toreando en Pilas 
no pudo torear corridas que tenía ajustadas 
toreó poco y quedó medianamente. 
Rubio (Francisco Vila).—Con mediano éxito 
toreó su corrida primera en Barcelona, el 28 
de Febrero, estoqueando reses de Concha y 
Sierra. El 7 de Marzo actuó en Valencia y 
estuvo mediano, el 21 toreó en Valencia y 
quedó bien. 
En casi todas las corridas agradó, pues 
algo hizo digno de aplauso. 
Saleri I I I .—El 8 de Septiembre toreó en 
Maranchón, quedó bien. 
Sánchez (Antonio).—Los días 13 y 14 de 
Junio toreó en Valverde del Fresno; el 25 de 
Julio en Toledo. Se limitó á cumplir y ya es 
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bastante en estos tiempos de mercantilismo. 
Sánchez Mejía.—Toreó el 3 de Junio en 
Mérida y quedó bien. 
Sanmillán.—Toreó en Carabanchel el 27 de 
Junio, el 8 de Septiembre en Villamayor, el 
a6 en Barcelona. Se le aplaudió. 
Serranito.—El 23 de Mayo toreó en Sevilla, 
quedó medianamente;, el 15 de Agosto en 
Córdoba, el 26 de Septiembre toreó otra vez 
en Córdoba; no pasó de regular. 
Soladorcito,—El 29 de Junio toreó en Te-
tuán quedando bien; el 25 de Julio en Bada-
joz, estuvo por lo mediano. 
Solís (Samuel).— Toreó en Tetuán el día a 
de Mayo. En Tetuán toreó otra vez el 9 de 
Ma3^ o y obtuvo gran éxito; el 23 trabajó otra 
vez en dicho circo y cumplió; el 29 toreó en 
Avila; el 20 Septiembre en Robledo. 
En algunas corridas quedó bien, en otras 
quedó mal. 
Es un torero habilidosillo. 
Tello.—El 21 de Marzo toreó en la Plaza de 
Barcelona; el 4 de Abril en Málaga; el 13 de 
Junio actuó otra vez en la misma plaza; el 15 
de Agosto en Sevilla, el 22 en Barcelona; re-
sultó con fuertes varetazos; el 3 Octubre Se-
villa; el 18 en Jaén. 
Siguió valiente, por cuyo motivo se le 
aplaudió. 
Toboso.—El 9 de Mayo actuó en Sevilla 
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quedó bien; el 16, en la misma Plaza, y fué 
aplaudido; el 23 toreó otra vez en Sevilla, 
quedando muy bien; el 13 de Junio, en Málaga; 
al lancear el segundo toro recibió una corna-
da en el muslo derecho; el 1.0 de Agosto, en 
Valencia; el 5 de Septiembre, en Sevilla. 
Este neófito, que se movió con alguna fre-
cuencia en la temporada última, estuvo deci-
dido, demostrando tener afición y no carecer 
de arrestos. 
Torerito.-^-Qon mediano éxito toreó en Cór-
doba el 30 de Mayo; el 13 de Junio, en Jerez; 
el 27, en Bélmez; el 15 de Agosto, en Hellín; 
demostró ser lo que su apodo indica, un to-
rerito, 
Torquito //(Faustino Vigióla).—En Palma, 
el día 2 de Mayo, toreó novillos de D. Fél'x 
Sanz; el 13 de Mayo, en Zamora; en Talavera, 
el 16 de Mayo, fué aplaudido; el 23 tomó parte 
en la novillada que se celebró en Palma de 
Mallorca; el 27 de Junio, en León; el 29, en 
Segovia; el 11 de Julio, en Madrid; el 1.0 de 
Agosto, otra vez en Madrid; el 29, en Albace-
te; el 3 de Septiembre, en Villarrobledo; el 
12, en Olot; el 27, en Yecla. 
Valiente algunas tardes, y toreando con arte 
y mucha afición consiguió hacer una buena 
campaña. 
Torquito I I I (Víctor Vigióla).—Toreó en 
Zamora, el 13 de Mayo, y estuvo bien; los días 
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3i de Julio y i.0 de Agosto, en Azpeitia; el 15, 
en Villarcayo, tuvo una buena tarde. 
Es un muchacho decidido, dispuesto á ir 
sustentando in crescendo la fama de los Tor-
quitos. 
Tuñón (José).—Los días 31 de Julio y 10. de 
Agosto toreó en Azpeitia, y se le aplaudió; el 
15, en Zaragoza, donde estuvo superior; el 4 
de Septiembre, en Orozco (Vizcaya); el 5, en 
Miranda de Ebro; sufrió una cornada de nueve 
centímetros en el muslo; el 12 de Septiembre, 
en Gijón; el 4 de Octubre, en Medina de 
Pomar. 
Toreó menor número de corridas de las 
que se merece. 
Tuñón, que por cierto torea y sabe arran-
car bien á matar, logró escuchar muchos 
aplausos. 
En 1916 hallará los bonísimos resultados de 
tanto bueno como sembró en 1915. 
Valencia (José Roger).—Toreó en Madrid el 
28 de Febrero, resultando con un puntazo; el 
14 de Marzo toreó en Madrid, estoqueando 
reses de Medina Garvcy; el 25 del mismo mes 
toreó otra vez en Madrid, reses de Salas; el 4 
de Abril, en Santander; el 17 de Julio, en Ma-
drid, y el 29 de Agosto; el 30, en Colmenar 
Viejo; el 5 de Septiembre, en Madrid; el 29, 
en Segovia. 
Toreó menor número de corridas que otros 
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años, lo que no me explico, por ser Valencia 
uno de los novilleros contemporáneos más 
completito. 
Varelito.—Toreó Miuras en Sevilla el 27 
de Junio;el i.0 de Septiembre, en Marchena; el 
5 de Septiembre, en Sevilla; resultó con una 
cornada en el muslo. 
No fué la temporada de 1915 de éxito como 
las anteriores; la cornada recibida en el muslo 
fué un triste final de la que, para Varelito, fué 
temporada deficiente. 
Vaqmrito.—Toreó en Palma el 2 de Mayo, 
y quedó bien; el 1.0 de Agosto, en Valencia; el 
29^  en Barcelona; el 26 de Septiembre^ otra 
vez en la misma Plaza; el 3 de Octubre, en 
Barcelona; el 24, en Valencia. 
Siguió poniendo en práctica su habilidad, 
que es mucha; gracias á ella pudo actuar. 
Vega.—Toreó en Tetuán el 18 de Julio; el 
25, en Tetuán otra vez; el 1.0 de Septiembre, 
en Sacedón; el 8, en Villamayor; n y 12, en 
Villaseca; 15 y 16, en Fuenlabrada; el 21, en 
Villaviciosa. 
Ni proezas ni fracasos grandes; es pronto, 
sobre todo, para obtener ni unas ni otros. 
Verma (Ernesto),—En la Plaza de Caraban-
chel toreó el 4 de Abril; el 18, en la misma 
Plaza; el 29 de Junio, en Segovia; él i.0 de 
Agosto, en Carabanchel; el 15, en Santander; 
el 28, en Hinojosa del Duque; el 29, en Cara-
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banchel; 20 y 21 de Septiembre, en Morella; 
el 10 de Octubre, en Carabanchel. Ernesto fué 
muy aplaudido; su labor resultó buena. 
Zarco.—El 8 de Agosto toreó en Madrid 
reses de Urcola; el 12, en Madrid; el 15, otra 
vez en Madrid, y lo mismo el 19, en corrida 
nocturna; el 22 toreó también en Madrid, re-
sultando con una herida en el muslo derecho; 
el 8 de Septiembre, en Alagón; el 12, en Ma-
drid, resultó con fuertes contusiones, y el 26, 
en Pamplona, estuvo regular; el 29, en Sego-
via; el 3 de Octubre, en Valladolid; el 24 y 31, 
en Madrid. 
José Zarco es de los matadores aspirantes 
al doctorado que llegan con más frecuencia: 
torea y mata. 
Zap iterito de Madrid.—El 29 de Junio to-
reó en Badajoz; el 4 de Julio, en Mérida; el 29 
y 30 de Agosto, en San Sebastián de los Re-
yes; el 15 de Septiembre, en Cifuentes; el 21 
de Octubre, en Tetuán. 
En cuantas corridas toreó estuvo valiente, 
siendo objeto de estrepitosas ovaciones. 
Además de los matadores de novillos ya 
menc onados, torearon otros en diferentes co-
rridas^ de lo que paso á ocuparme ligera-
mente: 
Abao toreó el 21 de Agosto en Madrid y 
quedó mal; Agujetas I I , en la Plaza de Te-
tuán, el 30 de Mayo, estuvo valiente; Aguile-
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ra, el 25 de Julio, también en la Plaza de Te-
tuán; Alcalareño I I , el 25 de Junio, en Soria; 
Alfarero, el 15 de Septiembre, en Los Na val-
morales; Algabeño Chico, el 13 de Junio, en 
Valencia; Almendro, el 19 de Septiembre, en 
Cartagena; el 5 de Octubre, en Corral de Ca-
latrava; Angelillo, el 27 de Junio, en Tetuán; 
Antúnez, el 29 de Agosto, en Zaragoza; A r -
jona, el 13 de Junio, en Tetuán; Ataulío, el 11 
de Julio, en Zaragoza, estuvo mediano, 
Barberillo, el 24 de Junio toreó en Écija, y 
después lo hizo en la misma Plaza el 25 de 
Julio, y el 20 de Junio, en Zaragoza, quedó 
regular; Barqueño, en Mora, el 3 de Junio; 
Bernia (Feliciano), el 3 de Junio, en Teruel; 
Belmontito, en Santander, el 30 de Mayo, que-
dó bien; Bilbainito, el 27 de Junio, en Cara-
banchel; Blanquito, el 25 de Abril, en Sevilla; 
Rojito, el 29 de Junio, en Toledo; Bombita IV, 
en Sanlúcar, el 5 de Septiembre, y el 26 en 
Barcelona; Burgalés, el 26 de Agosto, en Año-
ver; el 12 de Octubre, er Leganés, fué aplau-
dido, pues estuvo valiente. 
Caballero, el 11 de Julio toreó en Cartage-
na; Calerito, el 29 de Junio, en Coria, quedó 
medianamente; Camará Chico, en Córdoba, el 
4 de Abril y el 30 de Mayo; Carmona (Juan 
José), el 3 de Junio, en Mora; Carreterito, los 
días 13 y 20 de Junio, en Valencia; Casielles, 
el 12 de Septiembre, en Gijón; Cazorla (Fa-
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bián), el 5, en Toledo; Cepita, el 26, en Cór-
doba; Cerrajerito, el 8, en Badajoz; Cesterito, 
el 5, en Tarifa; Clares, el 25 de Julio, en Ba-
dajoz; Conejito, el 27 de Junio, en Cabra; 
Crespito, el 30 de Mayo, en Barcelona; el 10 
de Octubre, en Tetuán; Cúrrete, el 5 de Sep-
tiembre, en Sevilla; voluntariosos y valientes. 
Chico de Casetas, el 15 de Agosto en Hues-
ca, resultando con una herida de cinco centí-
metros en la región mentoniana; Chicuelo I I ; 
en Zaragoza, el 15 de Agosto, estuvo bien; el 
25, en Valencia de Alcántara; David, el 25 de 
Julio, en Alcázar de San Juan. 
Delgado, el 11 de Julio, en Cartagena, es-
tuvo mal; el 15 de Agosto, en Alicante, 
cumplió. 
España, el 29 de Agosto, en Zaragoza; Es-
pejo, el 27 de Junio, toreó Miuras en Sevilla, y 
el 9 de Septiembre en Barcelona. 
Ferrando.—El 25 de Julio, en Alcázar de 
San Juan, repitiendo después el 10 de Sep-
tiembre. 
Galancito (Federico Galán).—Los días 15 y 
16 de Septiembre, en Fuenlabrada. 
García (Fernando).—El 8 de Septiembre to-
reó en Badajoz. 
García (Santiago).—El 3 de Octubre, en 
Noves. 
Gordito I I I .—El 18 de Abril, en Granada, 
resultando cogido. 
I3S 
Hierro (Antonio del).—El 3 de Octubre to-
reó en Carabanchel. 
Huelva (Isidro).—El 27, en Tetuán, estuvo 
mediano. 
Irala.—El 26 de Septiembre toreó en Bar-
celona, resultando con varias contusiones. 
Jerezano I I . — El 19 de Septiembre toreó en 
Aranda. 
Jiménez (Pastor).—El 29 de Agosto, en A l -
bacete. 
Lagares.—El 2 de Mayo., en Tenerife, quedó 
bien. 
Lagar tijillo III.—En Cabra toreó el 27 de 
Junio. 
Lasheras (Amador).—Toreó en Tetuán el 
29 de Junio, sufriendo varias contusiones por 
el toro primero. 
Lobo (Antonio).—El 5 de Septiembre toreó 
en Madrid y quedó mal. 
L i t r i I I .—El 16 de Mayo, en Sevilla, resul-
tando cogido; el 6 de Junio, en Huelva. 
Lcreto.—:E1 30 de Mayo en Barcelona, y 
quedó mal. 
Lozoya.—El 18 de Julio toreó en Caraban-
chel; el 15 de Agosto, en Aguilafuente. 
Maera.—En Sevilla toreó el 1.0 de Agosto, 
quedando regular; el 17, otra vez en Sevilla, 
y el 31 de Octubre, en Ubeda. 
Malagueño.—El 2 de Mayo, en Córdoba, re-
gular. 
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Manzano.—El 25 de Julio, en Ecija. 
Martillito.—El 16 de Mayo, en Huelva. 
Matapozmlo.—El 29 de Junio, en Ciudad 
Real. 
Mateo (Francisco).—El n de Julio, en San 
Fernando (Cádiz). 
Mauro (Luis).—El 11 de Septiembre, en A l -
cañiz. 
Mauro (Galo).—El 5 de Septiembre en 
Gijón. 
Méllaíto.—El 5 de Septiembre, en Avila; el 
30, en Hoyo de Pinares; el 4 de Octubre, en 
Moral Zarzal. 
Metralla.—El 16 de Mayo, en Huelva. 
Morato.—El 25 de Julio, en Guadalajara, re-
sultando con una herida en la región parietal 
y magullamiento. 
Morenito (Emilio Diez).— En Carabanchel 
toreó el 27 de Junio, y después lo hizo en la 
misma Plaza el 18 de Julio; estuvo muy tra-
bajador. 
Navarro.—El 13 de Junio actuó en Carta-
gena; el 9 de Septiembre, en Menasalvas; el 
12, en Murcia. 
Olmedito.—El 13 de Junio toreó en Carta-
gena. 
Onofre.—Actuó en Córdoba el 2 de Mayo, 
y cumplió. 
Pajarero.--EX 5 de Septiembre toreó en Ta-
rifa, y el 6, también. 
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Papeleta.—El 15 de Agosto toreó Miuras en 
Sevilla, resultando cogido y con una herida 
contusa de nueve centímetros en el antebrazo 
y contusiones en todo el cuerpo. 
Paquirri.—El 20 de Junio en Sanlúcar, es-
tuvo valiente. 
Pasieguito.—El 25 de Abril toreó en San-
tander, resultó con fuertes contusiones; el 30 
de Mayo actuó nuevamente en la misma Plaza, 
y estuvo desgraciado. 
Pepe-Hillo.—En Vista Alegre (Caraban-
chel) el 26 de Septiembre, quedó mediana-
mente. 
Peralta.—El 27 de Mayo, en Alhaurín. 
Pepillo—El 20 de Junio toreó en Valencia. 
Perlita.—En Zaragoza toreó el 16 de Mayo, 
y resultó cogido. 
Pichoco.—El 6 de Septiembre toreó en Ta-
rifa. 
Plomito.—El 7 de Marzo en Calatayud, que-
dando regular; el '8 de Septiembre, en Ba-
dajoz. 
Pons.—El 30 de Mayo, en Barcelona, torcs 
de Palha, y resultó herido. 
Rehonzanito.—Actuó el 5 de Septiembre en 
Miranda de Ebro. 
Recortao.—El 3 de Junio, en Teruel. 
Relampaguito II.—Toreó varias corridas, 
dos de ellas el 25 de Junio, en Soria, y el 20 
de Septiembre en Yepes, con escasa fortuna. 
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Retana (Cecilio).—En Carabanchel el 27 de 
Junio. 
RipolL—E\ 29 de Agosto, en Cieza, y el 31 
de Octubre, enjumilla. 
Robles.—El 5 de Octubre, en Úbeda. 
Rodarte II.—En Zaragoza, el 2 de Mayo. 
Rodríguez (Saúl).—El 29 de Agosto, en la 
Plaza zaragozana. 
Rodríguez (Melchor).—En Sanlúcar, el 5 de 
Septiembre. 
Romerito.—El 27 de Mayo, en Alhaurín. 
Rubiales.—El 25 de Julio, en Ecija. 
Rubinchi.—En Jerez, el 13 de Junio. 
Ruiz (José).—El 11 de Julio, en San Fer-
nando (Cádiz), estuvo superior. 
Salazar.—Actuó en varias fiestas; una de 
ellas fué el 25 de Abril, en Santander. 
Santamarina (Amadeo),—También se mo-
vió algo, recordando el 18 de Julio en Cara-
banchel, donde estuvo valiente. 
Segura (Basilio).-^El 16 de Agosto, en Bur-
go de Osma. 
Serrano.—El 29 de Junio, en Tarancón. 
Tallerito.—El 4 de Julio, en San Fernando 
(Cádiz), quedó bien. 
Trajinerito.—El 7 de Marzo, en Calatayud, 
y el i i de Julio, en Zaragoza. 
Trianerito.—El 29 de Agosto, en Linares. 
Valentín.—El 23 de Mayo, en Palma de Ma-
llorca. 
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Venancio.—En Huelva, el 16 de Mayo. 
Vicentillo.—El 2 de Mayo, en Córdoba, es-
tuvo valiente. 
Villodres.—El 24 de Junio, en Ecija. 
Vizcaya.—El 6 de Junio, en Huelva, media-
namente. 
En puntos de relativa importancia actuaron 
otros novilleros, á los que puede calificárseles 
<:omo aficionados, puesto que no habiendo 
toreado todavía en Circos y en fiestas de al-
guna importancia, se limitaron solamente á 
entrenarse en el difícil arte que tratan de 
ejercer. 
Así, pues, quedan sin mencionar los nom-
bres de tan apreciables aficionados, en la im-
posibilidad de saber los de todos ellos, si que 
también por considerarlo hoy por hoy com-
pletísimamente innecesario. 
Matadores de toros. 
Alcalareño (José García).-^Comenzó en Al-
geciras el 7 de Marzo, no pasando su trabajo de 
regular; el 4 de Abril en Murcia; el 3 de Junio 
toreó en Toledo y el 6 en Granada; el 27 en 
Vinaroz; el 29 en Alicante; el 15 de Agosto en 
Jumilla; el 24 en Almería; el 8 de Septiembre 
en Murcia; el 9 en Andújar; el 10 en Albacete; 
el 14 en Cehegín; el 18 y 19 en Morón. 
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Toreó, pues, 14 corridas, y en ellas hizo 
una labor mediana. 
Creo que Alcalareño habrá podido conven-
cerse de lo equivocado que estuvo al ingresar 
en el campo de los diestros de alternativa. 
Algabeño 7/(Pedro Carranza).—Este torero 
actuó en 15 corridas, recordando las fechas 
siguientes: 
Adquirió la alternativa de matador de toros 
en Madrid el 4 de Abril , de manos de Pastor, 
estoquendo toros de Aleas; el 3 de Junio mató 
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reses de Miura en Madrid y quedó bien; 
el 12 toreó en Madrid; el 29 en Alicante; el 18 
de Agosto en Ciudad Real; el 23 en Almería; 
el 29 en San Sebastián; el 2 de Septiembre 
en Falencia; el 5 en San Sebastián; el 21 en 
Salamanca; el 23 en Logroño; el 25 en Cór-
doba; el 26 en Valladolid; el 23 de Octubre en 
Madrid. 
La labor de este diestro fué casi siempre 
buena. 
Belmonte (Juan).—La primera corrida que 
toreó fué el 16 de Febrero en Medina Sidonia, 
fiesta organizada á beneficio de la Tienda-asilo 
de Ancianos; el 28 de Febrero lo hizo en Má-
laga; el 4 de Abril én Murcia; el 5, en Madrid; 
el i r , en Granada; el 17, toreó en Sevilla y 
estuvo colosal; al día siguiente en la misma 
Plaza, y alcanzó otro éxito; el 21, toreó toros 
de Miura en Sevilla y estuvo colosal; el 22, en 
la misma Plaza, fué aplaudido lidiando reses 
de Murube; el 25, toreó en Madrid reses de 
Murube, cortando la oreja del toro cuarto, 
primera que cortó en la plaza madrileña; los 
días 29 y 30 toreó en Jerez, estuvo bien, re-
sultó con un puntazo de JO centímetros en ei 
antebrazo izquierdo; el 8 de Mayo en Madrid, 
quedó bien; en la misma Plaza actuó el 10, re-
sultando con una herida incisa en la cara an-
tero exterior del muslo derecho y una disten-
sión ligamentosa en la articulación tibio-pero-
10 
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neo-tarsiana izquierda; el 30 y 31 actuó en 
Cáceres; los días 3, 5 y 6 de Junio en Grana-
da; el 10, toreó en Lisboa; los días 12 y 13, en 
Madrid, reses de Miura, Santa Coloma y He-
rederos de Martínez; los días 14 y 15, en A l -
geciras, toros de Gregorio Campos y Santa 
Coloma; el 20, en Algeciras; el 22, en Valen-
cia; el 24, en Utiel, quedó superiormente, es-
toqueando reses de Braganza; el 27 de Junio 
en Burgos, reses de Saltillo, resultando co-
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gido en el útimo toro, el cual le produjo una 
cornada en el muslo derecho. Repuesto del 
percance, toreó en Málaga el 16 de Julio; los 
días 18 y 19, en La Línea; los días 24, 25, 26, 
¿7 y 28, en Valencia; en Santander, el i.0 de 
Agosto, toreó Saltillos; el día 2, en la misma 
Plaza, Benjumeas; el 6, en Alicante lidió toros 
de Concha y Sierra, estuvo bien; el 8 de 
Agoáto en Málaga; el 10, en Manzanares; el 12, 
en Huesca; 14 y 15, en Jaén; 17 y 18, en Ciu-
dad Real; el 19, en Toledo; los días 22, 23, 24, 
25 y 29, en Bilbao, reses de Santa Coloma, 
Gamero Cívico, Miura, Murube y Pablo Ro-
mero; el i.0 de Septiembre en Linares, toros 
de Benjumea; el 2, en Valdepeñas, toros de 
Saltillo; el 3, en Cuenca, reses de Olea; el 5, 
en Málaga, resultando con un puntazo de tres 
centímetros en la tibia derecha; el 14, en Huel-
va, toros de Benjumea, y el 15, en la misma 
Plaza, reses de Concha y Sierra; el 16, en 
Aracena, mató cuatro toros de Carvajal; 17 y 
18, en Morón; 21 y 22, en Logroño; 23 y 24, 
en Valladolid; el 26, en Madrid; el 27, en A l -
mendralejo, toros de Flores; 28 y 29, en Se-
villa, lidiando toros de Murube y Miura, res-
pectivamente; el 30, en Ubeda; el 1.0 de Oc-
tubre en Granada, reses de Miura, y el 3, en 
Madrid, Miuras también; el 7, en Madrid, re-
ses de Concha y Sierra; el 10 de Octubre en 
Valencia; 14 y 15, en Zaragoza, toros de Salas 
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y Sánchez; el 16, en Guadalajara, reses de Co-
baleda; el 24; en Palma, reses de Sánchez; 
el 7 de Noviembre, en Tenerife; la última fué 
en Ondara, el 23. Total: 79 corridas. 
La temporada llevada á cabo por el célebre 
diestro fué de las buenas de verdad. En cuan-
tas plazas actuó despertó primero gran expec-
tación y causó entusiasmo después. 
El nombre de Juan Belmonte, que ocupa en 
la torería contemporánea lugar privilegiado 
para las grandes figuras del toreo, ha sido y 
es el imán más poderoso para las taquillas, 
por cuyo motivo las empresas se apresuran á 
contratar al emocionante diestro. 
Fué una temporada buena, en la que anotó 
éxitos medianos, regulares é inmensos, abun-
dando estos últimos. 
Bienvenida (Manuel Megía).—Este diestro 
toreó en las Plazas de Madrid, Sevilla, Coru-
ña, Hellín y Palma, estoqueando catorce toros. 
En junto actuó en seis corridas. 
La labor de este torero fué mediana, pu-
diéndose apreciar bien á las claras que retro-
cede de día en día. 
Bombita (Manuel Torres).—El hermano de 
Ricardo toreó siete corridas, recordando el 19 
de Abril en Sevilla., donde resultó con varias 
contusiones; el 20 de Junio en Madrid; el 4 de 
Julio en Barcelona; el 19 en San Sebastián, y 
después en Lisboa. 
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Este torero estuvo trabajador y haciendo 
todo lo posible por agradar, consiguiéndolo 
algunas veces. 
Celita (Alfonso Cela).—El r.0 de Marzo en 
Málaga, estoqueando Miuras comenzó su cam-
paña el diestro de Sarria; el 18 de Abril toreó 
en Madrid y estuvo muy bien; el 2 de Mayo 
actuó en la misma Plaza y fué ovacionado; 
toreó en Valladolid el 13 de Mayo, sufriendo 
una herida en el muslo izquierdo, por cuyo 
motivo solamente mató un toro; el 6 de Junio 
toreó en Barcelona; el 20 en Madrid; estuvo 
bien; el 29 en Burgos; el 25 de Julio en San-
tander; el 8 de Agosto en Pontevedra, quedó 
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bien; el 15 en San Sebastián y el 29; el 4 de 
Septiembre en Falencia; el 5 en Peñaranda, 
resultó con un puntazo en una pantorrilla; 
el 14 en Huelva; el 19 y 21 en Oviedo; el 23 
en Logroño; el 27 en Almendraiejo; el 10 de 
Octubre en Madrid; el 19 en Jaén; el 23 en 
Madrid. Total: 21 corridas, en las que esto-
queó 45 toros. 
Celita hizo una buena campaña y los .éxitos 
fueron muchos y merecidos. 
Cocherito (Cástor Ibarra).—Toros colmena-
reños de Aleas toreó en Madrid el 4 de Abril, 
estuvo regular; el 2 de Mayo en Bilbao, reses 
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de Urcola; los días n y 12 de Mayo en Bada-
joz, estuvo bien; el 16 en Bilbao; eí 6 de Junio 
en Madrid; el 24 en Utiel; el 27 en Madrid; el 
4 de Julio en Palma; el 18 en el Puerto de 
Santa María; los días 22, 23, 24, 25 y 29 de 
Agosto en Bilbao; el 12 de Septiembre en San 
Sebastián; el 10 de Octubre en Madrid; el 13 
en Zaragoza. 
Total: 18 corridas. 
En varias fiestas se le ovacionó, resultando 
en conjunto su labor bastante buena. 
Chiquito de Begoña. —El 16 de Agosto toreó 
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en Vitigudino; el 24 de Octubre en Palma. 
Cada año torea en menos fiestas y no me lo 
explico, porque este diestro es de los va-
lientes. 
Flores (Isidoro Martí). —En Vista-Alegre 
(Carabanchel), toreó el 28 de Marzo; el 11 de 
Abril actuó en la misma Plaza; el 15 de Agos-
to en Carabanchel; el 2 de Septiembre en Val-
depeñas; el 5 en Aranjuez; el 12 en Albacete; 
el 26 en Quintanar de la Orden; el 23 en Ta-
layera. 
El trabajo del diestro valenciano no pasó de 
regular. 
Freg (Luis).—En Algeciras el 4 de Abril 
mató Saltillos, estuvo bien; el 2 de Mayo toreó 
en Bilbao; el 23 en Madrid y sufrió un punta-
zo; el 29 de Junio en Zamora; el 10 de Agosto 
en Manzanares; los días 15 y 16 en Badajoz; 
el 29 en la Coruña; el 8 de Septiembre en 
Utrera. 
Su labor en 1915 puede calificarse de me-
diana. 
Gallo (Rafael Gómez).—7 Marzo, Barcelona, 
C. Varela-Garvey; 14, Castellón, Vicente Mar-
tínez; 21, Zaragoza, Contreras; 28, Barcelona, 
Medina Garvey; 4 Abril , Sevilla, Anastasio 
Martín; 5, Madrid, Salas y Benjumea; 18, Ma-
drid, Medina Garvey; 19, Sevilla, Guadalest; 
20, Sevilla, Salas; 21, Sevilla, Miura; 22, Sevi-
lla, Muruve; 25, Madrid, Muruve; 29, Jerez de 
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la Frontera, Gregorio Campos; 30, Jerez de la 
Frontera, Anastasio Martín; i.0 Mayo, Jerez de 
la Frontera, Gamero Cívico; 2, Madrid, Tres-
palacios; g, Barcelona, Concha y Sierra; 13, 
Madrid, Gregorio Campos; 15, Madrid, Salti-
llo; 16, Madrid, Esteban Hernández; 23, Bar-
celona, Santa Coloma y Gamero Cívico; 30, 
Madrid, Muruve y Olea; 13 Junio, Algeciras, 
Campos Várela; 15, Algeciras, Santa Coloma; 
20, Algeciras, Nandín; 24 Julio, Valencia, Mu-
ruve; 25, Valencia, Contreras; 26, Valencia, 
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Pablo Rprpero; 27, Valencia, Miura; 28, Valen-
cia, Conradi y Braganza; 1.0 Agosto, Santan-
der, Saltillo; Santander, Benjumea; 5, Carta-
gena, Tovar; 8, Vitoria, Urcola; 25, Almagro, 
Medina Garvey; 29, Sanlúcar, Salas; 3 Sep-
tiembre, Cuenca, Olea; 5, Málaga, Medina 
Garvey; 6, Málaga, Gregorio Campos; IT, Sa-
lamanca, Moreno Santa María; 12, Salamanca, 
Contreras; 13, Salamanca, Angoso; 19, Morón, 
Salas; 26, Madrid, Santa Coloma; 27, Hellín, 
Moreno Santa María; 28, Sevilla, Muruve; 29, 
Sevilla, Miura. 
Total: 47 corridas. 
El trabajo de este notable torero tuvo de 
todo, según costumbre, desde lo más sublime 
á lo menos digno de elogio, labor fina, labor 
superiorísima y labor poco confiada. 
Gallo sostuvo su cartel de gran torero, de 
artista inmenso, incomparable, más aún, inco-
piable en sus grandes faenas; por eso él es el 
único grande, inmensísimo, artista singular. 
García Malla (Agustín).—El 4 de Abril lidió 
Miuras en Barcelona, quedando superiormen-
te; el 2 de Mayo, Urcolas; el 9 toreó en Bar-
celona; el 16 de Mayo en Madrid, toros de IOÍS 
herederos de Hernández; el 23 tomó parte en 
la corrida celebrada en Barcelona; el 30 toreó 
en Teruel; el 3 de Junio mató cuatro toros en 
Albacete; el día 6 actuó en Barcelona; el 13 en 
Granada, matando reses de Pérez de la Con-
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cha; 8 y 9 de Agosto en Vitoria; 23 Almería; 
25 Cieza, y 29 en Tarazona; el 9 de Septiem-
bre en Calatayud; el 12 en Albacete, toreó 
Miuras; el 19 en Barcelona toros de Palha; el 
21 en Oviedo; 27 en Pozoblanco, mató cuatro 
toros; el 23 de Octubre en Madrid. 
Toreó 23 corridas. 
Una buena temporada, éxitos á granel y 
éxitos grandes, justos, éxitos francos, avanzó 
mucho en su carrera. 
Gama (Rodolfo).—El 2 de Mayo toreó en 
Bilbao reses de Urcola y quedó bien, como 
asimismo el 16; el 30 en Aranjuez; los días 3, 
5 y 6 de Junio toreó con éxito en Granada; el 
24 en Mérida estuvo superiorísimo; el 27 en 
Burgos toreó Saltillos, escuchando aplausos; 
el 29 en Burgos; el 4 de Julio en Palma; los 
días 8, 9, IO y 11 actuó en Pamplona, quedan-
do superiormente; el 18 toreó Urcolas en el 
Puerto de Santa María, resultando con un 
puntazo leve en el muslo; el 25 de Julio en 
Santander; el 8 de Agosto otra vez en San-
tander; el 10 en Manzanares; el 12 en Huesca; 
el dia 14 en San Sebastián, recibió un punta-
zo; el 19 en Toledo; los días 23, 24, 25 y 29 de 
Agosto en Bilbao; el r.0 de Septiembre en L i -
nares; el 2 en Valdepeñas; el 5 en San Sebas-
tián; el 11 en Salamanca; el 13 también actuó 
en la misma Plaza; 23 y 26 en Valladolid; 28 
en Almendralejo; 30 de Septiembre en Bel-
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monte (Cuenca); 1.0 de Octubre en Granada, 
reses de Miura. 
Este excelente torero es digno de torear 
muchas más corridas; la fama que posee le dan 
derecho á sumar mayor número de contratas. 
En 1915 toreó menos que en 1914, pero los 
éxitos fueron mayores, más unánimes, verdad 
es que Rodolfo trabajó deseoso de palmas 
como nunca y dispuesto también á conseguir 
aplausos aun á costa de su propio pellejo. 
En 1916 recogerá el fruto de su brillante 
campaña realizada en la temporada última. 
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Joselito.—28 Febrero, Málaga, Muruve; 7 
Marzo, Barcelona, Campos Várela y Urcola; 
14, Castellón, Vicente Martínez; 21, Zaragoza, 
Contreras; 28, Barcelona, Medina Garvey; 4 
Abril , Murcia, Vicente Martínez; 5, Madrid, 
Salas y Benjumea; 17, Sevilla, Santa Coloma; 
18, Sevilla, Gamero Cívico; 21, Sevilla, Miu-
ra; 22, Sevilla, Muruve; 25, Madrid, Muruve; 
29, Jerez de la Frontera, Gregorio Campos; 
30, Jerez de la Frontera, Anastasio Martín; 
• i.0 Mayo, Jerez de la Frontera, Gamero Cívi-
co; 2, Madrid, Trespalacios; 8, Madrid, Con-
treras; 9, Barcelona, Concha y Sierra; 10, Ma-
drid, Gamero Cívico; 11, Badajoz, Braganza; 
12, Badajoz, Albarrán; 13, Madrid, Gregorio 
Campos; 15, Madrid, Saltillo; 18, Baeza, To-
var; 23, Barcelona, Santa Coloma y Gamero 
Cívico; 25, Córdoba, Muruve; 26, Córdoba, 
Miura; 27, Córdoba, Pérez de la Concha; 30, 
Madrid, Muruve; 3 Junio, Málaga, Medina 
Garvey (mató los seis); 5, Granada, Santa Co-
loma; 6, Granada, Guadalest; 12, Madrid, Miu-
ra y Santa Coloma; 13, Madrid, Vicente Mar-
tínez; 14, Algeciras, Gregorio Campos; 15, 
Algeciras, Santa Coloma; 20, Algeciras, Nan-
dín; 22, Valencia, Campos Várela; 24, Mérida, 
Salas; 29, Valencia, Moreno Santa María; 4 
Julio, Andújar, Muruve (mató los seis); 7, 
Pamplona, Alaiza; 8, Pamplona, Concha y Sie-
rra; 9, Pamplona, Santa Coloma; 11, Barcelo-
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na, Muruve; 16, Málaga, Gamero Cívico; 18, 
La Línea, Conradi; 19, La Línea, Concha y 
Sierra; 24, Valencia, Muruve; 25, Valencia, 
Contreras; 26, Valencia, Pablo Romero; 27, 
Valencia, Miura; 28, Valencia, Braganzá-
Conrádi. 
L* Agosto, Santander, Saltillo; 2, Santan-
der, Benjumea; 5, Cartagena, Tovar; 6, A l i -
cante, Concha y Sierra; 8, Santander, Concha 
y Sierra; 9, Vitoria, Gama; í l , Lisboa; 14, San 
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Sebastián, Gregorio Campos (mató cinco to-
ros); 15, San Sebastián, Továr y M. Garvey; 
17, Ciudad Real, Guadalest; 18, Ciudad Real, 
Flores; 22, San Sebastián, Santa Coloma 
(mató los seis toros); 24, Almagro, Muruve 
(mató los seis toros); 25, Almagro, Medina 
Garvey; 26, Alcalá de Henares, Tovar (mató 
tres toros); 29, Sanlúcar, Salas; 2 Septiembre, 
Mérida, Benjurnea; 3, Mérida, Guadalest; 5, 
Málaga, Medina Garvey; 6, Málaga, Gregorio 
Campos; 8, Murcia, Gama; 9, Albacete, More-
no Santa María; 10, Albacete, Trespalacios; 
11., Salamanca, Moreno Santa María; 12, Sálá-
manca, Contreras; 13, Salamanca, Angoso; 
15, Huelva, Concha y Sierra; 17, Morón, Cam-
pos Várela; 18, Morón, Villalón; 19, Morón, 
Salas; 21, Logroño, Veragua; 22, Logroño, 
Saltillo; 23, Valládolid, Saltillo; 24, Vallado-
lid, Tovar; 26, Madrid, Santa Coloma; 28, Se-
villa, Muruve; 29, Sevilla, Miura; 30, Sevilla, 
Santa Coloma (mató los seis); 1.0 Octubre, 
Granada, Miura; 3, Madrid, Miura y M. Gaf-
vey; 5, Lisboa, Pérez de la Concha; 7, Madrid, 
Concha y Sierra; 10, Barcelona, Antonio 
Fuentes; 13, Zaragoza, Medina Garvey, 14, 
Zaragoza, Salas; 15, Zaragoza, TrespalacióS; 
17, Valencia, Miura (mató los seis); 19, Jaén, 
Guadalest; 23, Madrid, Veragua (beneficio de 
Pepe-Hillo). 
Ha perdido de torear definitivamente, el 17 
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de Mayo en Madrid, corrida suspendida por 
la Empresa; el 27 de Junio en Barcelona, por 
lluvia, y 27 de Septiembre en Hellín, por en-
fermedad. 
Corridas toreadas, 102. 
Toros estoqueados^ 241. 
Nadie hizo lo que este joven llevó á cabo. 
Desde que existe el toreo nadie actuó en 
102 corridas sin torear ni una sola en Fran-
cia; de ello no existe precedente en los Ana-
nales taurinos. 
Joselito obtuvo en casi todas las corridas 
éxito tremendo: las orejas y rabos que cortó 
pasaron de 200, todo ello en justa recompen-
sa á la excelente labor realizada por Gómez 
Ortega. 
A l final de 1915 quedó cimentadísima la 
fama de este notable artista, verdadera palo-
ma azul en el arte taurino. 
Joselito, primer torero, y facedor de haza-
ñas, que nadie hizo en aqueste mundo, desde 
que existe el arte torero. 
Salve José I 
Lagartijillo 11 (José Moreno).—Toreó el 11 
de Abril en Granada, obteniendo un éxito; el 
20 de Mayo en Ronda; el 30 en Cáceres, re-
sultando cogido al entrar á matar el toro pr i -
mero; la herida estaba situada en la pierna 
derecha; medía 13 centímetros de extensión 
por 7 de profundidad. 
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A los pocos días de esta cogida decidió 
cortarse la coleta, cometido que llevó á cabo 
en su casa de Granáda. 
Lagartijillo I I fué un torero valiente y ha-
bilidoso. 
Larita (Matías Lara).—Toreó 18 corridas en 
las Plazas de Algeciras, Ronda, Madrid, Bar-
celona, La Línea, Colmenar, Málaga, Badajoz, 
Aranda de Duero, Madridejos y Córdoba. 
Su labor fué variada, todo lo intentó, mu-
chas cosas hizo, unas le salieron mal, otras 
i i 
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bien, ello es que agradó en diferentes pobla-
ciones y que se le contrató nuevamente. 
La nota culminante que en 1915 dió Larita, 
fué la de su valentía. 
Limeño (José Gárate).—Este torero actuó 
en las Plazas de Sevilla. Cáceres, San Sebas-
tián, Albacete, Lisboa, Salamanca, Logroño, 
Hellín y Zaragoza; en junto 13 corridas. 
Su labor resultó pasadera, ni mala, ni bue-
na, regular. 
Claro es que en algunos sitios el trabajo de 
Pepe Gárate fué del agrado del respetable 
público, en otros sitios ocurrió cosa distinta. 
Si este diestro se decidiese á torear más 
decidido, dudase menos y se acercara más, 
creo podría torear en la temporada buen nú-
mero de corridas. Si no lo hace peor para él. 
Madrid (Paco).—El 7 de Marzo toreó en Al-
geciras y quedó bien; el 16 de Mayo tomó 
parte en la sexta corrida de abono verificada 
en Madrid; el 18 en Baeza, quedó bien; el 3 
de Junio en Sevilla; el 6 en Madrid, estuvo 
superior; el 29 en Burgos; el TI ee Julio en 
Barcelona; el día 16 en Málaga, estuvo bien, 
los días 16 y 17 de Agosto en Badajoz; el 21 
en Antequera; el 24 en Almería; el 29 en 
Puerto de Santa María; el 3 de Septiembre en 
Mérida; 9 y 12 en Albacete, quedando , su-
periormente; el 19 en Barcelona; Palhas. 
Toreó menos que en 1914, pero en las 17 
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corridas que tomó parte en 1915 demostró lo 
gran matador que es. 
En distintas plazas se ovacionó al valiente 
malagueño, el cual demostró una vez más que 
es uno de los toreros contemporáneos que se 
hallan en posesión de valentía y vergüenza 
profesional. 
En 1916 seguramente que toreará bastante, 
pues así lo merece y es justo que así suceda. 
Manolete (Manuel Rodríguez).—En Córdoba 
toreó los días 26 y 27 de Mayo, escuchando 
palmas; el 30, lo hizo en Teruel; el 3 de Junio 
mató cuatro toros de Alaiza en la plaza de 
Pamplona; el 6, en Madrid; el 27, en la misma 
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plaza; el 29 de Agosto en San Sebastián; el 3 
de Septiembre en Cuenca; el 19, en Madrid; 
el 25, en Córdoba. 
Toreó 10 corridas en 1915. 
El trabajo ejecutado por este lidiador fué 
bueno, especialmente en Córdoba; en las de-
más plazas no pasó de regular, 
Martín Vázquez (Francisco).—Comenzó su 
temporada el 1.0 de Marzo en Málaga, esto-
queando reses de Miura y escuchando palmas. 
El 7 del mismo mes toreó en Algeciras reses 
de Gamero Cívico y se le aplaudió. El 4 de 
Abril consiguió gran éxito en aquella plaza, 
donde lidió toros de Saltillo; el 11 de Mayo 
toreó en Madrid, escuchando palmas; el 3 de 
Junio lidió miuras en Madrid y quedó bien; 
el 20, toreó otra vez en Madrid; el 18 de Julio 
en La Línea; el 8 de Agosto en Málaga; el 15, 
en Jaén; el 22, en Tudela; el 29, en el Puerto 
de Santa María; el 2 de Septiembre, en Mérida; 
el 5, en Peñaranda; el 8, en Utrera; el 19, en 
Madrid; el 26, en Quintanar de la Orden; el 30, 
en Ubeda; el 10 de Octubre en Barcelona; el 7 
de Noviembre en Tenerife. 
Según costumbre, este espada logró hacer 
una temporada bastante buena, obteniendo 
éxito en las 20 corridas toreadas. 
Como matador, estuvo valiente y seguro; 
como torero, se mostró artístico. 
En los sitios que toreó gustó mucho. 
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Curro Vázquez mantiene su fama, adqui-
rida á costa de incesante trabajo. 
Martín Vázquez (Manuel).—Toreó cuatro 
corridas en las plazas de Sanlúcar y Tetuán, 
quedando superiormente en esta última. 
Si este diestro tuviese más afición y se de-
cidiese, podría ocupar un buen lugar entre 
los mejores toreras de la época. 
Mazzantinito (Tomás Alarcón).—Toreó en 
Barcelona el 2 de Mayo, quedó bien; el 23, en 
Madrid, reses de Urcola; el 3 de Junio en la 
misma plaza, reses de Miura, estuvo valiente; 
el 15 de Agosto en Carabanchel; el 22, en Te-
tuán, estoqueó seis toros, estuvo bien; el 29, 
en Colmenar Viejo; el 22 de Septiembre en 
Talavera de la Reina. 
Tomás hizo una campaña poco satisfactoria, 
por lo que al número de corridas se refiere; 
por lo que á los éxitos afecta, fueron grandes 
y justos. 
Este torero, por su valentía y pudonor, es 
merecedor de torear muchas corridas más. 
Morenito de Algeciras.—Toreó cinco corri-
das en las Plazas de Ronda, Algeciras y Te-
tuán. 
Se trata de un lidiador antiguo, que sola-
mente procura de salir del paso lo mejor po-
sible. 
No es, pues, Diego Rodas diestro neófito 
que, deseoso de palmas y cartel, trabaje sin 
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descanso; nunca fué Moreno de Algeciras un 
diestro que se destacase de los demás lidiado-
res por su maravilloso modo de torear; fué un 
matatoros, y como tal sigue y así terminará» 
Ostioncito (José Morales).—Actuó en seis 
fiestas, en Teruel, Toledo, Vitigudino y Te-
tuán. 
Como artista no rayó á gran altura. 
Esperemos á 1916, á ver si consigue recu-
perar el terreno perdido, cosa que si quiere 
puede hacer, pues tiene aptitudes para ello. 
Pastor (Vicente).—4 Abril, Madrid, Aleas; 
5, ídem, Benjumeas-Salas; 18, ídem, Medina 
Garvey; 25, ídem, Murube; 11 Mayo, ídem, 
Veragua: 13, Valladolid, Lien; 15, Madrid, 
Saltillo; 16, Bilbao, Nandín; 30, Aranjuez, 
Veragua; 6 Junio, Barcelona, Pablo Romero; 
12, Madrid, Miura-Santa Coloma; 13, ídem, 
Vicente Martínez; 25 Julio, Santander, Ver-
agua; 2 Agosto, ídem, Benjumea; 22, Bilbao, 
Santa Coloma; 23, ídem, Gamero Cívico; 24, 
ídem, Miura; 25, ídem, Murube; 19 Septiem-
bre, Madrid, Benjumea; 3 Octubre, ídem, Miu-
ra; 7, ídem, Concha y Sierra; 23, ídem. Ver-
agua. 
En las 22 fiestas que tomó parte demostró 
una vez más que no en balde se le considera 
y es uno de los ases de la baraja taurina. 
Pastor no toreó el número de corridas á 
que su excelente calidad de lidiador le da de-
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recho; toreó poco, pero fué porque no quiso 
pasar por exigencias de empresarios avaros; 
al no haber sido por esta causa, seguro es que 
hubiese toreado en más de 6o fiestas. 
Así y todo, Vicente Pastor sigue mante-
niéndose en primera línea, ocupando el lugar 
conquistado tras lucha constante y tenaz. 
Pazos (Antonio)—El 28 de Marzo toreó re-
ses de Carvajal en la Plaza de Vista Ale-
gre (Carabanchel). 
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Éste es uno de los diestros que también se 
retiró en 1915 del ejercicio activo de su pro-
fesión. 
Peribáñez (Pacomio).—Fué una buena tem-
porada la realizada por este lidiador. 
Toreó 16 corridas en las Plazas de Cara-
banchel, Badajoz, Madrid, Bilbao, Andújar, 
San Sebastián, Valladolid, Ubeda, Jerez y On-
dara. 
Avanzó muchísimo y se apreciaron en él 
verdaderos adelantos. 
En Madrid, donde toreó la primera corrida 
nocturna, estuvo superiormente. 
Pacomio, seguramente, se colocará al lado 
de los mejores. 
Platerito.—El 8 de Agosto toreó en la Plaza 
de Tetuán, quedando bien; el 22 de Septiem-
bre en Talavera. 
Con sólo dos corridas tuvo que conformarse 
este valiente espada, tan injustamente olvida-
do de las Empresas. 
Lástima que á toreros pundonorosos se les 
postergue por culpa del favoritismo y del 
compadrazgo. 
Posada (Francisco).—Su primera corrida la 
toreó en Medina Sidonia el 16 de Febrero á 
beneficio de la Tienda-Asilo de ancianos. En 
Barcelona el 7 de Marzo, quedó medianamen-
te; el 21 del mismo mes trabajó en Zaragoza; 
el 4 de Abril en Sevilla; el 20 en la misma 
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Plaza; el 22 toreó Muruves en Sevilla; el 11 de 
Mayo en Madrid, y estuvo regular; el 12 en 
Badajoz, quedó regular; el 15 en Madrid, su-
friendo un puntazo en el muslo al entrar á ma-
tar al toro cuarto; en Córdoba toreó los días 
25, 26 y 27, quedando bien; el 30 y 31 en Cá-
ceres; el 3 de Junio mató tres toros en Méri-
da; el 6 en Orense; el 10 en Plasencia; los días 
13 y 14 en Algeciras; el 24 en Mérida; el 27 
de Junio en Vinaroz; el 29 en Valencia; el 4 
de Julio en Barcelona; los días 7, 9,10 y 11 en 
Pamplona; el 18 en el Puerto de Santa María; 
el 8 y 9 de Agosto en Vitoria; 17 y 18 en Ciu-
dad Real; el 22 en Tudela, donde quedó mal; 
el 29 en el Puerto de Santa María; el 2 y 3 de 
Septiembre en Mérida; el 5 en Aranjuez; el 8 
en Murcia; el 9 en Andújar; 14 y 15 en Huel-
va; el 17 en Tomelloso; el 19 y 21 en Oviedo; 
el 24 en Fregenal; el 10 de Octubre en Va-
lencia; 15 y 17 en Zaragoza; el 19 en Jaén. 
Toreó 49 corridas, es decir, mayor número 
que las toreadas por Vicente Pastor y Rodol-
fo Gaona, mayor número de fiestas valiendo 
muchísimo menos. 
Esto, que á simple vista parece algo confuso, 
queda suficientemente aclarado, haciendo cons-
tar que cobró las corridas á bajo precio y que 
según noticias, en muchos sitios él ó persona 
allegada, fué la empresa explotadora. 
Posada, á pesar de las corridas toreadas, 
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perdió cartel, lo cual á nadie le extraña por la 
sencillísima razón de que los bulos se van 
desprestigiando cada vez más. 
Punteret {Juan Cecilio).—Corridas toreadas: 
El 28 de Marzo en Vista-Alegre (Madrid); el 
4 de Abril en Barcelona; el 11 en Vista-Ale-
gre; el 8 de Agosto en Pontevedra; el 17 en 
Badajoz; el 26 en Bilbao (Indauchu); el 23 de 
Octubre en Madrid, beneficio de Pepe-Hillo. 
Corridas suspendidas por tener el veto d i -
chas Plazas: el 22 de Agosto en Vista-Alegre; 
el 12 de Septiembre en Algeciras, suspendida 
por estar Belmonte lesionado; el 19, suspen-
dida por el veto, y otra suspendida en la Co-
ruña el 26. 
Este modesto lidiador conquistó palmas en 
determinadas ocasiones. 
Punteret mantuvo su cartel de torero habi-
lidoso. 
Regaterín (Antonio Boto).—Toreó en Ma-
drid reses de Urcola el 23 de Mayo y estuvo 
superior; el 3 de Junio, actuó en Sevilla, resul-
tando con una herida en la cara interna, ter-
cio superior del muslo derecho y erosiones en 
diferentes partes del cuerpo; el 5 de Septiem-
bre en San Sebastián toros de Pablo Romero, 
resultando cogido al matar su segundo, su-
friendo un puntazo oblicuo de siete centíme-
tros en la región epigástrica. 
Después de esta cogida y en vista de la per-
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sistente desgracia suya, se habla de la retira-
da de Antonio, de la que hasta el momento de 
á 
entrar en máquina este pliego, no sé lo que 
haya de cierto. 
Relampagueo (Julio Gómez).—Toreó en To-
ledo el 3 de Junio y quedó mal; el 3 de Julio 
toreó en Madrid; el 16 de Agosto en Jumilla; 
el 23 y 24 en Almería; el 27 de Septiembre en 
Almendralejo. 
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Seis corridas toreó en 1915, y en ellas no 
estuvo afortunado. 
Saleri (Juan Sal).—El 8 de .\gosto toreó en 
la Plaza de Tetuán, quedando mal; el 25 en 
Cieza. 
Este buen torero debe retirarse; lucir cole-
ta para no torear, y cuando se actúe quedar 
malisimamente, es vergonzoso. 
Si Saleri no tuviese tanta prudencia seria 
de los que más toreasen, pues aptitudes tiene 
para ello. 
Sf l /m/ / (Jul ián Sáinz).—i.0 Marzo, Málaga, 
Miura; 14, Castellón, V. Martínez; 28, Barcelo-
na. M. Garvey; 4; Abril, Barcelona, Miura; 11, 
Lisboa, Infante; 18, Barcelona, Urcola;2, Mayo, 
Barcelona, Urcola; 13, Madrid, G. Campos; 27, 
Córdoba, P. de la Concha; 30, Aranjuez, Ver-
agua; 3, Junio, Granada, V. Martínez; 6, Oren-
se, M. Santos; 10, Plasencia, Viuda de Soler; 
13, Granada, P. de la Concha; 24, Utiel, A. Flo-
res; 27, Vinaroz, Lozano; 29, Alicante, Saltillo; 
4 Julio, Barcelona, A. Pérez; 7, Pamplona, Alai-
za; 10, Pamplona, Víllagodio; 11, Pamplona, 
Veragua; 28, Valencia, Conradi y ^lores; 1.0 
Agosto, Barcelona, Coquilla; 8, Santander, 
Concha y Sierra; 9, Vitoria, A. Pérez; 15, San 
Sebastián, Garvey y Tovar; 21, Antequera, 
A. Martín; 25, Almagro, M. Garvey; 29, Tara-
zona de Aragón, Zalduendo; 2 Septiembre, 
P alencia, Hernández; 4, Palencia, Conradi; 5, 
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Aranjuez, Domecq; 6, Málaga. G. Campos; 8, 
Murcia, A. Pérez; 9, Calatayud, Coquilla; 10, 
Albacete, Trespalacios; 12, San Sebastián, 
Villagodio; 13, Aranda de Duero, Torres; 14, 
Aranda de Duero, Torres; 17, Tomelloso, Le-
tona; 19, Barcelona, Palha; 21, Logroño, Ver-
agua; 26, Pamplona, Alaiza; 4 Octubre, Soria; 
M. Santos; 10, Valencia, P. de la Concha; 12, 
Madrid, Veragua; 14, Zaragoza, F. Salas; 16, 
Guadalajara, Cobaleda; 17, Zaragoza, Miura; 
23 Noviembre, Ondara, y el 25 de Diciembre 
firmó contrato para matar seis toros en Or i -
huela. 
Tuvo contratadas 53 corridas y toreó 50, 
pues perdió las otras por estar herido. 
La cogida más grave fué la que sufrió to-
reando en Zaragoza el 17 de Octubre, resul-
tando con un puntazo en el muslo y varios en 
la axila derecha, habiendo sido preciso darle 
35 puntos de sutura. 
Los triunfos que alcanzó fueron grandes^ 
más aún puesto que los conquistó al lado de 
los toreros de mayor fama. 
Saleri I I en esta temporada demostró ex-
cepcionales condiciones para el arte que ejer-
ce en el cual ha de seguir conquistando aplau-
sos á granel. 
7or<7W2&? (Serafín Vigióla).—Toreó 11 co-
rridas en las Plazas de Pamplona, Madrid, 
Palma, Cehegín y San Sebastián. Toreando 
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en Madrid el 10 de Octubre resultó con una 
herida incisa en la cara antero-interna del 
brazo derecho y contusión en el paquete vas-
cular-nervioso. 
Este es otro de los lidiadores á quienes 
también se les aprecia de día en día verda-
deros adelantos. 
Dos veces toreó Torquito en Madrid duran-
te la temporada de 1915, los días H7 de Junio 
y 10 de Octubre; pues bien, de una á otra fe-
cha, se pudo apreciar en este matador de to-
ros un adelanto grandísimo. 
Si á Torquito le dan toros, él se colocará; 
porque deseos y afición tiene tantos como el 
que más. 
La G r a n C r u z d e l M é r i t o A g r í c o l a 
P A R A 
D. Felipe de Pablo Romero 
Con gusto consigno en una de las páginas 
de este ANUARIO el texto de la siguiente Real 
disposición: 
"En virtud de lo dispuesto en el art. 2.0 del 
Real decreto de 1.0 de Diciembre de 1905 y 
en el Reglamente de 9 de Febrero de 1906, á 
propuesta del ministro de Fomento, de acuer-
do con Mi Consejo de Ministros, 
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or-
den civil del Mérito Agrícola á D. Felipe de 
Pablo Romero. 
Dado en Palacio á 19 de Noviembre de 1915. 
ALFONSO.—El ministro de Fomento, Luis Es-
pada". 
Acertadísimo ha sido el Real decreto, pre-
mio justo á un ganadero tan excelente como 
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D. Felipe de Pablo Romero, el cual, todos sa-
bemos que, antepone al lucro la fama y pres-
tigio de su vacada. 
Las páginas de este ANUARIO se honran in-
sertando la expresada Real disposición. 
Dos toreros menos. 
El valiente matador de toros José Moreno 
(Lagartijillo), se cortó la coleta en Granada, 
rodeado de su familia y de varios amigos, el 
día 28 de Junio de 1915. 
Con la decisión de Lagartijillo queda Gra-
nada sin representación de toreros de cartel. 
José Moreno se ha retirado del ejercicio ac-
tivo de su profesión á los treinta y un años de 
edad. En Madrid debutó como novillero el 1.0 
de Marzo de 1903 y tomó la alternativa, que le 
confirió su tío Antonio Moreno, en la Plaza 
de la Corte el 13 de Septiembre de 1903. La 
mejor temporada de matador de toros que 
hizo el valiente granadino fué la de T904, en 
la que tomó parte en veintiocho corridas. 
Durante su profesión tuvo bastantes cogi-
das y algunas de ellas graves: la última fué en 
Cáceres el 30 de Mayo último. 
Lagartijillo fué siempre un torero habili-
doso y valiente; á los toros se arrimó muchí-
12 
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simo, y á la hora de matar no lo hizo con tran-
quillos ni ventajas, atacó por lo general en 
corto y por derecho; este matador hubiera to-
reado muchas más corridas al no haberle 
"acariciado tanto los toros", pues rara ha sido 
la temporada en la que un serio percance no 
le obligase á estar alejado del ejercicio activo 
de su profesión. 
Que al lado de los suyos disfrute tranquilo 
el dinero ahorrado á costa de exponer cons-
tantemente su vida, es lo que deseamos al que 
en el arte del toreo fué conocido por Lagar-
tijillo. 
Otro de los diestros que en Septiembre 
de 1915 se retiró del ejercicio activo de su 
profesión, fué el valiente matador de toros, 
Antonio Pazos. 
El diestro sevillano fué una figura de vali-
mento dentro de su arte; sus campañas de no-
villero resultaron buenas, ganando en ellas 
fama y parné. 
El toreo fino de Pazos, algo parecido al que 
ejecutaba Antonio Fuentes, era del agrado de 
los públicos. 
Desde que el 24 de Octubre de 1909 tomó 
la alternativa, comenzó á decaer su fama. 
Antonio se durmió sobre los laureles con-
quistados cuando era aspirante á matador de 
toros, creyendo que aquella fama era sufi-
ciente para continuar sumando corridas. Su 
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equivocación fué grande; á medida que se 
presentaron toreros nuevos de valimiento, las 
empresas prescindieron de Pazos, resultando 
de todo ello que eran contadísimas las veces 
que se vestía de torero. 
Por estas razones, decidió retirarse é hizo 
bien, siendo de lamentar que se "echase en el 
surco", pues al haber continuado trabajando 
con entusiasmo y afición, Antonio Pazos hu-
biese toreado mucho y con éxito verdad. 
' Que viva dichoso al lado de los suyos, es lo 
que le deseo. 

Los banderilleros. 
Mucho bueno hicieron algunos y muchísimo 
malo hicieron otros; de lo que realizaron los 
segundos vale más no hablar, pues á nada con-
duciría censurar el trabajo de modestísimos 
lidiadores que, sin duda alguna, puedo ase-
gurar salieron siempre animados á realizar 
proezas, y si no las llevaron á cabo, aseguro 
que no fué por falta de buenos deseos. 
Los nombres de aquellos individuos que 
realizaron muchísimo bueno, de aquellos l i -
diadores á quienes se les otorgó muchas pal-
mas, puede decirse en primer lugar Magritas, 
después Morenito de Valencia, Cuco, Blan-
quet, Patatero, Pablo Baos, Pelucho, Ahijao, 
Miajicas, Armilla, Almendro, Sánchez Mejías. 
Barquero, Moyanito, Palomino, Negrón, Ciér-
vana, Pataterillo, Angelillo, Molina, Chiquilín, 
Cantimplas y Cadenas y algunos más que 
siento no recordar en estos momentos. 
Los nombres de los toreros mencionados 
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son de todos conocidos; lograron fama ejecu-
tando labor buena. 
A todos ellos les felicito sinceramente por 
la buena campaña que llevaron á cabo, y les 
deseo que en la próxima de 1916 les siga la 
buena racha, para bien del arte y para bien de 
los propios interesados. 
Los piqueros 
El primer tercio de la lidia decayó conside-
rablemente. 
Salvo contadísimas excepciones, mejor d i -
cho, salvo contadísimos individuos que son 
buenos jinetes y tienen buen brazo, los demás 
son unas verdaderas medianías, por no apli-
car otra palabra menos halagüeña para los in-
teresados. 
Zurito, los hermanos Melones, Camero, Far-
nesio. Zurito chico, Monerri, Salsoso, Almela, 
Broncista, Aventurero, Veneno, Carriles, Ca-
chiporra, Pañero, Agujetillas, Chano, Chanito 
y algunos más, son piqueros que dignamen-
te pueden ejercer la profesión de picador de 
toros; los otros, unas verdaderas medianías. 
Cabalgar sobre un caballo creen muchos 
individuos que es lo suficiente para poder de-
dicarse á picador; de ahí que exista tantísimo 
mal torero de á caballo; el ser jinete excelen-
te, el tener brazo para hacer que el jaco cami-
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ne por donde y como él hombre quiera, entrar 
á herir sin salir casi hasta los medios (por ig -
norancia supina de los piqueros, puesto que 
si supiesen su obligación la cumplirían) el no 
cuartear exageradamente y no picar al toro en 
las paletillas, son faltas graves, demostrativas 
todas ellas de la verdadera ineptitud por parte 
de los individuos que las realizan. 
Yo he visto picar bien muy pocas veces; 
cuando torearon los picadores cuyos nombres 
mencionados quedan, entonces sí, se aplaudió 
durante el primor tercio; cuando picaron 
otros, quizá rosonase también el eco de los 
aplausos; pero yo de mí sé decir que no lo re-
cuerdo. 
Es necesario que los matadores sean los 
primeros en preocuparse muy mucho del pr i -
mer tercio de la lidia, pues tal y como está es 
verdaderamente una ridiculez. 
Yo sé de un picador que siendo buen jine-
te, bastante mejor que otros de los que se 
creen buenos piqueros, se retiró solamente 
porque el público le protestó una tarde en 
Madrid; también conozco otro que siendo p i -
quero mediano, no se avino á soportar las ma-
nifestaciones en contra, y se retiró, avinién-
dose á vivir con lo que le produce su modes-
ta profesión de cochero. Estos son casos de 
dignidad, de amor propio. Si fuesen á imitar 
á estos dos varios de los picadores actuales, 
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seguro estoy que no quedarían en activo ni 
dos docenas siquiera. 
Pónganse, pues, la mano sobre el corazón, 
mediten, vean claramente lo que son, conside-
ren lo que debieran ser y adopten firme reso-
lución de enmienda, corrijan los muchísimos 
defectos que tienen y procuren también no 
entrar á picar desestribados. Si al fin se co-
rrigen, ganará el arte y ganarán ellos, pues su 
concurso será más solicitado, los públicos les 
aplaudirán bastante más, y entonces elevarán 
sus honorarios, que después de todo es lo que 
persiguen muchos y á lo que aspiran los más. 

El veto. 
El acuerdo adoptado por la mayoría de los 
ganaderos asociados, poniendo el veto á los 
diestros Pastor y Belmonte, ha sido la última 
y más importante cuestión de las suscitadas á 
fines de la temporada de 1915. 
Hacer historia de este asunto creo que no 
es necesario. Esto no obstante, en el capítulo 
de Empresas y en la parte correspondiente á 
las corridas celebradas en la Plaza de Madrid, 
allí se hacen constar las causas, el motivo que 
hubo para que los ganaderos se reuniesen y 
tomasen el acuerdo que expresado queda. 
Ricardo Torres (Bombita), hizo una labor 
constante, una labor enérgica, persistente, 
como suya, una campaña en contra de Miura; 
recogió firmas de casi todos los toreros de su 
época y trató de poner el veto á tan célebre 
vacada; entonces hubiera sido razonable, jus-
tísimo que los ganaderos asociados se hubie-
sen reunido para ser ellos quienes pusiesen el 
veto al que trataba de ponérselo á ganadería 
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<3e tantísima importancia; pero entonces los 
criadores de reses bravas pensaron con más 
detenimiento y no se preocuparon para nada 
de la cuestión suscitada y sostenida por el 
primer torero de aquellos tiempos. 
Ahora ha ocurrido de modo distinto; el 
hecho de negarse á lidiar tres toros de la va-
cada de Veragua en sustitución de otras tres 
reses de la ganadería de los herederos de don 
Vicente Martínez, ha sido suficiente para que 
los criadores de ganado de lidia se reúnan y 
acuerden no vender toros para aquellas corri-
das en lar que actúen los diestros mencio-
nados. 
El acuerdo no se llevará á efecto, yo así lo 
creo, y como lo creo lo digo, pues el tal veto 
tiene todos los caracteres de una verdadera 
coacción y á ella no hay derecho ni lo autori-
za la ley. 
Ahora bien, durante el invierno ya tienen 
los aficionados un asunto, una cuestión que 
discutir, algo de que tratar, opiniones en pro 
y opiniones en contra, manifestaciones diver-
sas, algo así como "pasar el tiempo". A unos 
y á otros, á los del bando adicto y á los del 
contrario he de exponerles mi creencia de que 
el "veto" no prevalecerá porque no puede, 
porque no debe prevalecer. 
Aparte de todo esto, yo opino que el torero 
tiene derecho á elegir toros de la ganadería 
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que más le acomode, sin que esto sea poner 
el veto á ninguna otra; todo artista tiene su 
repertorio, sus autores y músicos favoritos, 
por estimar que las producciones de aquéllos 
son las que más se armonizan con sus aptitu-
des; el torero es también un artista y debe 
elegir el ganado con el que obtenga mayor 
lucimiento. Esta es mi opinión. 
Todos los primeros espadas, los diestros de. 
más nombre y prestigio, los que estuvieron ^ 
colocados en primera línea, concedieron sus 
favores á determinada ganadería sin que por 
ello se considerase que ponían el veto á las 
demás. Entonces como ahora, ahora como en-
tonces. 
Así, pues, como ni existe derecho que obli-
gue á tomar un acuerdo tan extremado, como 
no existe lógica que autorice para impedir al 
artista que ejerza su arte, y si alguien lo i n -
tenta comete una verdadera coacción; es de 
presumir, es de creer, y yo me atrevo á ase-
gurarlo, que el tantas veces mencionado acuer-
do quedará sin efecto. Es decir, que cuando 
comience la temporada de 1916, las cosas es-
tarán como antes del 17 de Octubre. Los ga-
naderos deben preocuparse solamente de una 
cosa: vender toros que tengan tipo y sangre 
suficiente, procurar por todos los medios po-
sibles que cuando se lidien sus reses no haya 
necesidad de ponerlas banderillas de fuego. 

Antes de terminar. 
Las instantáneas que figuran en la portada 
de este ANUARIO son propiedad de los conoci-
dos y acreditados fotógrafos Baldomcro y Cer-
véra; nombres que no necesitan elogios por 
ser en la actualidad los individuos que más y 
mejor trabajan en asuntos taurinos. 
Cervera y Baldomcro son amigos míos, me 
honro con su amistad y les agradezco muy 
mucho los dos pases naturales, de Joselito uno 
y de Belmonte otro, que me facilitaron para 
la portada del presente libro. 
Las caricaturas de este anuario son del co-
nocido dibujante Carrasco, nombre que tam-
poco necesita elogios, por estar colocado al 
lado de los mejores caricaturistas. 
Gratitud eterna á esos tres buenos amigos, 
por haber contribuido á dar valimiento al 
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